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Характерной особенностью сегодняшнего, тем более завтра­
шнего, вуза является расширение общественных начал в органи­
зации учебно-методической работы. Прочное место в этой рабо­
те занял Учебно-методический совет (УМС) по русскому языку, 
объединяющий в своем составе представителей вс^ех вузов рес­
публики. 
В своей работе УІС руководствуется, с одной стороіш,ди­
рективными документами ІіДинвуза СССР и ЭССР, а с другой - ре­
комендациями всесоюзных методических конференций и конгрес­
сов ГШРЯЯ, которые являются своего рода вехой в развитии 
современной методической шсли. 
Анализ деятельности УМС Эстонии позволяет выделить ос-
гіовные направления, которые реализовались в его работе,Такими 
. направлениями в деятельности УІ ІС Эстонии были: 
1) координация учебно-методической деятельности в вузах рес­
публики согласно директивным документам ІЛинвуза СССР и 
ЭССР; 
2) разработка научно-методических основ преподавания; 
3) подготовка :^?чебнш; пособий; 
4) повышение научно-методического уровня преподавателей; 
5) обмен опытом работы внутри республики и за её пределами. 
Одшім из основных аспектов деятельности ЛЖ) Эстонии яв­
ляется повышение научно-ыетодііческого уровня преподавателей 
русского языка, так как от этого во многом зависит качество 
и результативность учебного процесса. Работа по повышению на­
учно-методического уровш преподавателей является исключи­
тельно вакной по двугл основьшм причинам: во-первых, в вузах 
Эстонии работает много моло.цых преподаватели, однако специ-
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'фика вузовской методики в высшей школе не изучается; во-вто-
рыхі повышение научно-методического уровня преподавателя спо-
ообрпует жнт всифихацш его творческой активности, научного 
вотевщаіа» фпрчирпіі^ учтпп у него в&внков ваучно-исследрватеяь— 
вжоі padoTM. 
Работа по повышению научно-методического уровня препо­
давателей русского языка прошла определенные этапы развития. 
На каадом этапе перед вузами ЭССР и базовой 
кафедрой стави­
лись свои конкретные цели, в процессе решения которых повы­
шался уровень подготовленности преподавателей русского язы­
ка. 
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Мевду отдельными этапами деятельности УМС существует 
преемственность как в плане содержания, так и в плаііе форм 
работы. В то же время каждый -новый этап работы УІЛС - это к£-
чественно новый этап, ставяиіий перед преподавателями более 
трудные задачи. Решение их требует от каждого,преподавателя 
"повышения теоретического уровня и ознакомления с передовыг/j 
опытом работы. 
Далее остановимся на наиболее эффективных формах рабо­
ты применительно к этапам. 
До создания УМС в республике все вузы работали разроз-
неннв^, й -своему решали вопросы преподавания русского языка. 
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в частности, даже не было унифицировано количество часов.По­
этому на первом этапе работа УТЛС сводилась к выявлению усло­
вий препсхдавания русского языка в вузах республики, к поиску 
и распространению передового опыта, к созданию единой про>г 
граммы для вузов .республики и налаживанию систематическогр 
повышенил квалификации путем чтения лекций на собраниях УМС^ 
а также к выявлению оптимального направления в работе УМС с 
целью координации усилий всех преподавателей вузов, направ­
ленных на улучшение состояния преподавания русского языка. 
Формы работы на первом этапе были: 
- рейды членов базовой кафедры в вузы республики; 
- обмен лекторами между вузами республики; 
- открытые занятия на базовой кафедре; 
- проведение лекций для повышения теоретического уровня пре­
подавателей; 
- коллективные методические исследования с целью разработки 
методических рекомендаций для преподавания и составления 
первоначальной программы для вузов республики, 
I^a этом этапе была подтверадена жизнеспособность 
необходимость в создаіти такого единого органа, способствую­
щего повышению научно-методического уровня преподавателей и 
обеспечивающего эффективность учебного процесса. 
Следующий этап уже потребовал постановки более сложны? 
задач. Работа УШ на этом этапе была направлена на научный 
анализ эффективности учебного процесса,'изучение факторов мо-
тивационной активности студентов разных факультетов,создание 
единых, календарных планов, реализующих коммуникативщгю на­
правленность процесса обучения, массовое освоение техничест-
ких средств обучения, привлечение ведущих специалистов Моск­
вы к повышению квалификации преподавателей республики, рас­
ширение связей Учебно-методического совета по русскому язы­
ку с УІУІС других республик и других предметов. 
В процессе решения задач этого этапа повышался научно-
теоретический потенциал преподавателей. Появилась необходи­
мость в изложении результатов своей работы в научно-методи­
ческих издашмх. Значительно увеличилось как колетество пуб^ 
ликаций, так и количество авторов, в особенности на базовой 
кафедре, которая систематическм издавала сборник научных ста-
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Ьей "Русский язш в эстонской школе"* В этот период препода­
ватели вузов принимали участие в Международных симпозиумах, и 
конгрессах МАПРЯЯгв Варшаве - 2 человека; симпозиум МАПРЯЛ іі 
Таллине - 6 ч-к; ІУ коніі)есс МАПРЯЯ в Берлине - 6 ч-к; У - в 
Драге - 6 ч-к; симпозиум в Финляндии - 6 человек. 
Основные формы работы этого этапа сводились к следующее 
му: 
- массовое исследование стартового"уровня и прироста знаний; 
- массовое исследование факторов мотивационной активности 
студентов; 
г обмен опытом с друпши УМС; 
г проведение теоретических семинаров по актуальным вопросаіц . 
методики; 
- распространение опыта работы базовой кафедры в другие ву­
зы через стажеров; 
- коллективное обсуждение и практическая проверка проспекта 
всесоюзной программы по русскому языку. 
Итогом работы ШС на этом этапе явилось созревание пот­
ребности в создании единых згчебных пособий с учетом специфи­
ки профессиональной деятельности специалистов разного профи­
ля. 
Это и явилось основным содержанием работы УМС на Ш этаг-! 
Пе, 
Постановления Совета Министров СССР, Минвуза СССР^ Со­
вета Министров ЭССР, ГЛинвуза ЭССР по вопросам улучшения пре­
подавания и изучения русского языка в союзных республиках 
явились основой для выработки перспективного плана важнейших 
мероприятий по выполнению поставленных задач. 
Вся работа УІ Ю позволила наметить обширный и реально вы­
полнимый план разработки научно-теоретических основ препода­
вания русского языка в вузах Эстонии. Возросший научный по­
тенциал преподавателей позволил создать авторские коллекти­
вы для составления учебных пособий по разным специальностям. 
На 
этом этапе была разработана концепция создания учебных 
пособий, в основу которой легліі результаты исследования фак­
торов мотивационной активности и сфер речевого общения спе­
циалистов разного профиля. Концешхш исходит из тогэ положе­
ния, что преподавание русского языка студентам-нефилологвм 
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тіолжно строиться с учетом коммуникативного содержания буду-
"іей профессиональной деятельности, с учетом общего и специ­
фического для каждой црофессиональной группы. Эта концепция 
реіишзуется в комплексе учебных пособий. 
Центром учебного комплекса является единое учебное по­
собие,которое обеспечивает формщ)ование навыков коммуникации 
в рамках обіцих сфер общения для всех специальностей. Еідиное 
учебное пособие дополняется пособиями по специальности,обес­
печивающими формирование навыков общения в 
рамках профессио­
нально-трудовой сферы коммуникации. Третий вид пособий имеет 
своей задачей корректщ)овку грамматических навыков и умений, 
,а также совершенствование навыков коммуникации и научного 
стиля перед окончанием университета. 
Основными формами работы УМС на этом этапе были: 
- теоретические семинары для преподавателей, входящих в ав­
торские коллективы; 
анализ существующих концепций учебных пособий; 
- периодическое заслушивание авторских коллективов на собра­
ниях УМС; 
- проведение межвузовских конференций по актуальным вопросам 
методики; 
- апробирование циклов занятий нового учебного пособия и об­
суждение результатов на собраниях УШ; 
г- показ методических возможностей реализации кощепции на 
открытых занятиях; 
- показ методических возможностей лингафонного кабинета при 
цроведении занятий по новому пособию; 
- обсуждение концепции с преподавателями иностранных языков 
ТІУ. 
Вся деятельность УМС способствовала повышению научной 
активности преподавателей. Об этом свидетельствует количес­
тво публикаций преподавателей базовой кафедры» В 1978 году -
•142 статьи, в 1979 - 44, в 1980/81 - 47 статей. 
Расширился круг авторов и докладчиков по проблемам ме­
тодики. В 1978/79 учебном году было прочитано 13 методичес-
.вих докладов, в 1979/80 - 30 и в 1980/81 - 23 доклада. 
Уровень развития методической подготовки преподавателей 
значзтедьно повысился. Об этом сввдетельствует тот факт, что 
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63 представленных на Берлинский конгресс ІЩРЯІ тезисов бы-
J10 цриюгго четіфе, на У конгресс в Праге - 6, а в симпозиуме 
в йоэнсуу (Финляндии) участвовало 6 человек, В этом, безус­
ловно, есть и заслуга УМС, который способствовал научно-ме­
тодическому роату преподавателей, 
В течение всего периода работы УМС выработались опреде­
ленные принципы, которые больше всего оправдывают себя в ра-і 
боте с преподавателями, имеющими разную квалификацию, разный 
Ьтаж работы, разную степень активности. 
Эти цринципы следующие: 
1, Индивидуальный подход к цреподавателям - принцип "от 
ісахдого по способностям" или "постепенное нарастанйе трудно-
бти задания", 
Кіачале преподавателям предлагаются небольшие посильные 
задания, которые выполняются в сотрудничестве с опытным пре-^ 
подавателем, затем задания усложняются, степень самостоя­
тельности их постепенно повышается. Так, например, динамика 
эыполненных по линии УМС поручений одного из преподавателей 
кафедры, способствующая повышению его научно-методического 
^овнн, может быть представлена следующим образом: 
- информация о новых учебных пособиях (март 1979 г.); 
•г ознакомление членов ЛЮ с опытом работы по циклу "Эстония -
мой край родной" из нового учебного пособия "Язык...Ситуации 
Рбщение,.,"; 
- подготовка гфактических материалов для семинара по техни­
ческим средствам обучения (сентябрь 1979); 
+ участие в разработке проспекта учебного пособия для ирис-
тов (февраль 1980); 
* автор составленного учебного пособия для юристов (І98І г.). 
Опытше, квалифицированные преподаватели, проработавши& 
несколько лет в вузе, составляют ядро УІ Ю и активно участву-
йт в реализации принятых на У1С решений. Это такие препода-і 
-»атели,как Э.Васильченко, Х.Хейтер, Т.Казесалу, О.Семенова, 
'М,йвко, А.Егорова, И.Кирпичникова. Ііх научный потенциал '4 
дпыт работы позволяет составлять реально выполнимые плаш 
2МЗ, способствующие общему росту всех преподавателей вуза. 
2, Расширение сферы деятельности УІС и привлечение к ра-
•(Істе максимального каличеотвё пр^подаватеііей. Этот прирщип 
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реализуется; 
- путем проведения собраний УІЛС в разных вузах республики (в 
1978 г., в 1980,81 - в Таллинском педагогическом институте) 
При выездных собраниях члеіш УІ !С присутствзтот на открытых 
занятиях, на собраниях,где,как правило, обсуадается работф 
данного вуза, присутствуют все преподаватели кафедры; 
путем проведения общих собраний цреподавателей всех вузо 
для обсуждения директивных докуілентов и концептуальных про­
блем 
(в феврале 1979 г, обсуадалось решение Шнвуза СССР и 
ЭССР о повышении уровня преподавания русского языка в рес­
публике) ; 
- путем проведения регулярных семинаров по актуальным вопро­
сам методики. В 1979/80 учебном году проведено 2 двухдневг 
ных семинара: на первом выступило 6 человек, на втором -13 
человек), в 1980/81 учебном году был проведен двухдневный 
семинар по использованию технических средств. Приведенные 
.цифры свидетельствуют о возросшей научно-методической акг 
тивности цреподавателей. 
3, Постоянный контроль и оказание помощи вузам при реа-
ршзации планов УМС, нацеленных на повышение качества препода­
вания и усвоения русского языка 
в вузах Эстонии. В 1979/80 
.учебном году проверялась реализация двух планов - "Плана важ­
нейших мероцриятий" и "Перспективного плана создания учебных 
пособий". 
Проверка осуществлялась: 
- путем представления письменных информаций ректоратам вузор 
(февраль 1979 г.); 
- заслзппиванием сообщений заведующих кафедрами на собраниях 
УМС при выезде в данные вузы (апрель 1980 г. - Таллинский 
педагогический институт); 
- постановкой іфедседателем УМС вопросов перед Минвузом ЭССР 
об оказании помощи вузам (создание новых кафедр,проблемны^ 
лабораторий, увеличение числа цреподавателей в целях при­
ведения в соответствие с нормами наі^зки преподавателей р 
улучшения условий их научно-методической подготовки).По на­
шему предложению принято решение об 
организации кафедр рур­
ского языка в Таллинском политехническом инститзгте и Эстшнск-
ой сельскохозяйс_твенной_ шсадемии. 
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4, Максимальное разнообразие форм работы, способству­
ющих стимулированию интереса к работе УМС и тем самым повы­
шению методического уровня цреподавателей вузов. 
3 своей деятельности УІ ІС использует следующие формы ра­
боты, которые наиболее себя оправдалв; 
- информация о новых учебных пособиях; 
- отчеты о загранкомандаіровках; \ 
- общие методические разработки цикла уроков; 
- посещение открытых занятий с последующим обменом СПЕТОМ 
работы; 
- поездки в передовые вузы страны с целью обмена методичес­
ким опытом работы; , 
- приглашение лекторов из вузов Москвы для проведения науч-і 
ных консультаций и чтения лекций; 
- проведение семі^наров и о^щих занятий; 
- обсуждение результатов проведенных экспериментов; 
- обсуждение рецензий на учебные пособия; 
- организация конференций и др. 
В ближайшие годы перед УМС республіши стоят следующие за­
дачи: 
- полная реализация перспективных планов работы; 
- повышение научно-методического потенциала всех кафедр-
вузов и увеличение числа кандидатов наук; 
- установление проблематики для проблемных лабораторий и 
кооперирование их работы с исследованиями лабораторий других 
вузов и научно-исследовательских институтов; 
- - налаживание тесных научных контактов с ведущими вузами 
Москвы, Ленинграда и других союзных республик; 
- согласоващіе тематики работы проблемных лабораторий с 
АН ЭССР и Миіівузом ЭССР; 
- цроведение совместных собраний с УМС других союзных ре­
спублик (в марте 1983 г. - с УМС Литвы). 
Как видно, круг вопросов, обсуждаемых на УЖ, обширен, 
поэтому эффективность и качество его работы во мюгом зави­
сят от привлечения всех преподавателей к активной работе. 
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С О О Т Н О Ш В Н И Е  Р А З Н Ы Х  В И Д О В  Р Е Ч Е В О Й  
Е  Я  Т  Е  Л  Ь  Н  О  С  Т  И  И  Ф О Р М Ы  К О Н Т Р О Л Я  
С Ф О Р М И Р О В А Н Н О С Т Й  Р Е Ч Е В Ы Х  Н А В Ы К О В  
І  У 1 І Е Н Й Й  В  П Р О Ц Е С С Е  О Б У Ч Е Н И Я  Р У С ­
С К О М У  Я З Ы К У  
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СООТНОШЕНИЕ УСТНОЙ И ПШЬМЕННОЙ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ В НАЦИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ 
Т.С.Алиева 
НИИ национальных школ МП РСФСР 
!• В последние годы внимание лингвистов, психологов и 
методистов все больше привлекает вопрос о взаимодействии уст­
ной и письменной речи как двух форі комцуникации, превращаясь 
в оді^ из центральных проблем современной теории и практики 
обучения. Но в настоящее время в методике существуют различ­
ные точки зрения на обучение устной и письменной речи. Одни 
методисты, считая обе формы речи обособленными, замкнутыми 
системами, между которыми существует барьер, высказываются 
не только за разобщенное обучение устной речи и письму,но и 
за использование при этом разного языкового материала. Пред­
ставители структурного языкознание полностью исключают пись­
менную речь из процесса обучения, полагая, что обучение на 
устной основе автоматически решит проблек^ обучения письму. 
Третья точка зрения заключается в том,'что в основу обучения 
положено чтение как база развития всех остальных навыков и 
умений. И, наконец, большинство и заіубеток методистов сто-
на позиции взаимосвязанного обучения устной й письменной 
речи. К сожалению, они делают из справедливой точки зрения 
разные выводы: одни предлагают обучать обеим формам речи по­
следовательно с определенными 
интервалами, другие -параллель­
но и одновременно, 
2, Развитие методики преподавания языков /русского и ино­
странных/ шло главным образом под знаком выдвижения на первое 
место в качестве цели обучения овладение устной речью и толь­
II 
ко на основе сл^ания и говорения обучать письменной речи. 
Считая в принципе данное утверждение правильным, трудно согла­
ситься с тем, что устная речь всегда должна занимать ведуіцую 
роль у учебном процессе. Принцип абсолютного примата устной 
речи привел к определенной недооценке роли писькенной коми^-і-
никации, хотя, кш известно, большинство инфоріации передает­
ся и принимается именно через нее. 
Таким обреизом, признавая важность всех форі речевой дея­
тельности, мн разделяем мнение методистов, считающих;, ^о при 
изучении русского языка как неродного устная речь постепешо 
уступает место письменной речи. 
3, Условия обучения практическому курсу русского языка 
в национальнвк группах педвузов накладывают определенные ог* 
раничения на объем обучения устной речи, а удельный вес пись-
іюнной речи постепенно увеличивается. Такая склонность в 
ву-^ 
зе к пользованию больше письменной речью, чем устной, объяс­
няется тем, что при ее помощи фиксируются не только мысли пи­
шущего, но и мысли, воспринятые при слушании или чтении.Кро­
ме того, увеличение количества письмені^ работ в вузе объяв­
ляется тем, что важнейшей целью обучения студентов является 
умение пользоваться литературой по специальности. Практика 
доказывает, что владение устной речью не может гарантировать 
понимание научных текстов, которые и по лексическоцу составу 
и по более сложной грамматической струтстуре ближе к письм нт 
Іной речи. 
4. Прццерживаясь мнения об относительной эффективности 
упражнений по сравнению с устными,мы считаем,что 
вряд ли нужно и можно устанавливать определенные количествен-
|нн» соотношения меящу устными и письменными упражнениями,т.к. 
буд^г* сказываться различные факторы, обусловливающие удель-
!ний вес той и другой форш в тех или иных конкретных услови­
ях /различия меаду стартовым уровнем студентов, этапами обу­
чения, меяду языком обучения и русским и т.д./ 
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ГАЗЕТНЫЙ ТЕКСТ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ВИДОВ 
РЕЧЕЮЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СЩЕНТОВ-ЯУРНАЛЙСТОВ 
К.Аллшсмето, Г.Гроздова 
Тартуский государственный университет 
1. Одним из важнейших факторов, способст:^щих интенси­
фикации учебного процесса, является использование изучаемого 
языка в интересах будущей профессиональной деятельности сту-і 
дентоЕ. 
Газетный текст на занятиях по русскоі^у языку со студен­
тами отделения я^урналистики выступает двихуіцин стимулом при 
изучении языка, ибо здесь налицо совпадение профессиональной 
направленности и учебного материала. 
2. Методические цели работы над текстами газет сводятся! 
к следующему: 
а/ расширение активного и пассивного словаря студентов, овла-і 
дение грамматическими конструкциями, характерными для газет-
но-публицистического стиля; 
б/ соверпенствование навыков ознакомительного и изучаЩего 
чтения; 
в/ развитие навыков устной речи в монологической и диалогиче­
ской форме; 
г/ активизация аудитивных навыков; 
д/ закрепление навыков письменной речи /составление планов, 
аннотаций, рецензий и т.д./; 
е/ обучение переводу, 
3. Комплексноіі^ развитию умений и навыков по всем вццаи^ 
речевой деятельности способст:^т упражнения, тштжррщяа ус­
ловия естественной коіяцуникации, отвечающие 
требованиям ситуі-
ативной обусловленности, стимулирующие неподготовленную речь-. 
4. В качестве примера в докладе приводится разработка 
цикла заЕіятий по теме "День начинается с газеты". Основные 
положения таковы: 
а/ методическая целесообразность эксплицитного представления 
коммуникативных целей цикла; 
б/ значение и общее содержание калщого отдельного занятия в 
цикле; 
в/ общность тематики цикла и решение на калщом отдельном за­
нятии одной или нескольких гфоблем, относящихся к теме, спо-» 
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еобстоуфт усвоению лексического материала и c opii po aJ^oc   
определенных речевых: действий; 
г/ наполнение конструкций лексическим материалом, наиболее 
употребительным для гаюетно-публицистического стиля, позволя­
ет выработать у студентов чувство стиля; 
д/ усвоение материала в условно-речевых упражнениях,дотексто­
вых и послетекстовых заданиях, требуюіцих сргшнения, анализа^ 
выделения основной проблемы, раскрытия проблемы, 
доказатель­
ства и т.д., нацелено на выход в неподготовленную речь; 
е/ реализация итоговой коміогникативной задачи цикла занятий 
/"Привлечь внимание обшественности к проблеме "Какую роль 
может сыграть яурналист в деле предотвращения войны?"и пока­
зать общественную функцию журналиста"/ имеет характер мотиви-
ровгшности, проявляющийся в воздействии говорящего на слуша­
ющего; 
ж/ тест дгія проверки коммуникативной компетенции сигнализи­
рует об уровне сформированности умений и навыков по видам 
речевой деятельности. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР ОБУЧЕНШ ВВДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В НАЦЮНАЛЬНЫХ ГРУППАХ 
Л.С.Байкова 
Таллинский педагогический институт 
I. Речевая деятельность представляет собой целостную 
социалы^ категорию, являющуюся одной из важных разновид­
ностей социальной деятельности человека. Согласно марксистс-
ко-ленинскоичг учению о деятельности, речевая деятельность, 
как и её виды, мотивирована 
экстралингвистическими фактора­
ми - реальными*жизненными потребностями её участников - и 
предполагает их деятельностное взаимодействие /І/.Н,И.Жин-
кин отмечает, что основными звеньями механизма речи являет­
ся "прием и вьщача" информации, взаимная регулировка которых 
обеспечивает процесс общения /2/. Для об^^ения видам речевой 
деятельности нерусских правомерно также ввести этап nepepat 
ботки принятой информации /прием-переработка-передача/.Целе­
направленный процесс поэтапной 
переработки принятой ю^орма-
ции создает условия для выявления соотношения видов речевой 
деятельности, для последовательного обучения тому виду рече-
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БОЙ деятельности, который является ведуіцті в реализации той 
•ИЛИ иной экстралингвистической цели. 
2. Кахдый вид речевой деятельности имеет трехчастную 
структуру, реализуеі^ую в линейной последовательности: через 
ііотивгщионно-побудительнуі), аналитико-синтетическую и испож<^ 
нительно-реализуюп^ части /3/. Исследования показывают,что 
для реализации экстралингвистических, жизненно важных для 
обучаемого целей,т.е. для пріобретения им умений общаться , 
ему необходимо владеть как минимум двумя видами речевой деі> 
ятельности. По данным исследования Г.Г.Городиловой,говорение 
на основе коммуникативного чтения является самостоятельной 
речевой деятельностью /4/. Наши наблюдения также показывают, 
что для приобретения нерусскими того или иного комцуникатив-
ного умения необходимо предварительное восприятие информации, 
при этом в эстонской аудитории психологически более оправдано 
воспрмтие графического текста /чтение/, хотя при овладении 
теоретическими дисциплинами имеет место, естественно,предва|> 
рительное восприятие звуковых 
текстов- /лекций/ наряду с вос­
приятием графических текстов /литература по специальности ж' 
др./. Учитывая сказанное, мы рассматриваем коммуникативный 
акт как комплементарные звенья предварительного чтения и по­
следующего говорения /письма/, а также предварительного слу­
шания и 
последующего говорения /письма/. 
3. Учет реальных потребностей и сфер общения студентов -
будущих учителей русского языка в эстонской йіколе -послужмі 
основанием для отбора минимума актуальнызс экстралингвистичеі-
скік целей, которые 
реализуются студентами-филологами I кур­
са в целостные высказывания с помощью взаимообусловленных в|і-
дов речевой деятельности. Взаимосвязь отобранных целевых ус­
тановок с определенными видами речевой деятельности и сфераг 
ми общения студентов-филологов /функциональными стилями/мож-
но продемонстрировать 
в развернутой таблице, основные коішог 
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Таблица показывает, что обучение видам речевой деятельт 
ности дифференцируется в соответствии с основными сферами об­
щения студента-русиста педвуза /функциональными стилями/.На-^ 
пример, в рамках публицистического стиля на профессиональные 
темы актуальным является, как показывает наше оіштное обучен 
ние, говорение на базе предварительного восприятия графичес­
кого текста /чтения/ в форме устного выступления перед, конк^ 
ретным адресатом, а также говорение в форме беседы-дискуссии, 
связанное с проблемами выбора профессии и, в частности, с от­
ношением к профессии учителя русского языка. С текстами на­
учного стиля студенты-филологи национальных групп соп]^икасаг 
готся с первых дней 
обучения в педвузе, слушая лекции и гото*-
вясь к семинарам, коллоквиумам. Поэтому одним из актуальных 
видов речевой деятельности в научной сфере общения является 
письмо, в частности, его разновидности, принятые в вузе:кон­
спект и реферат. Обучение умениям составлять конспекты и ре>-
фераты научных произведений представляет собой сложный умст­
венный процесс, в котором происходит поэтапная реализация о^-
щей 
целевой установки в завершающее письменное высказывание. 
Таким образом, реализация каждой общей целевой установки свя­
зана с овладением одним из рецептивных видов речевой деятель­
ности /чтением или слушанием/ и одним из продуктивных видов, 
речевой деятельности /говорением или письмом/, что свидетель­
ствует о том, что обучение нерусских віщам речевой деятель—і 
ности на русском языке имеет комплексный характер. 
^ Леонтьев А.Н, Деятельность.Сознание.Личность. М.,І977, 
с.189-205. 
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^ Хмнкмн Н.И. Мвханмзш реші. М.^ 1956, е.34«, 
^ Зимняя И.А, Психология слущания и говорвния.М., І9'?3,с.10 
^ Городилова Г.Г. Обучение речи и технические средства. М., 
1979, с.102, 
ВЗАШОСВНЗЬ ВДОВ РЕЧЕЮЙ ДЕЯ'ШШНОСТИ ПРИ ИХ РАЗВИТИИ 
В ЮШ1УНШ01ТИШ0Ч)РИШТЙГОМНН0М ОБУЧЕНИИ 
А.А.Давидянц • 
Таллинский педагогический институт 
1. Одно иг основных дидактических требований современной 
педагогики - комплексное развитие определяющих учебный пред" 
ііет навыков и умений. Соответственно, в методике обучения 
русскому языку в национальной школе речь дцет о комплексном 
развитии В1Щ0В речевой деятельности. 
Комплексное раизвитие вцдов речевой деятельности предпо-^ 
лагает их взаимосвязь в учебном процессе. Однако взаимосвязь 
эта как понимается, так и осуш^ествляетсх реізлично и зависит 
от методической системы обучения, лежащей в основе процесса 
обучения русскоцу языку. Характер взаимосвязи видов речевой 
деятельі|{ости при кх развитии определяется целями и задачами 
обучения. 
2. В коммуникативно ориентированном обучении учебная 
цель формулируется как форсфовашие наюков и умений речево­
го общения в конкретных ситуациях общения /I/. Данные навык^і 
и умения включают в себя и способность обучаемого восприни­
мать и порождать речевые произведения, содержащие определен­
ную информацию и соответствующие норвативному русскому языі^г. 
Вышесказанное предполагает необходимость развивать виды рече­
вой деятельности, направленные на восприятие информации во 
взаимной связи с видами речевой деятельности, направленными 
на порождение инфоріации /2/. 
3. Определение характера взаимосвязи видов речевой де­
ятельности связано с установлением специфики кавдого из них. 
Эта специфика выводится не уолько из психофизиологических ха­
рактеристик каждого ввда, но и cosf^CHo той функции, которую 
выполняет каждый вцц в процессе речевого общения - являться 
средством формирования и оформления мысли, В учебном процес­




Специфика каіщого вида речевой деятельности onpeAOAfleTt 
JBX: 
bJ ешіцяінкой взаимодействия между партнерами по общению; 
б/ разн вццносты) форм и соответствующих им структур продукт 
твв речи как результатов речевого общения. 
Сама взгишосвязь ВІЩОВ речевой деятельности в процессе 
их развития задается целями обучения» зафиксированными в про-
граше и спецификой развиваемых в учебннх ситуациях доминан^?-
ннх вщдев речевой деятельности для данного этапа обучения. 
4. Характер взаимосвязи видов речевой деятельности апр0-
бщзуется в опытном обучении в техникумах Эстонской ССР с ок­
тября 1982 года. Конкретизация теоретических положений в, 
опытном обучении, их анализ ^^последующее внедрение общих 
для вузовской практики и практики средней специальной школы 
положений, на наш взглед, позволит повысить эффективность 
развития ввдов речевой деятельности при обучении русскому 
языку студентов непрофилирующих отделений. 
^ Корщунова Я.Б. Методические основы отбора тематической 
лексики для обучения иностранцев русскому языку.АВД- М., 
1978. 
^ Роовет Э.Й. Проблема структуры и типологии уроков.- Рус­
ский язык и литература в узбекской школе.- 1976,  4. 
ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГУ НА МАТЕРИАЛЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
/ ЗАВЕЩАЮЩИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ / 
С.В.Заикина 
Тартуский государственный университет 
В.И.Трифонова 
Кубанский государственный университет 
На заверпающем этапе обучения выделяются "определен­
ные функциональные типы диалога :обмен впечатлениями, спор, 
выяснение сведений" /Е.И.Пассов/ в форме участия в дискус­
сиях, встречах со специалистами. 
Для ведения диалога на профессиональную тему требуется 
умение привлекать и удерживать внимание аудитории,эрудиция 
и готовность па^ти, знание этикета ведения спора / одного 
ІБ 
13 ведов речевого этикета/, умение оперировать определенны­
ми язнковыми средствами, коммуникативная компетентность. 
На начальном этапе обучения языку специальности на физи 
явском факультете предпочтение отдается тематическим диало­
гам, составленным на материале курса физики. Например: 
1. раздел "Механика" включает в себя диалоги по следующим та 
мам; "Скорость ", "Ускорение ", "Сила", "Масса", "Энергия", "Мощ -
JHOCTB". 
2. раздел "Колебания и волны": "Равновесие","Простые колеба-^ 
НИН","Сила и потенциальная энергия при колебаниях","Резонанс 
"Волны","Поперечные, продольные волны". 
№іхродиалоги, в основе которіх лежат вопросы типа "что есть 
что", "что называется чем", "что служит для чего", представ­
ляют собой учебные ситуации, в которых закрепляется спеціаль 
но отобранный лексико-грамматический материал научного стиля 
речір. BaxHCje значение на начальном этапе обучения языку спе­
циальности |отводится форюірованию навыков по свертыванию и 
развертывакию информации, установлению логических связей меж 
ду частями высказывания.Формирование этих навыков, например^ 
при обучении конспектированию, готовит студентов к ведению 
дискуссий, споров на заверпающем этапе обучения. 
Диалог по специальности на завершающем этапе обучения 
предстгівляет собой более высокий уровень речевой деятельнос­
ти, предполагающий не только умение точно сфорцулировать во­
прос, подать реплику, но и умение увидеть противоречие,нело­
гичность в высказываниях собеседника^ аргументированно выска 
зать свою точку зрения и при оценке полученной инфорищии 
установить ее связь с различными аспектами обсуаздаемой проб­
лемы. 
. Таким образом, диалог на завершающем этапе - это развер 
нутый диалог, макродиалог в отличие от микродиалога,характер 
ного для начального этапа обучения. 
На заверцающем этапе обучения студентов-физиков предла­
гаются для обсуждения проблемы по следующим темам: 
I. Теория относительности Эйнштейна /из цикла "Физические те 
ории XX века"/: 
- закон взаимосвязи массы и энергии; , 
- отличие классической механики от релятивистской; 
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облает* прішенвння кавдой из наук; 
- переворот в представлении о пространстве і времени; 
- парадокс близнецов; 
- новейшее сегодня станет классическим завтра. 
2, Биологическаш и техническая акустика: 
- акустические свойства речевого аппарата; 
~ секреты голова; 
- устройства для анализа речи; 
" автоматическое распознавание речи; 
- говорящие мипшш; 
- шум; обесшумливаиив и изоляция звука; 
- многоюумное будуі^ . 
Проведению диалога предшествует большая подготовительная ра­
бота над серией текстов научного и научно-популярного харвик-
тера, различающихся по стилю и типу /описание, повествований, 
рассуждение/, из которых обучающийся должен извлечь основную 
информацию, выделить проблемные, дискуссионные вопросы.Дис­
куссия строится вокруг "проблемных" 
вопросов, не допускающих 
повторения композиции текста, зато требующих рассуждения , 
оценки и привлечения дополнительной информации, в том числе 
и в виде перевода с родного языка студента, 
В этом случае становится особенно очевидной необходи— 
мость сочетания образовательных учебных задач с расширением 
общего кругозора студента, формированием его мировоззрения. 
Этим же объясняется постепенное увеличение 
как объема текс­
та, так и количества и сложности обсуящаемых проблем. 
Важнейшая часть диалога - первое высказывание, обращен­
ное к собеседнику /или собеседникам/. Речевое общение начи-
наеігся, в основном, с сообщения, в котором передается инфор­
мация по обсуждаемой проблеме, либо с вопроса,в котором за­
прашивается определенная информация /"Что вы знаете о...?" 
"Слышали ли вы о...?" и т.д./, либо с побуждения к действюа 
собеседника /"Расскажите.,.", "Объясните..."/. 
На дальнейшее развертывание диалога влияет целый ряд 
факторуі При речевом общении собеседников точка зрения по 
обсуждаемой проблеме может совпадать или не совпадать, или 
вообще может не быть своей развернутой точки зр«»сия.Вйсокнй 
уровень ди&логішацші возникает, если собеседники имвют св(Ж) 
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зобственную тощсу зрения, неизвестную остмьным участникам 
цискуссии. йііенно в этом случае начинается выябнение, уточ­
нение, вопросы, объяснение /Г.М.Кучинский/. 
При обучении диалогу на завершахя^м этапе обучаемые при->-
одижаются к реа^іьным условиям общения, учатся свободно поль-^ 
зоваться русским языком. 
СООТБОШЕШЕ АУДИРОВАНДА С ДРУГИМИ ВВДАМИ РЕЧЕВОЙ 
ДАТЕЛЬНОСТИ в УЧЕБНО-НАУЧНОЙ (ШРЁ ОБПРШ СТУДЕНТОВ 
Л.П.Клобукова 
.Московский государственный университет 
1. Система сфер деятельности студентов /социально-куль-
•гурная, общественно-политическая, социально-бытовая и др./ и 
место в этой системе учебно-научной сфеін. Вйделение в учеб-
но-научной сфере 13 подсфер, или видов деятельности. Выявле­
ние коммуникативных потребностей, возникающих у студентов на­
циональных вузов в данных подсферах. 
2. Методика исследования предподпгает: а/определение по 
подсферам дидактических задач, выполнение которшс обеспечива­
ет успешное функционирование студентов в вшеуказанных под­
сферах; б/ обобщение и систематизащк выявленных навыков и 
умений. 
Основа обобщения - ввды речевой деятельности; цель обоб­
щения - наглядно показать, в каких подсферах и на каких эта­
пах обучения может подготавливаться форофование того или 
иного навыка; результаты обобщения дают новый материал, под-
тверящаюірй теснейшую связь различных вцдов речевой деятель­
ности, из чего вытекает абсолк^ітная необходимость комплексного 
обучения. 
3. Рассмотрим прююрв,   ^^  ep ! a     "несамостоятель 
ность" рецептивных вццов речеізой деятельности в учебно^науч^ 
ной сфере деятельности студентов. Бйло вьщвлено девять ситуа­
ций, когда в процессе работы 
на практическом занятии по спе­
циальности студентам необходимы навыкиі^цептивяых вццов ре­
чевой деятельности, и все девять представлены не в чистом вй-
д , а выступают в комплексе с другими видами речевой деятель­
ности - продуктивными. Тгік, в пяти случаях сразу же после 
восприятия на слух некоторой ийформащш -дзебуются навшси го-
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ворвния, в двух - письма. Возможны также и более сложные ком­
плексы, своеобразные "цепочки" из навыков в различных видах 
речевой деятельности. 
Таким образом, необходимость комплексного обучения всем 
^тырем вццам деятельности диктуется коммуникативными потреб­
ностями студентов, которые практически никогда в з^ебно-науч-
'ной сфере деятельности не заканчивают работу с полученным 
{материалом на уровне рецепции. 
4. Описание круга комцуникативных потребностей студен­
тов, связешного с аудированием монологической и диалогичес» 
кой речи в 
учебно-научной сфере их деятельности. ВЕШвление 
.набора различных целеустановок слушающего. Соотношение ауди­
рования и других видов речевой деятельности в зависимости от 
характера целеустановки слушающего. Необходимость отражения 
полученных результатов в системе заданий, фор^лируемнх при 
обучении аудированию. 
Предлагаемая презентация языкового материала, основан­
ная на анализе коммуникативных потребностей студентов,-эффек­
тивна и вызывает значительное повышение мотивации обучения. 
ФОРШ И ВЩР КОНТРОЛЯ ОаЮРМИЮВАННОСТЙ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И 
УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ^ ЧЕНШ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
А.В.Королькова 
Ленинградский педагогический институт 
1, Коммуникативная напріаллвнігость обучения русскому 
языку диктует необходимость установления определенных требо­
ваний к организации учебного процесса, форм и видов контроля 
сформированности речевых навыков и умений в процессе обучения, 
В первую очередь следует признать необходимым установ­
ление единого речевого режима на факультете, курсе, в группе, 
2. Можно говорить о 4 основных фазах контроля с их спе­
цифическим проявлением. ,І фаза /презентирующая/ выявляется в 
контроле за организацией самостоятельной работы во всех звень- , 
ях учебного процесса; 2 фаза /перцептивная/ и 3 фаза/пропе-
девтическая/ предполагает фиксацию "рабочего" процесса обу­
чающихся и контроль за самостоятельной работой; 4 фаза /фи­
нальная/ выявляет сформированность речевых навыков и умений 
/ъ соответствии-С учебной программой/ в конце обучения. Все 
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фазы находятся во взаимосвязи н взаимодействия, 
3. Первая фаза контроля выявляется при проведении всех 
видов учебной работы:' лекций, практических, лабораторных и 
спвцсеминарских занятий, спецкурсов, при организации курсо­
вых и дипломных работ, в организации внеучебной 
работе уча­
щихся. В этой фазе котроль проявляется имплицитно. 
4. Наиболее конструктивными являются 2 и 3 фазы. Их реа­
лизация особенно очевидна в практическом курсе русского язы­
ка, где эффективно осуществляется контроль за форофованиемI 
речевых навыков и 
умений, осуществляется койтроль за самосто­
ятельной работой /аудиторной и домашней/. Это находит отразві-
ние в проведении опроса и комментированного опроса /с включе­
нием устных комментариев, дополнений участников занятий/, 
создании учебных проблемных ситуаций. Большую роль играет вы­
полнение под контролем преподавателя различных видов традици­
онных заданий и творческих:вроведение диалогов, бесед, диспу­
тов, споров; проведение анализа вузовски?^ и школьных учебшо^ 
пособий /теоретического материала и упражнений/, проведение 
различных видов разборов /фонетического, орфоэпического,rpa-j 
фического, морфемного, словообразовательного, грамматическо­
го, лексического/; составление учащимися аннотаций, библжог-» 
рафии 
по темам, составление дидактического материала /карто­
теки студента/, словарей-минимумов, схем, таблиц, упражнений; 
проведение 
работы со словарем, кишками для чтения; анализ 
^атей журналов "РШ^.^РЯНШ" и др.,работа над различными текс­
тами, рекомендованньши обучаюпцшся или составленными ими.1ігиі-
более существенным является контроль за выполнением системы 
зшражнений, призванных развивать ycTHjno и письменную речь 
обучающихся /специальных, речевых, интонационных, корректи­
ровочных, продуктивно творческих, устных с минимизированным 
количеством лексических единиц, лексико-грамматических,фоно-
упражнений, упражнений 
на чтение вслух, на трансформацию, на^ 
развитие диалогической и монологической речи и т.д. На заня­
тиях существенна коррекция навыков. Контроль может осуществ-
яяться методом анкетирования, ведением лексической статисти­
ки, применением тестов. Актуально проведение комментированных 
диктантов, изложений, контрольных работ с последующим анали­
зом. Необходимо проведение индивидуальных и групповых консуль­
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таций, предполагающих внимание к лдашостнБш особенностям обу 
чающихся. Существенна работа с "отрицательным" материалом / 
решение проблемы лингвистического и глоттодіщактического анА, 
•рЩл речевых ошибок/. Работа должна проводиться на доступном 
обучающихся лингвистическом материале , и с учетом их ин­
тенций, 
5. 4 фаза контроля осуществляется при проведении заче­
тов, экзаменов, при защите к^овых и дщілокннх работ. 
Разнообразны форю и вч#'контроля за внеучебной рабо­
той обучающихся. 
6. Контроль может выявляться в і^ных формах о учетом 
количественного состава /индивидуализированный и групповой/, 
периодичности /по циклам, І^одам обучения/, уровней структу­
ры языка /по фонетике, словообразованию, грамматике,лексике/ 
видов работы /письмо, аудирование, чтение, говорение/,"объек 
та" /устная речь, шюьменная/, в зависимости от характера ре 
комеіщованиой литературы /основная, дополнительная; теоретик-
ческая, для чтения/, ортнтации 
на время выполнения работы 
/домашние и аудиторные ввды работы/ и т.д. Главное для пре­
подавателя - прнетальисм внимание к выработке речевых навы-
кбв и умений обучанцегося на разных этапах обучения русско­
му языку. 
СОДШАШЬНЫЙ АСЯІЕКТ СШОСТАВЛЕНШ РУССКОГО И РОДНОГО 
ЯЗШ ДЛЯ ЦБЛЕЙ ОБЯМІШ 
А.А.Леонтьев 
Институт русского языка им,А,С.Пушкина 
Проблема учета русского языка /опоры на родной язык / • 
является одной из важнейпнк нерешенных проблем методики обу­
чения русскому языку нерусских. До сих пор ее решение шло 
по одному из следующих нешравлений. 
I. Сопоставление речевых навыков русского и родного язн 
ков и дифференцированная презентация русского языкового ма­
териала носителям того или иного родного в зависимости от 
степени их совпадения, В этом плане традиционно выделяются 
3 типа соотношения навыков родной и русской речи, соответст­
вующие их переносу, переносу с коррекцией и формированию их 
заново /І/^. Основная задача, решаемая при таком подходе ,-
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лредупрелдвнив интерференции навыков; она особенно остро сто­
ит на начальном этапе. Сопоставление в данном случае совер -
шенно не обязательно предполагает сознательную конфронтацию 
Х5истем 
родного и русского языков в психике самих студентов. 
2. Сопоставление языковых систем русского и родного язіі-
ков, требующее осознаящ студентами и наиболее типичное для 
'продвинутых этапов обучения, особенно в филологических щуза^с. 
Однако за немногочисленными исключениями /см.налр./2/ и дру­
гие работы этого автора/ такое сопоставление осуществляется 
на уровне формальных парадигм и 
не затрагивает содержательно-
грамматической стороны изучаемого /русского/ языка, 
3, Наиболее частый случай - окказиональная опора на род­
ной язык в целях первичной ^семантизации лексических единиц 
/обычно/ или целых высказываний /например, в первом цикле ин­
тенсивного 
обучения иностранному языку/, а также использовав-
ние родного языка для фори^глировки учебных заданий /например, 
при подаче упражнений/ и сообщения необходимой информации о^ 
явлениях русского языка. Этот случай типичен для начального 
этапа. 
Если в первом и третьем случаях опора на родной язык 
вообще не'предполагает ни систематизаіда, ни осознания сту­
дентами, то 
во втором такая сознательная систематизация 
обычно происходит в отрыве от реальных коммуникативных зада|і 
и потребностей. Поэтому очередной методической и лингводидак-
тической задачей является 
разработка такой методики сопостав­
ления родного и русского языков, которая соответствовала бы 
подходу к языку с точки зрения функциональной грамматики/акг 
тивной грамматики, или грамматики "от содержания к форме"/. 
Подобная методика, очевидно, требует иного / содержательно 
ориентированного/ описания системы русского языка. 
Такое описание должно опираться на следующие принципы. 
А. Принцип комплексности на всех зфовних анализа / от 
высказывания до словообразовательной модели/ безотносительно 
к уровню 
системы языка /например, коммуникативный тип выра­
жается в русском языке и лексически, и морфосинтаксически,и 
порядком слов, и интонацией; все эти способы должны рассмат­
риваться в единой системе/.. 
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Б, Принцип целостности /С,И.Бернштвйн/,т.е. необходи -
моеть вдтж "сверху" "вниз", рассматривая "нижние" единицы 
^ средство для "верхних". 
В. Принцип дифференциации коніогниЕатившх и ЯЗНКОВБСХ 
единиц. 
Г. Принцип взаимодействия содержательных и формальных 
парадигм и движение от содержательной парадигмы к фориальноі^. 
В настоящее время сопоставительное описание, опирающее­
ся на перечисленные принципы, реализуется в ИРЯ имД.С.Пушкі^-
ка при р«оении различных методических задач, в частности -
как содержание коллективно ориентированного обучения практик 
де русского языка иностранных студентов-филологов на продви-
кутом этапе /экспериментальный курс у студентов из ®*Г/. На 
ётой основе ведется работа над справочником-пособием 
по род­
ным языкам для преподавателей русского языка, а также / уже 
в течение З-і лет/ - над книгой по сопоставительноічг описа-
W> русского и вьетнамского языка для целей обучения, рассчи4 
ранной на вьетнамских преподавателей русского языка. Данная 
методика описания частично описана в статьях /3/, /4/, /5/, 
/6/. 
^ И,А,Зимняя, А.А.Леонтьев, Психологические особенности на­
чального овладения иностранным языком. "Вопросы обучения 
русскому языку иностранцев на начальном этапе",М.,МГУ,І97][ 
^ В.Г.Гак. Русский язык в сопоставлении с французским. М., 
русский язык, 1975. 
^ А.А.Леонтьев, проблемы сопоставления русского 
языка и языков Востока /в связи с задачами обучения русско­
му языку/. В кн: Международный симпозиум "Актуальные проб-^ 
лемы преподавания русского языка в странах Азии, Африки, 
Ближнего и Среднего Востока". М., 1972. 
^ А.А.Леонтьев .06 одной модели описания русского языка для 
целей обучения.- Сб."Содержание и структура учебника рус­
ского языка как иностранного". М.,Русский язык, 
І98І. 
^ А.А.Леонтьев. Описание фонетической системы языка для це­
лей обучения.-Сб."Звуковой строй языка".М.,Наука, 1979. 
® А.А.Леонтьев. Актуальное членение и способы его выражения 
в русском языке,- В сб.:"Теория языка, методы его исследо-
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вания "li првподаванжя''.Л.,Наука, I98I. 
ПОЭТАПНЫЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ГБЧЕШС НАВЫКОВ И УМБНЙЙ 
Ж.В.Л чицкая, А.И.Ковтун 
Вильнюсский государственной университет 
Успешное вшіолненне задач практического курса русского 
•языка в национальном і^ зе во многом зависит от рационально і|[ 
ічетко организованного поэтапного и итогового котроля речевшс 
навыков и умений, характер и формы которого onpeflej^orcn це4 
лями, содержанием и методическими принципами обучения. 
Поэтапный контроль речевых навыков и умений нерусских 
,студентов-филологов на занятиях по практическому курсу рус­
ского языка проводится в рамках кадцой учебной темы.Студен-
там предлагается следухяций комплекс работ: 
I/ выполнение задания /устно/ на выбор правильного ва­
рианта употребления в предложении одной из данных языковых 
'единиц; 
2/ выполнение заданий /устно и письменно/ на перефрази­
рование /трансформации/: морфологические трансформации / за-
імена одной категориальной формы другой или несколькими кате­
гориальными формами/, синтаксические трансформации /изменение 
синтаксических функций слов и словосочетаний, изменение син­
таксической структуры предложения/, стилистігаеские 
трансфор­
мации /изменение стилистической окраски текста/,лексические 
ітрансформации /синонимические, антонимические, фразеологшю-
ские замены/, смешанные трансформации /лексико-синтаксичес-
кие, морфолого-синтаксические 
и т.д./; 
3/ выполнение упражнений /письменно/ для показа понима­
ния мотивации словообразовательных моделей, знания словообра­
зовательных гнезд, умения подбора однокоренньк слов и слов с 
одингосовыми пристешками и суффиксами, умения вычленять 
зна­
чения многозначного слова, разграничивать слова, близкие по 
зрительному и слуховому восприятию, умения сделать правиль­
ный выбор сочетающихся лексических единиц, владения устойчи-^ 
выми сочетаниями, фразеологизмами; 
4/ выполнение ряда заданий коми^икативного типа На упо­
требление определенных слов или конструкций в определенных. 
ситуациях; 
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5/ письменный перевод текста по соответствующей темати­
ке и проблематике с использованием изученных лексических еди­
ниц; 
б/ устное сообщение, связанное с общественно-политичес­
кой проблематикой / с подготовкой дома/; 
7/ письменная рецензия на один из спектаклей /фильмов/ 
'или произведение художественной литературы; 
8/ сочинение на одну из предложенных тем; 
9/ изложение содержания научно-методической статьи с 
опорой на составленный план или краткий конспект. 
Итоговый контроль речевшс навыков и умений проводится д 
конце каадого семестра в форме предзачетных и предэкзамена­
ционных проверок и зачетов, экзазюнов. Их объектом является 
сформированность навыков и 
умений во всех вццах речевой дея­
тельности, а также знание языкового материала, владение им 
и умение объяеййть его функционирование. 
Предзачетные и предэкзаменационные проверки фиксируют 
итоги работы студентов по грамматическоі^г и лексическому ас­
пектам: выполнение некоторых выборочных ввдов проверок поэтап­
ного контроля, а также заданий обобщающего характера, напри­
мер, сообщение-доказательство на тему "Какое из прочитанных 
художественных произведений понравилось больше других и по­
чему?"; комментированное чтение отрывка из художественной, 
публицистической или специальной литературы с анализом лек-
сико-грамматических йонструкций, употребления в речи лекси­
чески единиц, выделенньрс в тексте, с показом их всевозмож­
ных связей с другими словами; устное переложение факта,изо­
браженного в прочитанном тексте художественной литературы, с 
;^етом различных сфер языкового общения /разговорной, газет^ 
но-информативной, деловой/ и стилистических особенностей фу^і-
кционирования лексики. 
Итоговый экзаменационный контроль учитывает содержание, 
всех аспектов, направлен в основном на комплексную проверку 
уровня владения студентами всеми ввдами речевой 
деятельнос­
ти, их умения синтезировать полученные языковые знания на 
функциональной основе, преодолевая интерференцию родного яз^і-
ка. Кроме того, с учетом профессиональных задач, стоящих пе­
ред нерусскими ^ студееташ-филологами,предлагается для анали­
за 
іза фонетический, грамматический и лексический материал.' 
ВВДЫ КОММУШКАТШОГО ПИСЬМА ПРИ ОБУЧЕНИИ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕФ! 
С.0.Мазик 
Тартуский государственный университет 
!• Комцуникативннй принцип обучения з^сскоц^ языку 
предполагает развитие всех видов речевой деятельности учащп^-
ся. 
Однако, как показывают письменные работы, проводимые нё 
первых курсах всех факультетов Тартуского университета с це­
лью определения стартового уровня владения русским языком, 
^вень владения письменной речью по сравнению с другими ви­
дами речевой деятельности является наиболее низким. 
I 2. Поскольку письменная речь, по мнению психологов,-этс^ 
второй этап в овладении речью вообще и эффектишнй метод ов-* 
ладения научным стилем речи в частности, то обучение письцу 
дриобретает важное значение в црах^ихе об^енвя русскміу 
языку, 
3. Формирование навыков письменной речи должно осущест-
^ться с учетом реальных и потенциальных потребностей сту­
дентов разных специальностей и в комплексе с развитием дру­
гих речевых умений: говорения, чтения, аудіфования. Письмен­
ная речь способствует более осознанному усвоению средств язы­
ка, необходимых для развития всех речевых навыков, 
4. Овладение научным стилем речи, приобретение некото-
рык навыков делового письма необходимо студентам всех факуль)-
#етов для того, чтобы они могли пользоваться литературой по 
специальности на русском языке, в случае необходимости слу­
шать и записывать лекции по-русски, общаться в устной и пись­
менной форме со студентами ди?гих вузов страны, составлять ре­
фераты и сообщения и выступать с ними на студенческих научнвЬс 
конференциях за пределами нашей республики. 
5. Ваяснейшюіи видами письменных работ при обучении на­
учному стшію речи является конспектирование, аннотирование ,' 
тезирование, рецензирование и составление резюме. Эти работы 
выполняются на основе печатного текста или аудиотекста по 
специальности. Кавдый из названных видов работы имеет свои 
особещіости, и вшолняет свои определенные функции. 
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Самостоятельное вшіолнение данных віщов работы студен­
тами требует предварительного формирования целого ряда навыт 
ков и умений: умения ввделения главной информации текста,со-
ставлениа вопросша, назывгак, тезисных планов, умения свер-
рлвания и развертывания текста, целевой трансформации инфорч 
мационного содержіанжя 
текстового материала, а также навыков 
Использования всякого рода связочных средств для соединения 
{абзацев и предложений /выше, ниже; таким обрбізом, так; сле-
|цовательно, значит и т.п./, использования буквальных аббревй-
атур, сокращений и т.д. 
б. В докладе дается подробная характеристика віщов пись -
меш^ работ и рассматриваются типы упражнений с учетом по­
требностей студентов физико-химического факультета, 
р НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МЕТОдаКИ РЕФЕРИРОВАНИЯ НАУЧНОГО ТЕКСТА 
/ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНВД / 
В.А.Шльникова 
Шститут русского языка им .А.С.Пушкина 
Целесообразность обучения научному стилю речи в сочетав 
НИИ с развитием навыков конспектирования и реферирования дик­
туется необходимостью реализации принципа коммуникативной н^-
рравленности при обучении студентов-иностранцев русскому язы­
ку на материалах, основой которых является текст, определяе­
мый іц)офилем специализации учаіцихся. 
I. В обучении студентов-иностранцев основам научного 
стиля русского языка должно предусматриваться и овладение MQ-
Ігодикой реферирования научного текста. Реферирование можно 
рассматривать как моделирование первоисточника, В качестве 
лингвистического объекта моделирования выступают абзацы, 
сверкфразЬвые единства, их взаимосвязи. Моделиррвание осу­
ществляется на лексическом, синтаксическом уровнях и на уров­
не 
лингвистики текста: 
а/ на лексическом уровне моделирование выражается в от­
боре ключевых слов /дескриптов/ по принципу координатного т-
дексирования; 
б/ на синтаксическом уровне моделирование выражается в 
эллиптировании синтагм; 
в/ на>-уровне лингвистию! текста моделирование выражает­
ся в отборе зачинов как наибрде.е информативных частей текста. 
2. Реферирование в широком смысжё слова является глав­
ным аспектом работы в плане развития речевой деятельностж 
ла материале научных текстов и включает следуюцрю основные 
вида работы: 
а/ конспектирование /умение вццелить и кратко изложить 
основные положения изучаеіюго материала; в тиг і^лях ис­
пользуется  epe pa Iq90 a   , составление вланаі тезисов,со­
кращенная запись слов/; 
б/ аннотирование /умение лаконично нер дать содержание 
текста с элементами анализа/; 
в/ рецензирование /умение составить отзнв, дать аргумен­
тированное сужение по поводу изложенного ііате;ртнип/. 
3. На старших курсах эти ввды работы првв«д8гея комплек­
сно. На подготовительном же этапе использу тея части целого 
текста - минитексты, при подборе которвос целесообразно ивхо|-
дить из возможности о(Ь>единить в дальнеймк эти минитексты 
в тематические циклы. Это обеспечивает повторяемость и актиЬ 
визацию лексики и моделей» с одной стороны, и позволяет осу­
ществить "достройку этажей", с другой. 
4. В процессе учебной работы необходимо пріщердЕиватьея' 
четкой классификации ш^гчинх текстов, определяемой профилем 
будущей специальности учащегося и содержательней наарввлен-> 
ПОСТЫ) 
текста /общетеоретические, проблемною,информационные, 
дискуссионные и т.п./, что позволяет в дццактическом плане' 
выработать определешо^ последовательность обучения методике 
реферирования. 
5. Содержание аудиторной работы с иностранными учащими-^ 
ся предусматривает поэтапное обучение реализации общей моде­
ли реферирования. А так как реферирование научных текстов 
предполагает целый ряд промежуточных мыслительных и, следо­
вательно, языковых операций, то роль и задачи преподавателя 
состоит не только в том, чтобы научить учащихся последова-
тгльности реферирования, которая должна вццерживаться при 
устной и письмеккой репрезеНФаг^ш любого научного текста 
/вступление, основные вопросы, выбор Н2йболее актуальных 
проблем, их 
анализ, форк^улирование общего вывода о содержат 
НИИ текста, изложение своего отношения к позиций автора/,КО 
и в том, чтобы ^ісазать необходимые языковые ориентиры. 
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6. в целях эффективной реализации задач реферирования 
преподавателю необходимо отобрать и предложить студентам оп^ 
ределенный лексический и грамматический материал;группы гла­
голов /с учетом характера статей/;конструкции переходов .тргя 
ісомпозиционного построения высказывания; грамштические и 
лексические микротемы, сопутствующие репрезентации статьи в 
устной 
и письменной форме. 
ОБ ОБУЧЕШШ АУДИРОВАШЮ УЧЕБНОЙ ЛЕКЦИИ 
М.Д.Миронова 
ЙЬститут русского языка им.А.С .Пушкина 
Аудирование представляет собой один из ввдов речевой 
деятельности и вызывает большие трудности у учапщхся. Особен­
ные затруднения испытывают нерусские студенты в вузах, где 
преподавание ведется на русском языке. Б связи с этим очев ф,-
на актуальность обучения аудированию вообіце и аудированию 
учебных лекций в частности. 
Большинство существуюіцих пособий по аудированию непри­
годны для этой цели,т.к, имее^т общий, неправильный характер 
в отборе текстов 
и упражнений. Появилась насущная потребность 
в создании учебных пособий нового типа, отражающих достижения 
психолингвистики, лингвистики и методики в данной области. 
Учебная лекция как жанр устной речи имеет свои специфи­
ческие черты, которые необходимо учитывать при подборе и об^ 
работке текстов для аудирования /объяснительный монолог^ ха-
рактеризирующийся большой научной строгостью излагаемого ма­
териала, цель которого состоит в том, чтобы обучать; чередо­
вание рассуждений с выводами; не зачитывание, а продуцироваг 
ние заранее определенного содержания; контекстуальность и т.д/ 
Из вшесказанного следует, что нельзя механически ис -
пользовать тексты для ^ ения при выработке навыков восприя­
тия и понимания на слух лекций. Использование научно-популяр­
ных текстов, широко представленных в пособиях для аудирова­
ния, также не решают проблему обучения восприятия на слух 
текстов устной научной речи. 
Представляется рациональным включить в обучение подоб-
-ранные с помоіцью преподавателей специальных кафедр тексты, 
Згчитывающие-будцацую-специальность учащихся, а также адалти-
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рованные и неадаптированные фрагменты аутентичных учебных 
лекций. 
Текст для аудирования является упражнением в этом виде 
речевой деятельности и должен быть снабжен соответствующими 
инструкциями и заданиями, которые могут носить как подгото­
вительный, так и речевой характер 
Среди многочисленных трудностей, возникающих при ауди­
ровании текста на неродном языке и требующих отработки в сис­
теме упражнений, необходимо особо отметить следующие: труд­
ности, связанные с неразвитостью на иностранном языке психо­
физиологических механизмов аудирования и фонематического слу­
ха учащихся. 
В связи с этим можно предложить следующие задания! 
а/ для развития фонематического слуха и навыка членить рече­
вой поток: 
Слушайте и повторяйте новые слова /словосочетания, 
синтагмы и т.д./ 
Определите границу слова /синтагмы, предложения/ 
Выделите в прослушанном предложении ноше слова и т.д. 
б/ для развития очень важных для восприятия и понимания на 
слух учебной лекции навыков вероятностного прогнозирова­
ния и механизма эквивалентных замен: 
Закончите предложение 
Определите, какое слово в предложении пропущено 
Замените констигкцию синонимической и т.д. 
Очень полезно также делать упражнения на свертывание струк­
тур. 
Наряду с подготовительными упражнениями должны выполнять­
ся и речевые упражнения, направленные на восприятие содержа- ^ 
ния текста в целом, отдельных его смысловых частей или дета­
лей: 
Прослушайте текст, ответьте на предложенные вопросы, 
Прослушайте текст, составьте его план и т.д. 
Место речевых упражнений /будут ли они предтекстовыми, 
или эта инструкция будет дана после первого прослушивания / 
не определено четко в суідествующих рекомендациях.Нам кажется, 
что такая инструкция перед прослушиванием текста мобилизует 




Для груш со слабой язіпсовой подготовкой можно предло­
жить краткий пропедевтический курс по обучению адаированию 
специальных лекций, который бы подцерхивался ji^pyrrai рвц птир-
ным видом речевой деятельности - чтеі^іем. Цель такого курса*-
на микротекстах для чтения и 
аудирования ввести учащихся в 
терминологию данной научной дисциплины и активизировать кон­
струкции научного стиля речи. 
О РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-НЕФИПОЛОГОВ 
Н.А.Мяркене 
Шяуляйский педагогический институт 
Высшее образование является одной из интереснейших сфер 
применения языков. Данная сфера применительно к условиям Ли-І-
товской ССР обслуживается трехкомпонентной социально-комі^ни-
кативной системой /далее СЮЗ/, в состав которой входят литов­
ский, русский, польский языки. Данная система характеризует­
ся вариативностью, проявляющейся в речевой деятельности исп 
слс-дуемой микросоциальной общности /далее МСО/. Основными 
компонентами СКС применительно к студентам-нефилологам явля­
ются литовский и русский языки, находящиеся в отношениях фун­
кциональной взаимодополнительности в зависимости от сфер при­
менения. 
Говоря о речевой деятельности представителей изучаеюй 
МСО, следует выделить сферн - доминирующую /деятельность по 
изучению специальности/ и сопутствующие /бытовая, семейная, 
сфера массовой кошіуникации и др./, в которых наряду с литов­
ским языком, выступающим в качестве основного языка обучения, 
средства овладения специальностью" и общения, студентами-ли­
товцами используется и русский язык, по степени интенсивнос­
ти применения квалифицируемый как функиионально-второй язык. 
Анализ использования языков по типам речевой деятельнос­
ти показал, что наибольшей функциональной интенсивности рус­
ский язык достигает при пассивных типах речевой деятельности, 
особенно чтении. Одной из причин такого неравномерного функ­
ционального распределения русского языка является недостаточ­
ная чалтотность 
учебных'ситуаций, способствующих развитию на-
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БЫКОВ активных типов речевой деятельности. Вместе с этим не­
обходимо отметить, что подобное положение подкрепляется не­
значительным применением русского языка в сопутствующих сфе­
рах. Данные факторы в свою очередь детерминіфуіот более низ­
кий уровень владения активными типами речевой деятельности 
по сравнению с пассивными /см,таблицу,приводимую ниже/: 
Группы 
в % Оценка 
А 
21,9 Хорошо владеют всеми типами речевой 
деятельности. 
Б 54,8 Хорошо понимают и читают, но удовлетво­
рительно владеют другими типами речевой 
деятельности. 
В 
23,3 Удовлетворительно владеют всеми типами 
речевой деятельности. 
Исследование взаимосвязи между уровнем владения языком 
и интенсивностью использования, на наш взгляд, представляет­
ся важным,т.к, оно способно объяснить некоторле явления па­
раллельного функционирования родного и второго языков как 
компонентов СКС. Анализ материала показал, что уровень вла­
дения языком 
и интенсивность его использования связ^аны при-
чинно-следственными отношениями. Так,например, 41,496 студен­
тов, слабо владеюпщ русским языком, принадлежат к группе 
информантов, которые вообще не употребляют его в процессе ов­
ладения специальностью. Подобную закономерность, свидетельст­
вующую о меньшей интенсивности применения второго языка в си-
гуациях, требующих навыков активных типов речевой деятельнос­
ти, можно проследить и в сопутствующих сферах. 
JJ^HM образом, перед занятиями по русскому языку,являю­
щимися для студентов-билингвов одной из немногочисленных воз­
можностей практігческого применения русского ящыка, усовершен­
ствования навыков речевой деятельности на втором языке,выдви' 
гаются большие требования. Обучение русскому языку студентов-
нефилологов должно быть подчинено целям развития коммуникатив 
ньк умений,особенно в области будущей дірофессии,т.к, с точки 
зрения профессиональной и общественной деятельности опоттиа-
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листов с высшим образованием социально мотивированными ста­
нут именно навыки продуцирования на втором языке, 
СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ - ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ДЛЯ ОБУЧЕНШ ВВДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И.Ф.Надежина 
Московская ветеринарная академия 
1, При взаимосвязанном обучении различным видам речевой 
деятельности формирование речевых умений происходит одновр г 
менно в изменяющемся последовательно-временном соотношении, 
на основе общего языкового и речевого материала. Таким рече­
вым материалом служат тексты общенаучных дисциплин, а также 
научно-популярные тексты. 
2, Если исходить из целей обучения языку специальности, 
то преобладающим видом речевой деятельности должно быть изуг 
чающее и ознакомительное чтение. 
Специфика данного вида обучения описана и не требует 
особых комментариев. Следует,однако, подчеркнуть, что жанр 
и тип 
текстов для изучающего и ознакомительного чтения дол­
жен быть различен. 
Для изучающего вида чтения,как показывает эксперимен­
тальное обучение, целесообразно отбирать неадаптированные 
тексты из учебников по профилирующим дисциплинам 1-2 курсов 
в соответствии с определенными лексическими параметрами.. 
Предтекстовые упражнения должны быть напрвлены на то, 
чтобы снять лексико-грамматические и структурные трудности 
данного текста. 
Текст для ознакомительного чтения, требующий понимания 
основного содержания, лредполагает больший объем /1-2 маши­
нописные страницы/, большее количество лексических, грамма­
тических и структурных трудностей, что дает возможность вы­
бирать тексты как из учебной ,так и из научно-популярной ли­
тературы. 
3, На основе инфо|»«ации данных текстов в послетексто-
вых упражнениях организуется работа по обучению навыкам мо­
нологического высказывания, как подготовленного /сокращен­
ная передача информации текста, составление плана, тезисов 
и 
т.п./, так и неподготовленного /самостоятельное комменти­
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рование текста/. 
На первом курсе основное внимание уделяется радвитию на­
выков чтения, как изучающего, так и ознакомительного. Но к 
концу первого курса работа по чтению должна быть организоваі" 
на во внеучебное время, а на занятиях контроль понимания про­
читанного предстает в веде 
упражнений по развитию навыков гр-
ворения на основе прочитанной информацгоі. 
Устное монологическое высказывание может быть трансфор- • 
мировано в письменную форі^ речи. Это касается таких ввдов 
работы, как запись плана, тезисов, оценка прочитанного и т.п. 
4. Особого внимания требует обучение аудированию и запи­
си со слуха определенного текста. Даже на родном языке доста­
точно трудно квалифицированно записать основные положения njjo-
слушанной лекции, тем более это трудно при обучении вторсцу 
языку. 
Представляется целесообразным отбирать текст для ауди­
рования тематически однородный с текстом для изучающего чте­
ния, что поведет за собой однородность лексики. По объему он 
должен быть в начале обучения меньше текста для изучающего чте­
ния /1/2-3/4 машинописной страницы/, однако постепенно объем 
текста следует увеличивать и приближать по форме к тексту-л^-
ции, учитывая все особенности данного типа речи, 
Предтекстовые упражнения предполагают шфаботку навБсвса 
записи со слуха сначала слов, словосочетаний, фраз, коротко­
го текста, а затем уже текста в полной форме. Особого внима­
ния требуют упражнения на сокращенную запись слов и словосо' 
четаний. 
Таким образом, чтение - говорение - письмо на основе 
специальных текстов с синхронным включением аудирования со­
ставляет ту цепочку в процессе обучения, которая обеспечиваеег 
овладение учебно-научной сферой общения. 
PEWAT ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАК ОДИН ИЗ ВВДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
С.А.Оленева 
Тартуск^^І государственный университет 
I. Работа над рефератом проводится на завераіающем этапе' 
обучения и включает в себя комплексно все виды речевой дея­
тельности: говорение - мовологиче.ская_и диалогическая речь,-
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слушание, чтение, письмо. Целесообразность проведения таких 
jcoMraieKCHHx занятий диктуется ограниченностью учебного вре­
мени. 
2. При реферировании статей по специальности целесооб­
разно предложить студентам следующий композиционный план: 
A. Вступление /исходные данные о реферате и его источники/. 
Б. Анализ текста: 
- изложить основное содержание текста /перечислить основ­
ные положения, проблемы, вопросы/; 
- обосновать важность выбранных проблем; 
- передать коротко иллюстративный материал /примеры,циф­
ры и т.д./; 
- выразить свое отношение к содержанию текста, связав,ес­
ли возможно, тему реферата с более широкими проблемами; 
B. Заключение /общий вывод о значении всей темы и проблемы 
статьи/. 
3. При работе над рефератом необходимо сочетать комму­
никативные средства /набор речевых действий/ с языковыми /с 
набором лексико-грсшматических- 
единиц/ и при этом учитывать 
образовательные и воспитательные цели, 
4. При письменной речи необходимо добиваться умелого 
изложения мыслей в связной форме. Реферирование подготавли-: 
вается следующими видами письменной речи: проблемный коне -
пект /или план/, аннотация, резюме, тезисы, рецензия .При ре;-
цензировании,т.е. при положительном или отрицательном отзы­
ве, рекомендуется отметить также и такие моменты: понято ли 
вообще содержание реферата,-т.е. показать умение извлекать 
основную информацию; поняты ли детали высказывания /примеры, 
иллюст^тивный материал, отдельные факты/; понята ли лекси­
ка, особенно специальная. 
5. Представляется возможным обобщить опыт работы со 
студентами-эстонцами II курса экономического факультета по 
реферированию текстов, посвященных сопиально-экономическим 
и другим актуальным вопросам будущей специальности студен­
тов. # 
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ОПРЕДЕШЕНИБ СТАРТОВОГО УГОВЕЙ - ОДЙЙ ИЗ КОМПОНЕНТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ-НЕФИЯОЛОГОВ 
М.Рюйтли, A.Jfeece 
Тартуский государствеюшй университет 
1. Определение стартового уровня, ежегодно ocyI ec    e-^ 
мое на всех фаі^льтетах Тартуского университета, проводится 
с целью уточнения методической 
стратегии курса практическо­
го русского языка в условиях ограниченного учебного времени, 
2. Стартовый уровень по русскоі^у язЕщу студентов-нефилд-
логов I курса определяется путем проведения письменной прове­
рочной работы для выявления грамматической компетенции и пу4 
тем магнитофонных записей диалогов с целью установления ком­
муникативной компетенции студентов. 
3. Анализ полученнвк результатов позволяет: 
- распределить студентов на группы в зависимости от уровня 
подготовленности по русскому языку; 
- уточнить рабочие программы для студентов разных фаіогльтетов; 
- разработать индивидуальные программы по выравниванию уров­
ня знаний по русскому языку; 
- выявить изменения в уровне грамматической компетенции уча­
щихся эстонских школ по сравнению с дайными эксперименталі}-
ного исследования, проведенного А.Родима в І97І году. 
4. Определение стартового уровня является первым этапом 
в комплексном исследовании, конечная цель которого - установ­
ление прироста знаний в течение двухлетнего обучения в вузе 
с учетом будупра профессиональных потребностей и мотивацион-? 
ной активности студентов. 
5. В докладе приводится подробный количественный аналид 
результатов первого этапа эюіеримента на медицинском и эконо­
мическом факультетах /общие данные анкетирования, классифика­
ция типичных ошибок, трудности коммуникативного плана и т.д./ 
и даются методические- 
рекомеццаіши по дальнейшек^у улучшению 
учебного процесса. 
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ОБУЧЕНИЕ МОНОЛОГИЧЕХЖОШ' ВЫСКАЗЫВАНИЮ НА ОСНОВЕ 
ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЯЬНОСТИ 
М.С.Сергеева 
Ташкентский автодорожный институт 
Целенаправленное и в достаточной степени эффективное 
обучение студентов - будущих инженеров-русскому монологичес-
коі^ высказыванию обеспечивается отбором текстового материа­
ла по специальности студентов, ознакомлением их с правилами 
построения такого высказывания и тренировкой в его продуци­
ровании. 
Текстовой материал для обучения студентов факультета 
.автомобильных дорог отбирается с,учетом наиболее часто встре­
чающихся типов текста /текст как единица обучения/ в специ­
альной литературе 
по строительству и эксплуатации автомобиль­
ных дорог. 
При ориентадии на использование русского языка студен­
тами /инженерами/ в естественных условиях /чтение учебников, 
статей, лурналов, монографий, слушание лекций, выступление 
перед аудиторией и т.п./ представляется целесообразным обу­
чение вести на неадаптированных текстах. Это дает возможность 
студентам быстрее сформировать 
умение понимать тексты по спе­
циальности при самостоятельной работе над ними, при слушании 
лекций, различных выступлений. 
При обучении монологическому высказыванию важно обратить 
внимание студентов на: 
а/ типы речи /описание, повествование, рассуждение/,, 
б/ единицы связной речи /одиночные предложения и группы пред­
ложений/, 
в/ различение автосемантических /самостоятельных/ и синсе-
•мантических /несамостоятельных/ предложений, 
г/ языковые средства соединения предложений в группы /линей­
но-синтаксические цепи и сверхфразовые единства/, 
д/ структуру монолога каждого типа, 
е/ опоры для построения монолога /план,таблиір,схемы и т.п./. 
Первые монологи студентов состоят из 2-3 . предложений, 
принадлежащих к одному или разным типам речи, постепенно их 
объем увеличивается до 5-6 предложенгоі. При составлении мо­
нологов учитываются значения категории последовательности , 
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іфономинальности, коордшации, инкомплективности, инверсион-
лости, тшш речи. 
Усвоив структуі^ двусоставного самостоятельного предло­
жения и несамостоятельных предложений, а также приобретя уме­
ние соединять предложения в названные выше группы, студенты 
оказываются подготовленными к продуціфованию связной речи -
произвольного чередования одиночных предложений и групп пред­
ложений. 
Оценка преподавателем высказываний студентов основывает'-
ся на представленности в их монологе рассмотренных единиц 
связной речи. 
ВЗШОСВЯЗЬ И ВЗАИМОВШНЙЕ РАЗВИТШ УСТНОЙ И ШЮЬМЕШОЙ 
РЕЧИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ) 
В.И.Шярнас 
Вильнюсский инженерно-строительный институт 
1. Общепризнанной является взаимосв^ь, интеграция и вза­
имодействие в педагогическом процессе таких видов речевой де­
ятельности /РД/, как слушание и говорение, чтениё и письмо . 
^есте с тем принципиальный спор идет относительно того, су­
ществует ли интеграция между устной и письменной речью,мезвду 
говорением и чтением. С развитием языкознания сложились две 
противоречивые методические концепции соотношения мевду гово­
рением и чтением : I/ требующая опережения в учебном процессе 
письменной речи, родившаяся под влиянием летодики обучения 
языкам, не сохранившим звуковых коррелятов. В таком случае 
порядок изучения видов РД такоів; чтение, письмо, аудирование, 
говорение; 2/ требующая продолжительного устного опережения; 
письменной комк^икации приписывается лишь вспомогательная 
функция. Порядок изучения видов РД существенно меняется/ауди­
рование, говорение, чтение, письмо/. Мы попробовали обосновать 
третью концепцию, требующую тесного сочетания устных и пись­
менных упражнений при вводе нового языкового материала, еди­
ного целенаправленного развития устной ч письменной речи, ин­
теграции обучения чтению и письму. 
2. Постулат интеграции устной и письменной русской речи, 
в частности, говорения и чтения, обосновывается рядом законо­
мерностей, особенностей процесса обучения языку.Вот некоторые 
6 
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из них: I/ установлено,что в психологических и физиологичес­
ких механизмах чтения на родном, русском и иностранных язы­
ках много общего, что доказывает и сильная корреляіт,ия ско­
рости чтения на разных языках, взаимообусловленность этих 
показателей. Раз так, то возможна транспозиция, что открыва­
ет серьезные ресурсы в оптимизации процесса обучения языку; 
2/ отсутствие должной ассоциативной связи между звуком и бук­
вой при устном опережении порождает у ряда обучаемых,особен­
но нервных и беспокойных, плохо различающих звуковые сигналы, 
чувство неуверенности в своих оилах^о содействует их отста­
ванию в учебе, появлению массы уникальйых ошибок,возникающих 
под влиянием недослышанного, а это значит, что преподаватель 
больше не 
управляет педагогическим процессом; 3/ установлено, 
что по слуху человек воспринимает 209^ информации, по зритель­
ному каналу - 30%, что видел и слышал - 509й, а то, что видел, 
слышал и говорил - 70% и больше. Отсюда закономерность:в про­
цессе обучения необходимо использовать все виды памяти обуча­
емых - зрительную, слуховую, моторную, эмоциональную и логи­
ческую, 
3. Неизбежно возникает вопрос: существует ли связь меж­
ду языковым материалом для чтения и для говорения? Установ­
лено, что чтение коррелирует с пассивным знанием грамматики -
0,77 /коэффициент получен на основе 1000 контрольных работ 
учаиідхся/, с активными умениями по грамматике - 0,65 /Д.Вуд, 
1926, на основе анализа 2276 работ учащихся І-ІУ классов шко­
лы Нью-Йорка/, со знанием слов - 0,82 /коэффициент получен на 
основе анализа 1325 работ/. Наш анализ 761 работы учащихся 
ІХ-Х классов показывает, что чтение находится в тесной внут­
ренней связи с лексикой и грашлатикой вместе взятыми / С = 
0,64 + 0,04/. Отсюда тесная связь устной и письменной речи, 
в частности, чтения и говорения, 
4, Такие физиологические факторы, как недостаточно раз­
витый речевой слух, речевая память, артикуляи,ионная нечувст­
вительность, недостаточное владение голосом обусловливают от­
дельную группу закономерностей, доказывающих выдвинутую нами 
гипотезу о необходимости взаимосвязи устной 
и письменной ре­
чи в процессе обучения языку. Так, из 86 учащихся У класса 
г.Москвы плохую дики.ию имеет 30%, плохо чувствует ритм 50%; 
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не в силах передать нужную интонацию 7096 учащихся. Лишь 10,4W 
из проверенных чувствуют подъем или понижение голоса,логичес­
кое ударение, паузы и пр. Наши данные показывают, что пример­
но 369^ учащихся не различают высоты звуков или не в силах пе­
редать; 15,696 не могли во время эксперимента запомнить ни од­
ного звука; 54,7% запоминают лишь минимум звуков /1^4 из II/. 
Экспериментаг-ш установлено, что музыкальный слух коррелирует 
с языковым. Отсюда следует, что нецелесообразно применять в 
учебном процессе принцип длительного устного опережения,ибо 
в результате этого сотни тысяч учащихся и студентов республи­
ки будут испытывать значительно больше трудностей,чем при ин­
теграции различных видов, 
5, Учет взаимосвязи и взаимовлияния устной и письменной 
речи в педагогическом процессе ставит перед необходимостью: 
I/ отказа от длительнопо устного опережения как закона /сюда 
не относится предварительный устный курс, который преследует 
другие цели и задачи/, обеспечения интеграции различных ви­
дов РД в учебном процессе; И/ более широкого использования 
транспозииии, филологическогб, крае- и страноведческого,куль­
турного опыта учащихся 
в целях ра;звития устной речи; 4/учета 
того, что пропорциональность внимания к различным видам РД 
на занятиях зависит от конкретных целей и задач обучения рус­
скому языку. Конкретные цели и задачи определяются по^ .бнос-
тями народного хозяйства республики, страны. 
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О Т Б О Р  И  О Р Г А Н И З А Ц И Я  У Ч Е Б Н О Г О  
М А Т Е Р И А Л А  
О ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗРВДАХ ТКРМШОЛОГИЧБСКОЙ ЛЕКСИКИ СПЕЦИАЛЬ 
НОиТИ "СІТОИТЕЛЬНО-ДОРОШНЫЕ МАШИНЫ" В УЧЕБНОМ СЛОВАРЕ 
М.Х .БаС^аходжаевд. 
НИИ ПРЯНШ АПН СССР, сектор учебной лексикографии 
Одним из лингводидактических принципов построения сло­
вника в учебном терминологическом словаре для национальной 
аудитории неязыкового ^за является тематический. " Темати­
ческие отношения лексических единиц - одно из проявлений ре 
чевой системности - обращены к коми^унчкативному, функцио­
нальному аспекту языка" /Л.Г.Саяхова. Вопросы учебной лек­
сикографии. Уфа, 1980, с.15/. 
В основе тематической систематизации терминологической 
лексики лежит внеязыковая действительность - иерархия поня­
тий, содержание которых определяется спецификой отрасли на­
уки, техники, обслуживаемой данным подъязыком. 
Терминологическая система специальности "строительно-
дорожные машины" /СДМ/ представляет собой следующую иерар­
хию: 
- терминологическая лексика, представляющая собой наз­
вания машин как законченных устройств, которые выполняют 
определенный віед работы или операции /автогудронатор, буль­
дозер, кран-экскаватор и др./; 
- терминологическая лексика, представляющая собой на­
именования узлов, деталей, отдельных частей машин и механиз 
мов /гайка, рычаг, канатный полиспаст, гидроцилиндр,электро 
двигатель и др./; 
- терминологическая лексика, обозначающая названия про 
цессов, функций, выполняемых машинами и механизмам, а так­
же отдельными узлами машин /дробление,возведение насыпей, 
профилирование, рыхление и др./; 
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- терминологичесЕая лексика снежных специальностей,об-
служиваюиря сферу функционирования понятийной системы спе­
циальности СДМ» без знания которой невозможно усвоить со­
держание текста по данной специальности. Как правило, это 
терминология, обозначающая продукт работы строительно-доро^ 
ных машин и дорожные материалы, получаемые с помощью данных 
машин /помол, гудрон, асфальтрбетон, щебень, откос и т.д./. 
Шутри данных тематических разрядов терошологической 
лексики СДМ имеются подгруппы, эксплицйрующие системные свя­
зи термина на уровне 
терминологической семантики: например, 
термины первого разряда подразделяются на подгруппы по ха­
рактеру выполнения рабочего процесса - машины периодическо­
го действия /одноковшовый экскаватор/ и машины непрерывного 
действия /роторный экскаватор, ленточный транспортер/; 
по 
типу рабочего органа /бульдозер с поворотным отвалом и буль­
дозер с неповоротным отвалом/; по типу ходового оборудова­
ния /машина на гусеничном ходу, машина на колесном ходу/. 
Лексикографическая презентация терминологической лекси­
ки по тематическому принципу позволяет реализовать принцип 
единообразия в построении словарной статьи внутри тематиче­
ских разрядов, что способствует усвоению тершнологической 
лексики не только как единиц языка, но и единиц, несущих ин­
формацию профессионального знания. 
ТЕКСТ НАУЧЮГО СТШИ И ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
М.С.Бережкова 
Ленинградский педиатрический институт 
1і Важнейший принцип методики преподавания русского язы­
ка как неродного - принцип ком*^никативности,с которым свя­
зана практическая направленность целей обучения,- на продви­
нутом этапе обучения успешно 
реализуется при работе с тек­
стами по специальности. Логическая обоснованность развеіяы-
вания монологического высказывания в научном стиле,точность 
и экономия в отборе языковых 
средств позволяют рассматривать 
тексты по специальности и как базу для изучения грамматиче­
ского строя языка и закрепления имеющихся навыков. 
2. Работа со специальными текстами различного содержа­
ния должна батъ тесно связана с изучением определенных язы­
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ковых структур. Е^цинство содержательной и формальной сторон 
речи при обучении научному изложению может быть достигнуто 
в сфере таких речевых единиц сверхфразового уровня,как фун­
кционально-смысловые тиш /способы, формы изложения,речевые 
формы/; описание, повествование, рассуждение. Данные типы 
речи используются как модели, маркированные собственным на­
бором языковых средств. Основным объектом внимания является 
исходная коммуникативная единица - предложение, вовлеченное 
в систеіог сверхфразового единства. 
3. Рассмотрим одну из частотных в монологическом опи­
сании конструкций - предложение с препозицией группы сказу­
емого и постпозицией группы подлежащего. Основное значение 
данной структуры в описании - экзистенциальное, и использу­
ется она при описании и характеристике 
предметов и явлений, 
В аспекте актуального членения предложения можно выделить 
три типа таких предложений:!/ нерасчлененное,контекстуально 
независимое /В эпидермисе находится большое количество нерв­
ных окончаний/; 2/ актуализированное /по происхолдению - не­
расчлененное/, контекстуально зависимое /При некоторых забо­
леваниях по№ 
хорошо видны и невооруженным глазом/; 3/ ак­
туализированное /по происхождению - расчлененное/, контекс­
туально зависимое /Большую роль 
в образовании меланина иг­
рают витамины/. Предикативная группа предложения часто рас­
пространена детерминирующим обстоятельством: точность науч­
ного изложения 
требует обстоятельственных характеристик,Ска­
зуемое выражается глаголом /непереходным или с постфиксом 
-ся/, краткими причастием или прилагательным, 
4. Нерасчлененное предложение часто начинает абзац,оно 
максимально независимо от контекста. В положении абзацной 
фразы усиливаются его смысловые и структурные связи с кон­
текстом и оно превращается в расчлененное. Формально расчле­
нение может вызываться акцентированием подлежащего с помощью 
союзов и частиц. Семантически такое предложение отличается 
дополнительными смысловыми оттенками. 
5. В речевых формах "повествование" и "рассуждение"рас­
сматриваемые типы предложений встречаются реже, В повество­
вании описательное предложение, находясь в начале абзаца, 
имеет значение появления, наличия и является моментом, опре-
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д ляющим развитие действия. В рассузкд нии оно констатирует 
факт, служит или посылкой в суждении, следуя сразу за пер­
вым предложением абзаца, или выводом в йонце рассуждения. 
В заключение следует еще раз отметить, что на продви­
нутом этапе обучения работа по выработке навыков построения 
монологических высказываний типа описание, повествование и 
рассуждение должна быть смзана с изучением определенных 
грамматических структур. Научный текст в этом плане предо­
ставляет большие возможности. 
ЛИНГВО-СТАТЙСТЙЧЕХЗКШ АНАРЗ РУССКОГО ГЛАГОЛА В ВОСПРИЯТИИ 
ИНОЯЗЫЧНОГО РЕЦИПИЕНТА С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУС­
СКОГО ЯЗЫЕСА КАК НЕРОДНОГО 
С.В.Бруев 
Крымский медицинский институт 
Рассматривая стили речи как некотоіне разновидности 
структуры, отличающиеся в функционировании не только неко­
торой совокупностью, набором языковых средств,употреблением 
специфических стилистически окрашенных единиц,но и струк­
турной организацией этой совокупности, различной вероятност­
ной частотностью языковых единиц и их категорий, мы поста­
вили перед собой практическую задаг^; 
а/ установить количественные показатели и качественные 
характеристики, степень активности русского глагола, кото­
рый, как известно, в знй.чительной степени дифференцирует 
•стилевые разновидности; 
б/ определить круг синтаксических конструкций на уров­
не глагольного словосочетания /сс/ в общественно-политиче­
ских, научных/медицинских/ и художественных текстах, дать 
характеристику этим структурам с точки зрения их формально­
го состава; 
в/ обобщить полученные данные статистического отбора 
и анализа и дать преподавателям русского языка как нерод­
ного некоторые рекомендации по отбору дидактических мате­
риалов и распределению учебного времени на их изучение. 
Статистически обследованы более или менее однородные 
выборки равных долей из общественно-политических, медицин­




Исследовались все глагольные словофориш /сф/ и конст­
рукции /сс/, подцакнциеся счету и ямехире четкие фораіальные 
границы, способы выражения предикативности в выборках из 
разных текстов. 
Выбор текстов ,как и самих учебников,был случайным,Сло-
вофорш и словосочетания, способы выражения предикативности 
выписывались по таблице случайных чисел. 
Анализ синтаксических словоформ и ст|^гктур производил­
ся в соответствии с современной теорией и практикой грамма­
тического разбора, а обработка полученных данных производи­
лась по статистическоі^ методу: 
а/ определялась степень точности полученных результа­
тов по взятой велшшне выработки и длине текста с тем, чтобы 
достоверность этих результатов была в основном в пределах 
90-85?«; 
б/ вычислялах:ь несмещенная оценка среднего квадратиче-
ского отклонения при 95,59^ доверительной вероятности по фор-
і^уле: t где - среднее квадратическое от­
клонение по і -той выборке, Я - число выборок, ^ 
знак суммирования отклонений; 
в/ устанавливалась вероятная ошибка в определении сред­
ней частоты по форі^ле: , где і -табличный ко­
эффициент, зависящий от числа выборок /I/. 
Произведенный лингво-статистический анализ глагольных 
фоіяі и конструкций, функционирования глагола в общественно-
политических, научных и художественных текстах в сопостав­
лении позволяет сделать некоторые выводы: 
I. Предложные глагольно-именные словосочетания /сс/до-
минируют над беспредложными этого класса в научных и худо­
жественных текстах и значительно уступают им количественно 
в общественно-политических. 
Наибольшую активность в беспредложных гіагольно -
именных СС во всех трех группах текстов проявляет винитель­
ный падеж, особенно в общественно-политических текстах, и 
творительный; самым пассивным оказался дательный падеж, 
В предложных глагольно-именных СС самым активным 
является предложный падеж, особенно в научных текстах,наи-
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меньщую активность проявляет творительшій. 
Б медицинсЕЕХ текстах примерно 12% оказались устойчмвн-
ми /несвободными/ глагольно-именшіми СС, в роли организую­
щего компонента которых выступают глаголы движения, а также 
глаголы вызывать, дать /и их производные/. Например:" пере­
ходит в продолговатый мозг", "дает повод считать" и другие. 
В этих СС распространители присоединяются, как правило,не к 
десемантизіфованному глаголу, а к зависимсяму существительно-
цу /семантический центр/. 
Наибольшую активность проявляют д]^компонентные /40%/ 
и трехвомпонентные /ЗЬ%/ СС. Многокомпонентные СС / 5 и бо­
лее/ составили '7% от общего числа устойчивых /несвободных/ 
глагольно-именных СС. 
2. Глагольные СС с другими частями речи /наречием, мес-
тоиі^нием, инфинитивом/,носящие в большинстве случаев сво­
бодный характер, в художественных текстах примерно в 1,5 ра­
за активнее, чем в общественно-политичес|сих, наушых текс» 
тах. 
По-ввдимоцу, развитие сюжета и действия в здгдожествен-
ных произведениях связано превде всего с частотностью гла­
гола. Исследователи не раз отмечали именной характер науч­
ной речи и глагольный - художественной /Васильева А.Н., Ко­
жина М.Н., Лаптева 0.А., Митрофанова О.Д. и др./. 
3. В простых двусоставных предложениях во всех типах 
текстов сказуемое выражено преимущественно личной формой 
глагола: в общественно-политических текстах такие сказуемые 
составили 50% от общего количества, в научных текстах - 6(Ж 
и в художественных - 69%. Именное составное сказуемое в про-
стБк двусоставных предложениях научных текстов встретилось 
примерно в третьей части, художественных текстов - в пятой 
части, общественно-политических текстов - 4096 этих предло­
жений. 
Составное именное сказуемое соответственно встретилось 
в 59б научных текстов, в 11% художественных текстов, в 7% об­
щественно-политических текстов. 
4в На построение глагольных СС и их функционирование 
в речи оказывают основное влияние категориальное значение, 
семантическая и словообразовательная структура глагола, вы-
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отупаичвго в роли стержневого, грамматически господствзпоще-
го слова. 
5. Подученные данные не дают исчергаващего ответа на 
все вопросы отбора учебного материала, но они указывают не­
которые пути минимизации дидактических 
текстов, а также оп­
тимальную последовательность для изучения словоформ и струк­
тур в текстах современного литературного языка с учетом фун-
кционально-стилевой дифференциации. ' 
^Пиотровский Р.Г., Бектавв К.Б., Пиотровская А.А. Математи­
ческая ливгвистиха.- М.: БЬсшая школа, 1977,cc.IB0,244,366-
369. 
УЧЕТ НЕКОТОРЫХ РАЗЛИЧИВ В ГРАММАТИЧЕСКОЙ И СБМАНТИЧЕСКШ 
СТРУШРБ РУССКИХ И ЛИТОВСКИХ МЕДИНСКИХ ТЕРМИНОВ В ПРО-
ЦИССК ОБУЧЕНИЯ 
И.К.Эубинене 
KayHaccKidl медицинский институт 
Совпадение и расховдение слов меяду двумя языками могут 
отмечаться как в.плане выражения, так и в плане содержания. 
Так чвенение нами предметной области: организма человека,си­
стемы знаний о нем, болезней, их признаков и приемов лече­
ния и сопоставление этого членения позволило выявить неко­
торое различия, существуюіцие в формально-грамматической и 
семантической структурах русских и литовских медицинских 
терминов. 
I. При сопоставительном анализе были выявлены следую­
щие расхождения в формально-грамматической структуре русских 
и литовских медицинских терошов, KOTopie следует учесть при 
обучении терминологической лексике. 
- Несовпадение в роде некотоінх терминов. 
- Несошадение. в числе преимущественно отмечается сре­
ди непроизводных общеупотребительных слов-терминов, обозна­
чающих название болезней, органов, физиологических выделений. 
- Часто терминологическоісг словосочетанию в русском 
ggwyft соответствует словосочетание с несогласованным опре­
делением в литовском языке. 
- Иногда предложноцу тершнологическоічг словосочетанию 
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в русском языке соответствует беспредложное словосочетание" 
в литовском языке. 
2. К различиям в оловооб]?азовательном плане следует OTt 
нести случаи, когда: 
- Производвоцу русскому термину, образованному цри поч-
мощи префиксов, в литовском языке соответствует непроизвод-
термин. 
- Прризводноіог термину в русском языке, образованному 
іпутем словбсдожения, соответствует непроизводный литовский 
'термин. 
-Русскому термину, образованиоіог суффвксальным путем, 
в литовском языке соответствует термин, образованный путем 
^словосложения, или русскому термину, образованноіцг путем слр-
озосложения, соответсвует литовский термин, образованный суф-
,$иксальным путем. 
- Терминологическому словосочетанию в русском яяыке со­
ответствует непроизводный тернхн в литовском языке. * 
- Терминологическому словосочетанию в русском языке со­
ответствует термин, образованный путем словосложения в 
скш 
языке. 
- Производаые термины в обоих языках образованы от ин­
тернациональных основ при помощи суффиксов. 
3. Причиной расхождения в семантической структуре рус 
ских и литовских медацинских терминов является: 
- Несовпадение объема значений слов, особенно когда 
объем значения слов литовского языка шире. 
- Несовпадение признаков, положенных в основу наимено­
вания некоторых органов, болезней. 
- Выбор в качестве составной части сложного термина 
устаревшего или просторечного слова в русском языке, когда 
в литовском используется общеупотребительное. 
4. Учет вышеупомянутых различий в русской и литовской 
медицинской терминологии должен способствовать улучшению 
обучения русской медицинской лексике студентов-литовцев. 
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ОБ ОТБОРЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕРМШОЛОГИЧВСКОЙ ЛЕКСИКИ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ЯЗШУ СПЕЦИШШЗТИ ЭСТОНСКИХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
Г.С.Бременчув 
Тартуский государственный университет 
1.Практической целью обучения русскому языку в нащіо-
надьном эуз является овладение устной и письмешой форсаіш 
кош^гникации с учетом будущей специальности студентов. Про­
водимые на кафедре методики преподавания русского языка ТГУ 
исследования по выявлению сфер речевого общения 
позволяют 
конкретиз^вать цели обучения, уточнить содержание практи» 
ческого курса русского языка в 
условиях ограниченного учеб­
ного времени, выявить объем лексического материала, необхо­
димого для презентации на занятиях. Содержание обучения не-
родноцу языіог определяется не только целями обучения, но и 
тем, что из лексико-грамматического материала этого языка и 
в каком объеме подлежит усвоению, закреплению в процессе изу­
чения. 
2. Вопрос об отборе терминологической лексики при обу­
чении языку специальности студентов-медиков является акту-
альнни,т.к. за ограниченное время, отводимое на изучение 
русского языка, невозможно охватить весь огромный терминоло­
гический материал. 
3. При отборе и презентации терминов необходимо учиты­
вать: I/ цели и задачи обучения; 2/ этап обучения; 3/ спе­
цифику иаадого твішина,т.е. с какими трудностями столкнутся 
студенты при его освоении - фонетическими, грамматическими, 
семантическими; 4/ уровень владения языком. 
4. Отбор учебного терминологического материала - это 
сложная задача, при решении которой приходится сталкиваться 
с рядом проблем. 
а/ Одна из таких проблем заключается в определении ко­
личества лексических единиц, необходимых для усвоения за оп­
ределенный 
период времени. Вследствие отсутствия специальных 
исследований ученые и методисты /М.Уэст, Ю.А.Марков,И.М.Бер-
ман, В.В.Вахмистров, Н.И.Гез, В.А.Ковдратьева, М.Ааслайд, 
Ы.Вахар, Н.Ребане и др./ высказывают различные мнения о ко­
личестве вводимых новых слов на занятии - от 5 до 20. 
б/ Вторая проблема заключается в выявлении количествен­
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ного соотношения терминологической и всей лексики» подлежа­
щей активизации на занятиях русским язшсом, за единицу вре­
мени /например, за 
занятие/, а это, в своп очередь,позволит 
определить общее количество терош'ологическюс единиц,подав-
жащих усвоению за весь период обучения русскоіог язн^Г с*у« 
дентов-медиков. 
в/ І^тья проблема вытекает из самой природы тершша и 
касается соотношения собственно терминов и тершшологачюскіх 
слов, вводимых в учебный материал. Грушу собственно терми­
нов составят слова, образованные из элементов древнегрече­
ского и латинского языков или же заимствованные из них /на­
пример, стенокардия, ир^т^д, 
пальпация и т.д./; вторую 
группу составят слова или словосочетания общелитературного 
языка, которіе приобрели терминологическое значение /напри­
мер, гр!£!Щая жаба, ^ асі^от^анение, owjpoB^amji т.д./. Та" 
Е1Ш образом, в языке могут существовать термины-синонимы , ^ 
различающиеся сферами их употребления /так, термины ^ £а£и-
шщя, локализа^ію, ^ ск^^льтас^яя чаще всего можно встретить 
в отношениях "врач-врач", тершш же £а£ПБ0СТ2анешю»сое^ 
^оточение, шаж^рашаше наблюдаются в отношениях "врач- па­
циент", "пациент-пациент"/. 
Как свидетельствуют наблюдения, на первый взгляд,прос«^ 
тые понятные слова, приобретая теріинологическое значение , 
доставляют студентам немало трудностей /например, за£Т0Й_ 
крови, статие сосудов, мешков]р£|ое вЕпія|тавание,гі^2і^^ 2^" 
ба, совокупность признаков заболевания и т.п./, поэтому при 
работе над лексикой подобным словам и словосочетаниям с тер­
минологическим значением следует уделить особое внимание. 
5. Сопоставительное описание терминологической лексики 
эстонского и русского языков позволит научно обосновать при­
емы и методы работы по презентации этой лексики на занятиях 
по русскому языку, проанализировать ошибки, возникающие под 
влиянием интерференции, даст возможность в процессе ознаком­
ления, с новой лексикой использовать знания родного и ино­
странного языков, а это, в свою очередь, определит качест­
во и 
эффективность обучения языку специальности" эстонских 
студентов-медиков. 
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ОБ ОТБОРЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОСОБИЯ ПО 
ЛРАКТИЧЕХЖОМЗГ КУРСУ РУССКОГО ЯЗІИА В ЭСТОНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕС­
КОМ ВУЗЕ 
Н.В.Заііковая, И.МЛоисеенко 
Таллинский педагогический институт 
1, Учебное пособие по практическому курсу русского язы­
ка должно быть создано в рамках коммуникативной направлен­
ности. При этом основой отбора и организации учебного мате­
риала являются комцуникативные задачи, в результате решения 
которт; 
создаются определенные типы продуктов речи* 
2, К мцуникативная направленность предполагает учет ре­
альных и потенциальных потребностей студентов определенного 
профиля, что влияет на отбор учебных текстов и коммуникатив­
ных задач, включаемых в учебное пособие. 
3, Языковой материал может быть организоЬан вокруг ком­
муникативных задЛ с учетом языкового материала исходных уче­
бных текстов с одной стороны, а с другой стороны, в зависи­
мости от языкового оформления создаваемых в результате реше­
ния коміг^уникативных задач продуктов речи. 
4, Конкретные проДгкты речи функционируют в определен­
ной сфере общения, создаются в процессе общения в конкрет­
ных ввдах деятельности и реализуются в устной или письмен­
ной форме. Эти "внешние" коммуникативные характеристики про­
дуктов речи влияют на выбор языковых средств, необходимых 
для создания конкретных продуктов речи. 
5, На выбор языковых средств влияют также "внутренние"-
характеристики продуктов речи, под которшш нами понимаются: 
а/композиционная структура продукта речи 
б/целевая структура продукта речи, которая определяется те­
ми частными целевыми установками /напр.:сообщение информа­
ции, привлечение внимания, выражение оценки и т.д./,которые 
ставятся перед обучаемыми в ходе решения коммуникативной за­
дачи 
в/доминирующий тип воздействия /сообщение, внушение,убеаде-
ние, приказание, заражение/ 
г/доминирующий способ изложения мысли /описание,повествова­
ние, объяснение, полемика/ 
д/логика-сод ржательн£ія сторона высказывания, в которой ре-
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адизу тся те или иные типовые отношеняя /временные усубъевт-
но-предметные, пространственные, причинные/ 
е/смысловые отношения и хд^ частями информации /начало рас-
сулщения, обобщение, вывод,, связь предццущей и последувцей 
инфоріации, уточнение и т.д./ 
б. Следовательно, для создания определенгаос типов щю-
дуктов речи необходим определенный набор языкошк средств, 
в котором должны быть представлены языкоше средства для 
оформления композиционной структуры продукта речи /в том чи­
сле "языковые штампы"/, выражения его целевой структуры и 
логико-семантического содержания, специфические язнковш 
средства, отражающие доминируюпрій тип воздействия и способ 
изложения мысли, представленные в данном продукте речи, а 
также языковые средства дяя организации связного текста. 
7. Комцуникативная направленность, в рамках которой соз­
дается пособие, предполагает отбор и организацию языкового 
материала на 
функциональной основе,т.е. исходя из целей и 
содержания речи. Отобранный языковой материал предполагается 
представить в форме речевых образцов и языковых моделей /на 
синтаксической основе/. Т^е необходимо представить языко­
вой материал для оформления смысловых частей продуктов речи 
и связи структурных частей 
продуктов речи и отдельных пред­
ложений. 
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ И ВЛЕТОДИЧЕСШ ПОИСКАХ ПОД/ІЧИ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА /ОМОНИМИИ/С УЧЕТОМ РУССКО-ЛИТОВСКОГЮ ДВУЯЗЫЧИЯ 
Я.Й.Йонушене 
Каунасский политехнический инсти^ 
1. В исследовании двуязычия в педагогико-методическом 
аспекте особое место принадлежит изучению и практическим по­
искам тех закономерностей или особенностей, которые харак­
терны для кадцого отдельного языка. 
2, В предлагаемом докладе делается нами попытка просле^ 
дить семантико-грамматические особенности омонимии в сопо­
ставительном плане на материале русско-литовского языков, а 
также вццвинуть некоторые методические соображения по изуче­
нию данной подсистемы на основе русского языка. 
При работе над лексикой с омографическими признаками. 
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нарядчу с упраяивнкями морфологического характера,по нашев^г 
мнению, следует использовать перевод, а также згпражнения по 
сочетаемости со словами определенной понятийности, на основе 
контекстуального анализа. 
Целесообразным методическим приемом следует считать 
также этимологический подход к интернациональной омонимии. 
&ирление происховдения омонима может во многом облегчить 
его усвоение, 
3. Интернациональная лексика омонимична в обоих язвках-
в русском и литовском. Так, слова "легенда" =/е^елс/д , "ради­
кал" "RddHiCllciS , как в грамматическом, так и семантическом 
отношении полностью совпадают. Однако можно констатировать 
значительное количество омонимов, которне частично или пол­
ностью совпадают по своим значениям. Так, омоним "клуб" в 
русском языке обозначает: 
а/ летящую массу дыма, пара и пр.,имеющую шаровидное очерта­
ние, и 
б/ организацию, объединяющую людей одного социального круга 
для совместного отдыха, развлечений и т.п., а также помеще­
ние, где расположена такая отзганизадия. напр.. заводской клуб« 
клуб шбаков и т.п. В литовском языке слово в семан-
тичбском отношении совпадает лишь со вторым его значением , 
Данное слово ^ktukii " /во мн.ч./ употребляется еще Б значе­
нии "бедра". Такое семантическое несовпадение в обоих язы­
ках, как правило, служит источником порождения так называе­
мых "ложных друзей" переводчика или негативной интерференции 
Ввиду этого, необходима кропотливая работа над интерферируй 
щей омонишей. 
4. Омонимы, характеризующиеся в каждом языке особш! 
смысловым содержанием, представляют для учащихся больше 
трудности. 
5. Работа над омонимичной терминологией особенно необ­
ходима во втузах, в которых.большое внимание уделяется аер-
минологии. Следует подчеркнуть различия в семантике омони­
мов, относящихся к различным отраслям науки /бор - химиче­
ский элемент, бор - сверло, бор - сосновый/. Некоторую •част?» 
омонимии составляет лексика, относящаяся к терминологш:' і 
к общеупотребительной лексике /кудон - единица измерения ки-
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лнчества электричества» кулон - женское украшение/. В таких 
сл^гчаях необходима практическая работа в целях закрепления 
соответствующей семантики омонимов, 
6. Сопоставительный анализ омонимии в русском и литов­
ском языках показШет» t^o данная лексическая группа требу­
ет определенного методического обоснования при обучении русг 
скоцу языку, продуманной системы в работе над лексикой. 
ОСВОНШБ ПОЛОЖБНШ ОРГАНтЩ ГРАШТИЧЕСЖОГО МАТЕРИШ 
ПРИ КОШІУНШТИКШ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНШ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Т.А.Казесалу 
Таллинский педагогический институт 
Цель обучения pyccKoiQr языку в эстонской школе и щузе-
речевая деятельность на этом языке,т.е. кфажение своих мыс­
лей и-понимание мыслей другкх. людей, оформленных: 
средствами 
русского языка. При коми^шкативных целях грамматика выпол­
няет служебную роль. Объектом усвоения выступают языковые 
единицы, нужные для формирования речевых высказываний,а так­
же 
действия с этими языковыми средствами, составляющие авто­
матизированные компоненты речевой деятельности. Языковые сред­
ства, нужные іщя оформления устных и письменных высказываний, 
отбираются с учетом тех вццов, форм, жанров общения, которые 
указаны в коммуникативных целях обучения. 
Действия с языковым материалом для породцения и воспри-
ятия-понимания речи являются разными. Из этого вытекает та­
кая особенность обучающей грамматики, как дифференцированная 
организация грамматического материала для обучения продуктив­
ным и рецептивным видам 
речевой деятельности. В грамматике 
для обучения рецептивным ввдам речевой деятельности будет 
представлена т.н. традиционная грамматика со словоизменитель­
ными и синтаксичесткими характеристиками грамматических кате­
горий, существенная для восприятия и понимания мыслей. 
В грамматике для обучения продуктивным ввдам речевой де­
ятельности языковые единицы будут описаны с учетом их функци­
онирования в речевой деятельности. Описание языковых единиц 
на уровне их функционирования предполагает учет таких экстра­
лингвистических характеристик, как цель и содержание речевых 
высказываний. Под содержанием речевого высказывания мы пони­
8 
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маем реализацию в нем тех или иных типовых отношений/субъект 
но-предикатных, временных, пространственных и т.п./.Цель ре­
чевого высказывания - это отражение коммуникативного намере­
ния говорящего и пишущего /сообщение информации, запрос ин-
форіации, субъектно-оценочное и модально-оценочное отношение 
выражание пхюсьбы, совета и т.п./. При этом важно отметить, 
что фраза с одним и тем же типовым содержанием может актуа­
лизировать очень разные цели, зависящие от коми^уникативного 
намер нрія участника общения. Из этого следует очень важный 
методический вывод, имея}щий непосредственное отношение к ор­
ганизации грамматического материала для обучения продуктив-
щш 
навыкам и умениям. В т.н. комцуникативной грамматике язы 
ковой материал целесообразно, видимо, расположить иерархиче­
скими списками речевых образцов /типовых предложений/, исхо­
дя из выражаемых логико-семантических отношений. При этом ре 
чевые обрадцы можно, на наш взглад^ представить в следующей 
последочательности. Список открывается исходным речевым об­
разцом вместе с его формальной схемой, который реализует дан 
нов типовое отношение на уровне словосочетания. За исходным 
речевым образцом следует его комцуникативные варианты,акту­
ализирующие цели, потенциально возможные при речевых реали­
зациях данного типового содержания. При этом структурная схе 
ма исходного речевого образца и его коміогникативных вариан­
тов одна и та же, отличаются они друг от друга лишь некото­
рыми дополнительными языкошши элементами /интонацией,введе­
нием модально-оценочных слов, порядком слов/. 
Обучающая грамматика - грамматика сопоставительная.Учет 
родного языка необходим для борьбы с нежелательной интерфе­
ренцией, а также для правильного использования общих и сход­
ных свойств изучаемого и родного языков. При этом следует 
различать интерференцию на уровне языковых форм и операций 
с ними. Сопоставительный аспект учитывается в формулировке 
правил-инструкций и грамматических комментариев. 
В речевом общении люди создают разные речевые произве­
дения, каздре из которых строится по определенной композици­
онна структуре. Так, разную стр^туру имеют дискуссия и бе­
седа, выступление и письмо, заявление и объявление, пригла­
шение и поздравление. Структурные части каждого речевого про 
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изведения офорвшются посредством специфических языковых 
средств, без которых речевое произведение определенного жан­
ра нельзя создать. В связи с этим обзгчахщая грамматика долж­
на включать языковые средства, специфические для оформления 
композиционных частей 
речевых произведений, которіе указаны 
в целях обучения. 
Названные общие положения будут реализованы в структуре' 
и содержании грамматического справочника по русскому языку 
и сборника магнитофонных упражнений для усовершенствования 
грамматических навыков студентов-эстонцев. 
ЛИНГВШТИЧЬХЗКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ТЕЗОШВСКОЙ ТЕВІШОЛОПШ 
/НА МАТЕРИАЛЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СЩЕНТОВ-ЭСТОНЦЕВ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Ш/ 
В.В.Курвиц 
Таллинский политехнический институт 
Специализация студентов национального технического ву­
за тесно связана с задачаійі расширения и усвоения научно-
технической терминологии в процессе чтения технических текс­
тов на занятиях по русскому языку. 
При отборе лексических единиц в учебный словарь мы стал­
киваемся с ріщом трудностей, которне представляет собой тер­
минологическая лексика в силу непривычного способа и грамма­
тического офоршения термина-слова и словосочетания-термина. 
Чтобы установить ряд закономерностей для методической 
классификации научно-технической терминологии и избежать ти­
пичных для эстонской аудитории ошибок, важно уяснить, какие 
специализированные словообразовательные средства и граммати­
ческие особенности свойственны этоьу пласту лексики." 
Необходимо при этом помнить, что научно-техническая тер­
минология тесно связана с бурным ргізвитием отраслей техники 
и определенных областей науки в период научно-технической ре­
волюции в стране. Эта терминология образовалась на базе об­
щелитературной лексики, но отличается от нее сферой употреб­
ления. Терминологическая лексика употребляется в специаль­
ной 
научной и технической литературе /подстили научно-техни­
ческий и научно-деловой и научно-популярной литературы/ в 
производственной сфере и в профессиональном общении. 
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Для образования научно-технической лексики используются 
терминоэлементы, в понятие которых входят производявря осно­
ва, словообразовательная морфема и слово в составе словосо­
четания, Научно-техническая терминология пополняется также 
за счет использования символов, цифр, графических знаков и 
условных сокращений. Поэтоіцу в терминологической лексике при­
нято различать словесные, символические и условные средства 
выражения. Эти два последние представляют тщцность прежде 
всего с точки зрения их прочтения в тексте и расшифровки зна-
ченяя» 
Словесные средства выражения терминологической лексики-
это самый многочисленный пласт - включает нейтральную лекси­
ку, служебные слова, союзы, предлоги» 
общенаучные слова и 
собственно терошологическув лексику. Они представляют труд­
ность с точки зрения грамматического оформления слов-терми-
нов и словосочетшшй-терминов и целесообразного использова­
ния при их 
образовании определенных терминоэлементов. 
Учитывая специфические особенности в способах образова­
ния ноша терминов /суффиксация, префиксация, суффиксация с 
префиксацией, словосложение и аббревиацию, а также приемы 
семантического словообразования/, исходя из характера взаи­
моотношений 
родного и изучаемого языков, задач и целей обу­
чения, сетки часов,мы сможем выра(^отать систему лексических 
упражнений по закреплению 
и активнол^'' использованию термино­
логической лексики в устной и письменной речи студ нтов-эс-
тонцев* 
РОЛЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ КОННОТАЦИЙ В ЛИНГВО-МЕТОДИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
Л.Н.Ланкина 
Каунасскій политехнический институт 
1. Проблема словосочетаний в настоящее время является 
одной из актуальных проблем в лингвистике. Данная проблема 
непосредственно связана с установлением границ и объема 
смысловой структуры слова. Очевидна ее важность и для мето­
дики преподавания языка. 
2. При выявлении закономерностей сочетаемости, необхо­
димо учитывать как исторически закрепленные за опорными на-
им^нстяниями значения, так и коннотативный их потенциал, от 
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которого во шогоы зависит диапазон сочетаемости. 
3. 3 исследовании связанного значения слова выступает 
необходимость определения коннотативншс признаков .Например, 
слово железный, коннотатирует признаки 'прочность, незыбле­
мость { что служит основанием для синтагматических связей 
этого слова со словами, которые обладают этими признаками 
/железная воля, железный характер и п./.Следует подчерк­
нуть, что семантическая связанность слов может быть лишь 
факультативной. 
4. Коннотатишше признаки отображают предстшахешю но­
сителей языка об ассоциативных связях обозначенной словом 
реалии со свойством другой реалии как по сасодст^, так и по 
смежности /коробка 
скоростей, воздушная подушка, иголочка 
беспокойства, космические братья и т.п./. 
5. Роль лексических коннотаций при обучении [^усскощг 
языку приобретает особое значение в условиях национального 
вуза, поскольку усвоение семантической иерархии слова спо­
собствует повышению уровня знания языка. 
О ФОРМАХ РАБОТЫ НАД МАТБРШОМ ПО (ЖЦИАЛЬНОСТИ 
В НАЦЮНАЛЬНЫХ ВУЗАХ 
Э.ЛассаЦ, Т.Ктиторова, ІІ.КудрявЕ^в 
Вильнюсский государственный университет 
Необходимость учета специальности на занятиях по |^с-
скому языку в вузах давно признана в практике преподавания, 
однако вопрос о том, какое место на занятиях должен зани­
мать материал по специальности, является достаточно спорным 
Представляется, что работа над материалом по специальности 
должна составлять один из важнейших элементов занятия и 
вестись в общем контексте ппфокой культурно-профессиональ­
ной подготовки молодого специалиста. 
Работа над материалом по специальности может иметь 
различные формы: реферіфование литературы по специальности, 
моделирование проблемных ситуаций, связанных с будуіцей про­
фессией, ролевые игры, викторины и т.д. 
Реферируемые тексты по специальности могут служить ис­
точником обогащения лексического запаса студента,причем обо 
гащения не только терминами, но и словами и 
конструкциями 
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общелитературного языка, составляющими основу любого текста. 
Реферируемые тексты должны, на наш взгляд, быть определенным 
образом 
систематизированы, т.е. связаны, превде всего, с за­
нятиями по специальности, проводимыми на родном языке.В та­
ком случае русский 
язык предстает, с одной стороны, как сре­
дство освоения избранной специальности, что стю^лирует ин­
терес к его изучению, а с другой сторош, он сам способству­
ет углублению знаний по изучаемому предмету,т.к. тексты на 
русском языке могут содержать дополнительную профессиональ­
ную информацию. 
Одной из оптимальных фор* работы, на наш взгляд, явля­
ется устный доклад студента. Такая форма позволяет проявить 
самостоятельность в подаче 
материала, формирует навыки уст­
ной монологической рэчи, а также, что не менее важно, при­
учает аудиторию к восприятию профессиональной русской речи. 
Такие формы работы по специальности, как викторины,ро­
левые игры, моделирование профессиональных ситуаций, позво­
ляют развива*ь навыки диалогической речи. Разумеется, отбор 
ситуаций, ролевых игр требует от преподавателя знания специ­
фики избранной студентами специальности, ориентации в ее 
проблемах. 
ЛИНГВОСТРАНОВВДЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РУССКОЙ ТОШНИМЙЧЕЗСКОЙ ЛЕКСИКИ 
' В.В.Молчановский 
Институт русского языка им,А,С,Пушкина 
Названия географических объектов - топонимы, имея боль­
шой объем /кото|шй в полном своем масштабе практически не 
подцается учету/, занимают в лексической системе языка,в том • 
числе и русского, особое место, И даже в группе имен собст­
венных они составляют довольгіо специфичный разряд слов. 
Топонимическая лексика привлекает к себе большое вни­
мание советских и заіубежных исследователей. Разнообразны 
направления топонимических исследов^іний: общетеоретические, 
региональные /синхронные и диахронические/, ареальные.В по­
следнее время в работах, посвященных методике преподавания 
иностранных языков, в частности, русского языка как ино­
странного, обобщению переводческой практики, настоятельно 
подчеркивается мысль о том, что топонимы в своей массе об­
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ладают сложной и разноплановой семантической структурой,яв­
ляющейся результатом и одновременно причиной целого комплек­
са социальных, культурных и исторических ассоциаций.Восп^-
тие географических названий 
неразрышо связано с той общест­
венной, социальной и ідгльтурно-исторической инфо|яіацией, ко­
торую они несут. 
Некоторую страноведческую информацию, заложенную в то­
пониме, можно выявить ічгтвм этимологического анализа /напри­
мер, в назв. Ярославль,Комсомольск-на-Амуре,площадь Восста­
ния, в Ленинграде/. Даже сама топонимическая форма, являясь 
принадлежностью определенной язнковой обЕрости населения , 
красноречиво говорит о времени и месте и сама по себе ста­
новится важным историческим докзгментом /например, характер­
ные для советской эпохи реализации топонимических моделей -
им.пад.антропонима или апелхятива с абстрактным 
значением: 
ойконимы Калинин, Чехов,ПраЕда,Коммунизм/последние два в турк­
менской ССР/. Однако кроме названных истошіиков страноведче­
ской информации /этимология, топонимическая форма/,существу­
ет целый ряд значений, приоретенннх топонимом благодаря пе­
реплетению самых разнообразных 
бытовых, исторических,геогра-
фических, литературных и других ассоциаций, так называемых 
Фоновых знаний. 
При анализе этой стороны содержательного плана учиты­
ваются следующие особенности лексического Фона топонимов; 
I/ Способность быть носителем гіупповой информации; 
2/ Динамичность и незамкнутость лексического, фона топонимов; 
3/ І^еологичность; 
4/ Мёморативность для большой группы. 
Если первые признаки всеобъемлкмци и обязательны, то 
третий и четвертый - факультативны. Таких свойств может вы­
явиться в процессе исследования значительно больше, что в 
конечном счете будет способствовать детализации и іюксималь-
ной точности выявления семантических долей географических 
наименований. 
Все сказанное выше подводит к мысли о необходимости 
лингво-страноведческого подхода к анализу топонимов в учеб­
ных целях, т.е. определен!® способов описания фона русского 
топонима и приемов 
использования лингвострановедческих по-
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тенцій, заиоженншс в нем, в учебном процессе преподавания 
русского языка как иностранного, 
ОТБОР И ОЯГАНИЗАЦШ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
ЯЗНКУ В ЛИТОВСКОЙ ВВТБРИНАШОЙ АКАДЕМИИ 
Л.А.Моцкайтене, Г.А.Стуокуте 
JtooBCKaa ветеринарная акад шш 
1. Как показывает практика, абитуриенты национальной 
школы JSHTBH испытывают определенные затруднения во всех че~ 
тіфех видах речевой деятельносяги. На кафедре были проведшш 
исследования, позволившие ощ)еделить, какие конструкции рус­
ского языка представляют 
для студентов наибольшую трудность. 
Результаты исследований показали, что особую т|^щность пред­
ставляют для них предложные и беспредлояные консгвушши/при 
ящуре/; вццо:^менннв форш глаголов /заражаться-заразиться/; 
порядок слов в предложении и др .Полученные исследования по­
служат основой для создания системы лексико-грашатическик 
упражнений. 
2. Отсутствие учебных пособий по русскому языку для 
студентов нашего вуза привело к необходимости создания учеб­
ных пособий с учетом специальности для аудиторной и внеауди­
торной работы. В данной работе нам помогло сотрудничество со 
специальными кафедрами нашего вуза. 
3. При отборе учебных текстов мы руководствовались сле-
дуюіцими принципами:!/ профессиональная заинтересованность 
студентов; 2/ выделение главного, практически актуального 
материала научной дисциплины; 3/ полезность и новизна инфор­
мации; 4/ законченность содержания; 5/ проблемность учебно­
го материала; б/ языковые средства, подлежащие усвоению, 
4. Практические занятия по русскому языку носят опре-
делетфэ цель. В зависимости от цели конкретного занятия в 
нем доминіфует определенный вид речевой деятельности;чтение, 
говорение, письмо или аудирование. 
5. Чтение - основной вид речевой деятельности будущего 
специалиста. В организации обучения чтению специалистов при­
нято вццелять предтекстовой, притекстовой и послетекстовой 
периоды. Задания предтекстового периода нацелены на снятие 
лексических и грамматических трудностей текста. Направлен-
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иосФЬ заданий послетекстового периода - развитие навыков го" 
ворения, письма, аудирования. 
Накопленный наіш опыт позволяет сделать.вывод, что на 
практических занятиях по русскоі^у языку в чузе основное вни­
мание студентов необходимо сосредоточить на чтении как на 
виде речевой деятельности, способствущеыу форшрованию на­
выков говорения, аудирования и письма. На практических заня­
тиях мы не стремимся заменить преподавателей по специальным 
предметам^ ^ хотим лишь выработать умения пользоваться тер­
минологией, развить навыки работы с научным текстом н обіц -
ния по специальности. 
ПЕРЕВОД КАК СЩСТЮ ВЫРАНЛКИ РЕПРОДУКТИВШХ НАБЫКОВ 
УПОТРЕЕЯЕНШ НАУЧНСГО СТЮИ 
Ю.Михояайтис 
Вилвнюсский инженерно-с^ительннй институт 
І.Опыт работы в техническом /строительном/ вузе показы­
вает, что для студентов-литовцев материалы по специальности 
при восприятии их на уровне рецептивном не представляют осо­
бых ті^дностей, несмотря на своеобразие морфолого-синтаксиче-
,ских средств научного стиля речи русского языка по сравнению 
с другими функциональными стилями, а такяв на существенные 
морфолого-синтаксические различия научного стиля русского и 
(Литовского языков. На уроше рецептивных вццов речевой дея­
тельности основные трудности возникают при усвоении терминов. 
Межпредметные связи в данном случае носят оперешііи^ий хіфах-
тер, и для студента-литовца специальші строятелыше термины 
не известны не только на русском, но и на литовском языке* 
Поэтоцг на этом этапе обучения следует особое внюіание уде^ 
лять введению новых терминов, при этом не только давая тер­
мин на русском и литовском языках, но и раскрывая его содер­
жание, приводя его определение. Это требование должно учиты­
ваться при подготовке 
учебных пособий, раздаточного материа­
ла, учебных словарей, материалов для ТОО. 
2. При переходе к репродуктивным вццам речевой деятель­
ности морфолого-синтаксические особенности научного стиля 
речи и различия их в литоврком и русском языках, приобретают 
существенное значение. Меясьязыковая интерференция в услови­
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ях двуязычия - явление объективное, неизбежное, не зависящее 
от намерений и стремлений говорящего, в однкк случаях спо­
собствующее освоению нового языка, в других - торіозящев 
это* процесс. Опыт показывает, что при репродуктивном вос­
произведении научного стиля студенты-литовцы,во-первых, до­
пускают массу ошибок, вызванных литовско-русской интерферен­
цией, а во-втор№с, трансформируют этот научный стиль, лишаяі 
его тех спеців][)ических особенностей, которые и делают его на­
учным. 
3. Некотоі»е грамматические конструкции научного стиля, 
на уровне рецептивном легко понимаемые студентами,на уровне 
репродуктивном ими почти не употребляются или же употребля­
ются с опшбками, чаще всего подменяются конструкциями ли­
товского языка. Такими являются конструкции, не имеющие ана­
логов в литовском /краткие прилагательные и причастия в ро-; 
ли именной части составного 
сказуемого/ или в русском / от­
сутствие некоторых причастных форм в русском при наличии их 
в литовском/ языке или же имеющие различные формы и способы 
выражения /предложные словосочетания в русском языке - кон­
струкции с отглагольными формами даливис /литовское причас­
тие/, пусдаливис /полупричастие/ и падаливис /литовское дее­
причастие/ в литовском; глагольно-именное в русском - гла­
гол, несущий информсщию, в литовском; возвратные глаголы в 
роли сказуемого в пассивных конструкциях русского языка -
литовское полное причастие в той же роли.Сравнительный ана­
лиз технических строительных текстов на литовском и русском 
языках свидетельствует о том, что они изобилуют такими не­
продуктивными конструкциями и фразеологическими единицами. 
4. Наилучшим средством активизации таких непродуктив­
ных в речи литовцев конструкций и доведения их до навЕпсов 
репродуктивных является учебный перевод. Он должен быть ор­
ганизован так, чтобы обучающиеся были вынуждены употреблять 
только предусмотренные грамматические конструкции и не име­
ли возможности заменять их описательными или другими консТ" 
рукциями, приблизительно передающими смысл оригинала, Обуче-^ 
ние следует проводить по принципу от простого к сложному 
/перевод только конструкций, конструкций в составе предло-
- жения, связного текста/. 
5. Связный текст обязательно цужно переводить писыюн-
но или записывать на магнитнус ленту. Наличие зафиксирован­
ного перевода дает возможность применять метод программиро­
ванного обучения, обеспечивающий постоянную обратную связь. 
В данном случае эту роль сыграет эталон перевода в ввде 
текстов-справочников. Справочник позволяет сравнить получен­
ный результат с эталоном, т.е. с относительно ццеальным ва­
риантом. При этом обучающийся имеет возможность еще раз сра­
внить морфолого-синтаксические и лексико-семантические сход­
ства и различия данного функционального стиля в родном и 
ом языках. 
УЧЕТ СПЕдаИШ БУДУИрй ПРСЖСИИ ПРИ ИЗУЧЕНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 
НА ФАКУЛЬТЕЯЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТШііЬНОЙ РАБОТЫ 
г.6.Петерсон 
Таллинский педагогический институт 
1. Поскольку по окончании института студенты получают 
профессию режиссеров народных театров, то обучение русскоцу 
языку происходит на материале, учитывающем приобретение про­
фессиональных умений и 
качеств. 
2. Отскща вытекает необходимость профессионального ре­
жиссерского /актерского/ анализа фильма, спектакля. 
3. Подобная работа начинается с определения "сверхзада­
чи", т.е. режиссерской концепции анализируемой постановки. 
4. Занятие строится по принципу анализа "сверхзадачи", 
режиссерской системы, элементов этой системы. 
5. В ходе анализа режиссерской системы и её элементов 
наибольшее внимание уделяется: 
а/ установлению логической зависимости одного эпизода от дру­
гого /обучение логике речи/; 
б/ вццелению слова, художественной детали, помогающих опре­
делить* основную идею фильма /обучение определению подтекста/; 
в/ анализу мизансцен /обучение видениям, воссоздающеіог и твор­
ческому воображению и словесноі^ оформлению увіщенного/; 
г/ характеристике персонажа с точки зрения "кадра" и нравст­
венному анализу поступков, жизненной позиции героев. 
6. Анализ постановки проходит параллельно с овладением 
речевыми навыками: умение обобщить факты, сформулировать суж-
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д ние, доказать свою мысль, умение оценить идейно-художест-
веннов содерокание постановки в целом, 
7. Примером такой работа является анализ фильма А .Пан­
кратова "Портрет жены художника". 
РОЛЬ ПЕРЕВОДА НА ЗАНЯТШ ПО РУССКОМУ 5Ш{7 В НАфЮНАЛЬНВК 
ГРУППАХ НЕФИИОЛОГИЧЕХЗЮК ВУЗОВ 
Н.М.Радайтене, Р.ФЛожелене 
Вильнюсский инженеріо-строительный институт 
Среди различных видов работ по развитию письменной и 
устной речи обучаюіцихся игсскому языку перевод как средство 
овладения лексическим и грамматическим материалом, а также 
способ правильного стилистического и синтаксического моделиг 
рованжя изучаевого языка играет 
немаловажную роль, а в опре­
деленном аспекте - даже и определяющую. 
Практика работы с национальной аудаторией показывает , 
что норвдкж случаи, когда даже свободно владеюіцкй устной 
речью студент, используя при изложении своих мыслей на не-
реднш языке его правильные грамматические форш и синтахсиг 
іюские конструкции, при переводе с родного языка на русский* 
текстов различного характера и трудности допускает досадные 
ошибки и отклонения от норм 
русской грамматики .Подобные яв*п 
ленжя вызваны расхоя^цениями в данных конкретных случаях с 
родным языком. Слуховые и речевые навыки при этом как бы оть 
ходят на задний план, и в их сознании остается "голый'текст 
с синтаксическими конструкциями и моделями 
родного языка,ко­
торые они переводят автоматически, дословно, без учета осо­
бенностей грамматики русского языка. 
Наибольп^ трудность при осуществлении перевода с ли-» 
товского языка на русский представляют модели управления 
глаголов /благодарить другу, руководить коллективу, учиться 
языка и 
пр./, смешение предлогов "в" и "на" /сесть в парту 
быть в Украиюе, отдыхать в Кавказе и пр./, неупотребление 
предлога "в" в предложном падеже при обозначении мебта и 
времени /Великая Отечественная война закончилась Берлине тй-
сяча девятьсот сорок пятом году/, неправильное употребление 
краткой формы причастия и прилагательного в роли определе­
ния /Книга.отщпа 
лежит на столе. Доклад /,/ написан сту­
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дентом /, / сдан гфеподавателю/ и многие другие грашіатичес-
кие модели, в особенности же и чаіце всего - т.н. конструхцир 
с литовскими отглагольншіи форшш '"ft*-
jtasHBHc. которые переводятся студентами на русский язык прк<* 
частными или деепричастными оборотами. 
От того, насколько студенту при переводе удастся ввйга 
из-под влияния грамматических норі и моделей родного языка» 
а 
также пронша^ься воздействием на его мыслительный іхр > 
цесс соответствующих норі и іюделей русского языка, будет за|-
висеть и качество перевода и успех в овладении самим студен­
том механизма перевода как письмеішого, так и устного. А 
это, в свою очередь, будет содействовать решению основной 
задачи преподавания и изучения русского языка в национальшо; 
^ах - практическому овладению студентами национальша не­
филологических вузов правильной научной, литературной и бы-* 
товой 
русской речью, являющейся вторим родным язык<»і для 
граждан, жявущх. в условиях многоязычия^ 
ОТБОР И ОРГАЮЕЗАЩИ УЧЕБНОГО МАТЕРИШ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
И.Я.Сахаров 
Ленинградский педагогический институт 
1. Представление явлений русского языка как объекта 
практического изучения предполагает минимизацию его ж пока!) 
функционирования отобранных фактов в конкретных ситуациях. 
В ходе отбора материала обязательно выявляется базисная ле-« 
койка и грмматика. Несостоятельность прямого построения ле­
ксического минимума на основе данных 
частотного словаря и 
вытекающая из этого коррекция частотных характеристик;тема­
тический и ситуативный аспекты, сфера употребления,Строева^ 
способность слов, их словообразовательная возможность и ва­
лентность. Необходимость учета при определении грамматиче­
ского материала базисной грамматики рз^сского языка и специ­
фических трудностей в овладении конкретными ее явлениями 
для носителей разных родных языков. 
2. Обязательность ориентации в отборе лексических и 
грамматических средств на живое употребление их в русской 
речи. 
3. Отбор сопоставиша явлений русского и родного ядн 
ков - одно КЗ обязатедьнюс требований к ііат |шалу. Отбор «А* 
тершда предполагает группировку схоадений и расхоздений в 
потреблении лексем, морфологических фактов и синтаксических 
построений в русском языке относительно родного языка.Иавені 
"таризаіщя данных, накопленных в ходе свпосташительного изу­
чения языков, совершенно недостаточна и нуждается в конкре-^ 
.тизащи по языкам. Специфика изучения русского языка носите­
лями близкородственных языков и трудности, поровдаемые мехь^-
^зыковой омонтіией, 
требуют отбора материала, ориентированного 
]на это явление. 
4. Учебный материал и его упорядочение в интересах по-
Ьтупательного количественного и качественного обогащения тем, 
Ьемантических и стилистических 
полей слов, грамматических 
|конструкций и т.п. Необходимость усвоения не просто некоего 
набора средств выражения, а правил функционирования этих 
Ьредств. 
I 5. Требование представления категорий русского грамма­
тического строя в системе как взаимосвязанных функционирую-
|цих категорий. Материал должен, удовлетворять требованию по­
каза функционирования языковых единиц в их взаимосвязи; ак-
jFHBHoe 
использование их учаіцимися в пересказах,рассказах,ди-, 
. алогах. 
6. Учет при отборе материала задачи развития речи.Вклю-' 
«хение в материал антонимов, лексических и грамматических си­
нонимов, заданий на составление предложений по предложенным 
|зхемам и моделям и т.п. 
7. Целесообразность уравновешивания материала:сложность 
морфологии может уравновешиваться четкостью семантики, гиб-< 
костью словообразования; сложность семантики и морфологии -
простотой синтаксических структур и 
т.д. 
8. Направленность материала на выработку навыка в усво<^ 
.ении т^ой для учащихся мане|яі воспринимать привычные явлені 
ЛИЯ общественной практики и окружающей действительности. Oct 
новные трудности в усвоении русского языка - это трудности 
.семантического плана, охватывающего как лексический материаз^, 
3?ал и функционально-семантические категории,выражаемые сред­
ствами грамматики» 
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ОПОРНАЯ ЛЕКСИКА И СПОСОБЫ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ УЧЕБНЫХ МСТОВ 
О.Н.Семенова 
Таллинский поли ехиическмй инстатут 
Цели обучения нефилологов русскому язіщу в вузе ввдвж-
гают отбор и презентвщию опорной лексики учебша текстов об-
"щенаучной направленности в число актуальнвх; учебных задач. 
Они совмещают лингвистические и методологические трудности it 
.ориентирование не только на характер изучаемой лексики, но ж 
йа способ интерпретации учебного текста; 
Современным учебникам по развитию речи далеко не всегда 
дрисуща четкость критериев отбора и презентации опорной лёхч 
сики. Это обусловлено, в частности, недостаточным учетом мо­
бильности понятия "опо|шя лексика" и динамики его завясюют 
<:тей с различными способами интерпретации текстов. 
Мобильность понятия "опорная лексика" обусловливается, 
мехдцу тем, как факторами самого текста, так и различиями в 
ттодходах в его истолковании. 
6 этой связи существенной представляется дифференциаций 
аналитического и тематического способов интерпретации текст 
та, которые предполагают различные семантические модели, а, 
следовательно, и изменение структуры и содержания опорной 
лексики, способствующей их истолкованию и воспроизведению. 
Таким образом, при отборе опорной лексики наряду с дру­
гими факторами играет роль не только коммуникативное  a a  f 
'текста, но не в меньшей степени и коммуникативные задания 
его толкователей, установка на последовательно-тематическое 
воспроизведение текста или на его анализ. 
Поэто)^ в рассмотрении с этой точки зрения нуждаются, 
разные формы свертывания и истолкования текстов,используемые 
при обучении языку. Например, тематический и проблемный пла­
ны, тезисы, аннотация, резюме и т.д., так как построение ре** 
чевого высказывания связано в них с опорой на различные лек-
^сические пласты исходного текста. Причем, преаще всего в ана­
литических толкованиях текста, значимость приобретает точка, 
j^pe    интерпретатора, которая становится фактором П|іезента>-
ции семантической структуры текста, определяіиціш возможную 
вариабельность его адекватанх толкований* Очевіщно,это целе'-
'сообразно учитывать при оценке эффективности воспроизведение 
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тежета студевташ. 
О ВЗАИМОСВЯЗИ 1IEW ШКШТБШ ШЩГИРШЮСТИ ПРИЯАГАТБПЬ-
НОГО, ЕГО СШВТИЧБСШШИ СВОЙСГГВАМИ И СТЕПЕНЬЮ КОШІШІКАТИВ-
НОЙ ЗНАЧИМОСТИ В ПОТОКЕ РЕЧИ 
Т.П.Ско^ова 
Институт русского язвва им. А.С.Цршина 
1. В настоящее время заметно усилился интерес к всяшу-
нивативному, $уввхщональному и іфашатическому аспектам в 
обучении и овладении русским язаком.Этот интерес в свою оче­
редь активизирует рост исследований, связанных с поиском ре^ 
чевшс средств 
создания связности и цельности текстов, цри-
хреплевшш в тем иди иным ситуациям повседневного общениЯ|і 
В комплексе этих исследований особую актуальность приобрета­
ет воіфос о роли интонационннх средств в щюцессе фохмирова^-
ния устного текстами, особенно, текста публичного характера, 
рассчитанного на непосредственное восприятие достаточно масг 
coBOt аудиторией. 
2. В сферу задач синтаксической акцентолохчш, одной из 
новнх областей интонояогии, рассматриваемой в синхроннсж 
плане, уходит изучение закономерностей акцентного вцделения 
ощеделенннх классов и групп слов в различных синтаксических 
позициях в составе высказывания. В настоящем сообщении эта 
проблема трактуется на материале анализа возмохаостей акцент 
Пфования прилагательного в позиции определяющего компонента 
именной группы (атрибут + субстантив). Непосредственнш маг 
териалом наблюдений явились тексты устной научной речи (маг­
нитофонные записи докладов, лекций, сообщений, обсухдениё, 
гранящиеся в фонотеке Института русского языка ин.А.С.Дрши^ 
на). Отличительной особенностью этих текстов является повыг 
іенная веделенность информативных центров,т.е. сконцентриро^ 
ванность фразово-щ>осодического акцента на ключевых словам 
і^екста, составляющих его тематическое ядро. 
3. Обладая высокой степенью коммуникативной нагрузки 
в научном тексте (по исследованиям Г.Г.Полищук прилагатель­
ное в научной речи в 903І случаев входит в число' кошуника-
тивно необходимых элементов высказывания), прилагательное 
относится к числу его наиболее акцентно-маркированных вом-
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понентов. Анализ частотности акцентно-просодичвского подчер­
кивания различных частей речи в устных научных: текстах покат 
зывает, что по своей акцентиру мости прилагательное занима­
ет второе место после сущёствительного: из 100 акцвнтннх под­
черкиваний 43?6 в среднем приходится на существительное,2^ 
на прилагательное, 33?6 - на другие части речи /глагол,наре­
чие, числительное, служебные слова/. 
4. Наибольшей степенью акцентируемостн в устной научной 
речи обладает следующий состав прилагательных: I/ слова с 
текстообразующими и квалифицирующими свойствами /лексемы дідг-
гой. первый, ВТОРОЙ, следующий, общий, особый.отличительная 
примета которых заключается в их способности: а/ указывать 
на последовательность раскрытия информации в тексте и б / 
включать в свое значение элементы содерясания предшествующе­
го/последующего контекста/; 2/слова с оценочно-характеризу-
ющими семами в значении /лексемы со значением положительной 
или отрицательной оценки, высокой степени.проявления признак 
ка, полноты/неполноты выявления признака, степени значимос­
ти явления, события, факта и нек.др./; 3/ наиболее частотные, 
употребительные слова, достаточно ярко передающие семантиче­
скую специфику той или 
иной лексико-семантической группы,яв­
ляющиеся ее ядерным смысловым компонентом. 
5. Проведенное исследование дает основание предположить, 
что акцентным выделением в потоке речи активно подчеркивается 
комк^икативно наиболее существенная часть семантического 
объема слова или какой-либо группы лексем, объединенных об­
щим семантическим признаком. Другими словами, центральные 
компоненты значения лексем /или семантически ядерные* компо­
ненты в лексико-семантической группе/ акцентно фокусируются, 
периферийные остаются в тени, менее активно вовлекаются в 
сферу акцентирования. 
О ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ ІРШИИПЕ УЧЕТА РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 
Э.И.Тамм 
Таллинский политехнический институт 
I. Б последнее время научное сопоставлещіе языков все 




2, Ввшвляя актуальные для данного момента и данной 
аудитории цели обучения, необходимо решить вопрос учета не 
только родного языка, но и родной для обучающегося культуры, 
3. При изучении языка в общеобразовательных целях в сред­
ней школе или-в качестве будущей специальности филологами-ру-
систами /да и вообще студентами-гуманитариями/ одновременно 
с языком должна быть усвоена выражаемая этим языком культура. 
4. С целью предупревдения лингвострановедческой интерфе­
ренции /как и в случае языковой интерференции/ необходимо 
предварительное описание и сопоставление двух культур» 
5, Таким образом, лингвострановедческий принцип учета 
родного языка и лингвострановедческий принцип учета родной 
культура, выдвигаемые современной" методикой преподавания рус­
ского языка как иностратаого, позволяют,во-первых, оживить 
сам процесс преподавания, а, во-вторых, определить углублен-! 
нов и интенсивное усвоение языкового материала,и, в конечном 
итоге, обеспечить адекватное овладение русским языком, 
ОТБОР й ГІРЕЗЕІІТАЦШ ТЕРМШШОПЯЕСКОЙ ЛЕКСЖЙ В УЧЕБНИКЕ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СЕЛЬСКОХОШІІСТВЕННОЙ АКАДЕМИЙ 
Х.Й.Хейтер 
Эстонская сельскохозяйственная академия 
1. Вопрос обучения подъязыку специальности - один из 
основных вопросов методики преподавания русского языка в на-* 
циональном вузе. Целью обучения русскому языку студентов 
сельскохозяйственной академии является практическое овладе­
ние русским языком как средством овладения специальностью , 
средством профессионального общения. 
2. Современный учебник русского языка для студентов-не-
Филологов должен строиться с учетом реальных и потенциальныз? 
речевых потребностей студентов-будущих специалистов того илй 
иного профиля науки. Необходимо выявить и уточнить сферы ре­
ального речевого общения будущих специалистов сельского хо­
зяйства, чтобы максимально сблизить іцели и содержание обуче­
ния с требованиями будущей специальности студентов. 
3. Вопросам отбора текстового материала и презентации 
терминологической лексики, содержащейся в згчебных текстах, 
уделяется основное 
место в докладе. 
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Основной упор при обучении подъязыку специальности дол­
жен делаться на отборе текстового материала. Мы разделяем 
мнение тех авторов, по мнению которых в основе отбора текст­
ов должны лежать принципы коммуникативности и тематичности. 
Они должны объединяться общим содержанием, характеризоваться 
смысловой членимостью, повторяемостью лексики. Тексты должны 
быть актуальными, информативными и доступными в языковом от­
ношении, Следует указать на целесообразность использования 
в процессе обучения языку специальности общеназгчньк и науч­
но-популярных текстов, обеспечивающих необходимый лексичес­
кий запас по специальности. Общенаучные и научно-популярные 
статьи наиболее соответствуют коммуникативным целям обзгчения, 
содержат бога^^ материал для развития устной речи, 
4. Правильный подбор текстов по специальности предпола­
гает не только научно обоснованное, методически правильное 
использование учебного материала. В процессе овладения язы­
ком специальности студенты прежде всего вс^і^чаются с труд-
ностями лексического характера. Для преодоления этих трудно­
стей необходима продуманная система презентации лексико-се-
мантических особенностей 
подъязыіка специальности, 
5, Особого внимания авторов учебника требует лексика,от­
личающаяся многозначностью как в русском языке, так и в род­
ном языке учащихся. В плане взаимодействия с родным языком 
учащихся такие слова находятся в различных соотношениях:сов­
падения, несовпадения, частичного совпадения значений, 
что 
обусловливает лексико-семантическую транспозицию и интерфе­
ренцию родного языка. Причиноіі лексико-семантической интер­
ференции могут служить также различия в смысловом объеме и 
валентности слов в іусском и родном языке учащихся, что тал-
же следует учитывать при презентации лексического материала 
в учебнике для студентов-эстонцев, обучающихся в сельбкохо-
зяйственной академии. 
НТР И ШЮБЯЕМ ОБУЧЕНШ ТЕРМШОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ЛИТОВСКО-
РУССКОГО ДВУНЗЫЧШ 
Л.Юрявичюте 
Каунасский политехнический институт 
I, В условиях научно-технической революции в литовском 
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языке особенно широко стали развиваться специальные подъязы­
ки, активно заимствующие научно-технические термины,которые 
чаще всего 
приобретают национально-языковую специфику.Однако 
последнее не препятствует, а скорее способствует становлению 
литовско-русского терминологического двуязычия, под которым 
условно понимаем знание и изложение научных основ на специ­
альном языке данной области знания на литовском и на русском 
языках. 
2.Язык науки, гіаучно-техническая терминология в условит 
ях НТР все более подвергается социальному и лингвистическому 
изучению. Особенно плохо студенты технического профиля знают 
термины и часто неправильно применяют их в своей речи, 
3. В социально-обусловленной сфере может реализоваться 
несколько подстилей. В частности, в сфере науки возможна 
следующая дифференциация ^[ункциональных разновидностей :І/ 
собственно-научный подстиль; 2/ научно-учебный| 3/научно-по-
пулярный; 4/ научно-производственный /А.Н.Васкаков^ В.ЮЛЛи-
хальченко/. 
Анализ терминологии вышеизложенных подстилей литовско­
го языка позволил выявить некоторые общие и частные особен-' 
ности научно-технических терминов, функционирующих в них. 
Эти особенности проявляются в отборе языкового материала,обг 
служивающего разные стили речи, в,выявлении некоторых форм 
моделирования, в его презентации, в обучении студентов про­
фессионально-речевой деятельности 
в разных сферах общения, 
4. Становится очевидным, что вопрос о характере и пер­
спективах дальнейшего развития общественных функций лексики 
естественного языка и терминологии имеет свою специфику, В 
вузе технического профиля, по нашему мнению, должен изучать­
ся научно-технический язык /терминология: общетехническая, 
общенаучная, узкоспециальная/ с учетом точной классификации 
наук и языковых средств, фиксирующих понятия научно-техниче­
ских результатов в этих науках.Обучение специалиста - это 
прежде всего овладение семантикой терминов: общеязыковой се­
мантикой слова и узкоспециальным значением термина. 
5. Терминология в определенной степени есть область ло­
гики, поэтому появляется непосредственная зависимость знания 
терминологии /иноязычной, интернациональной/ от языкового 
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знанил и речевого владения техническим литовским языком.Хо­
рошее знание национальной и интернациональной терминологии 
на литовском языке, умение точно и свободно вводить эту тер­
минологию в контекст на родном языке, безусловно, в услови­
ях литовско-русского двуязычия будет непосредственно способ-^-
ствовать становлению и активному применению в речи и на рус­
ском языке^ 
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у  Ч  E  Т  М  о  Т  и  в  A  Д  и  и  И  С Ф Е Р  О Б Щ Е Н И Я  
П Р И  О Б У Ч Е Н И И  Р У С С К О М У  Я З Ы К У  
ЛИНГВОКРАЕВЕдаИЕ КАК СРВДСТЮ ПОВШЕНШ ИНТЕРЕСА К ЙЗУЧЕНЖ 
РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДШТАМИ И УЧАЩгаЛЮІ НЕРУССКОЙ НАДИОНАЛШОСТЙ 
М.Е.Боскова, Н.П.Трофимова 
Даугавпилсский педагогический институт 
1.При изучении русского языка в национальной школе и в 
вузе следует использовать такой важный стицул повышения ин­
тереса к русскому языку как лингвокраеведение. 
2. Под лингвокраеведением при изучении русского языка в 
национальном вуве и школе мы понимаем сбор, поиск и примене-
Ійие в преподавании 
языка таких краеведческих материалов, KOf 
торыв показывают общность судеб русского народа и родного 
народа учащихся, отразившуюся в языке, или очень оригиналь­
ные материалы по истории края, о которых интересно говорить 
на 
занята русского языка по-русски. 
Такого рода понимание краеведения и страноведения не 
исключает, а дополняет широко распространенное понимание 
^им нения материалов страноведения и краеведения как пр поч 
{давание языка вместе с историей страны и края. 
3. Возможность применения такого пути в преподавании 
]русского языка хорошо ввдна на примере изучения русского язы­
ка латышами в педэузе и школах города Даугавпилса и Даугав-
рілсского края Латвийской ССР. 
В Даугавпилсе и его окрестностях в течение многих веков 
проживают совместно латыши, русские, поляки, белорусы и пред­
ставители других национальностей, и эта общность нерсодит от­
ражение в фактах русского и латышского языков. 
4. Одним из фактов применения лингвокраеведения на за-» 
нятиях по русскоцу языку является работа над топонимами .Каж­
дый топоним несет разнообразную шіформацию - историческую, 
географическую, лингвистичеокую. Среди множества топонимов 
той местности, в которой живут студенты или учащиеся,изучаю­
щие русский язык, обязательно найд^'-тся такие, которые вызо­
вут большой интерес своим содержанием, или такие,которые от^ 
разили общую судьбу русского народа с другим народом.Напри­
мер, в Даутавпилсском крае: Динабург -Борисоглебск /Борисо-
глебов/ - Динабург - Двинск - Даугавпилс. Шпоги /лат./ и Маг 
линовка - две деревни рядом. Стропы /лат./ и Старле Стропы 
и т.д. 
5. И при естественном,и при искусственном билингвизме 
особенности билингвизма в какой-то степени определяются темі 
краем, где живут обучающиеся. Поэтому учет таких особеннос­
тей - тоже один из моментов лингвокраеведческой работы на 
занятиях по русскому языку, 
6. Использование лингвокраеведения как средства повыше­
ния интереса к изучению русского языка, как свВДетельствуют 
данные работы в Даутавпилсском педагогическом институте,зна­
чительно влияет на быстроту овладения и уровень знания рус­
ского языка латышами, 
УЧЕТ МОТИВАЦИИ - НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБУЧЕНШ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
А.С.Егорова 
Таллинский политехнический институт 
Русский язык, как учебный предмет в техническом нацио­
нальном вузе^ имеет свои особенности, определяюіциеся сравни^ 
тельно небольшим количеством аудиторных часов,положением об­
щеобразовательного предмета, профессиональными ннтересами и' 
потребностями студентов разных специальностей. 
Объем и содержание учебного материала по {вескому языку, 
а также формы его презентации должны быть адекватны указан­
ным выше особенностям 
и соответственно отражаться в програм;-
мах, учебниках и учебных пособиях. 
Кафедра русского языка Таллинского политехнического ин|-
ститута, приступая к составлению нового учебного пособия,об­
щего для всех технических специальностей, провела социологи--
ческое исследование, направленное на выявление мнения с^-
дентов об используемых в аудиторной работе учебНБК пособиях 
и пожеланий студентов к новым учебным пособиям. 
Анкетирование было проведено весной І98І и 1982 года на 
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2 курсе ,т.е. со студентами, заканчивающими облигаторный курс 
русского языка в вузе. Результаты анализа показали,что в по^ 
желаниях к новому учебноцу пособию оба потока были единодуш­
ны, хотя работали по разным учебным пособиям. Так, на вопрос 
"Чему вы хотите научиться по учебнику? Объясняться по-русскр 
в институте, на работе, в чужом городе /не ЭССР/; читать и 
понимать специальную литературу, газету, художественную ли­
тературу; понимать передачи по радио, телевизору /политиче­
ские, спортивные, художественные, страноведческие/",две Tpef 
ти студентов /64,7% в I98I году и 66,6% в 1982 году/ответи-
ли - читать и понимать специальную литературу. На вопрос"Каг 
кие тексты вы предпочитаете? Короткие, рассчитанные на 1-2 
занятия, длинные, рассчитанные на 3-4 занятия" получили от­
вет - короткие /96* и 9596 соответственно по годам/, "Нужны 
ли в учебнике грамматические схемы и правила? Да,нет"./От­
вет - 
да-58,9?б и 62,896/. "Какие виды упражнений вам нравят­
ся? Требующие поиска информации в других источниках, требу­
ющие запоминания материала, требующие умения рассуждать,обоб­
щать, перевод с русского языка на эстонский, трансформация 
текста /грамматическая,стилистическая/ и др." 47,&6 и 41,696 
признало более целесообразными упражнения, требующие умения 
рассуждать, на втором месте оказался перевод с русского языч­
ка на эстонский."Нужно ли в тексте вццелять новые 
слова,сло­
восочетания? Да, нет". 9096 и 67,696 ответило - да. В первом 
случае в учебном пособии, по которому работали, слова и сло­
восочетания были вьщелены, во втором нет. 
Студентам был предложен 21 вопрос, отражающий структу­
ру и содержание учебника, 
В результате анализа анкет и дополнш'ельного последую­
щего собеседования со студентами мы получили интересцую ин­
формацию, которая послужит нам мотивационной базой при сос­
тавлении нового учебного пособия по русскому языку,т.к. ус­
пех в овладении русским языком, на наш взгляд, будет возмо­
жен лишь при условии отбора в учебнике 
такого материала,ко­
торый отражает потребности и интересы учащихся. 
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Q СОЗіДАНЙЙ ПЕРВИЧНОГО АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО РУССКОШ^ 
ЯЗЫКУ ДЛЯ СІУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ КАК СЩСТВА ПОШПЕНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЙ 
Р.Н.Шагамова 
Ташкентский педагогический институт 
1. Одним из эффективных путей улучшения преподавания 
ірусского языка в национальных группах неязыковБк вузов явля-'-
іется создание учебных 
комплексов, в том числе и первичных 
аудиовизуальных комплексов, которое включаются в учебный про­
цесс в определенной системе, взаимосвязанно и взаимообуслов-
ленно. 
Первичные аудиовизуальные комплексы - "это такая сово­
купность средств, предназначенных для использования при обу­
чении определенной теме 
или вопросу программы, которые при 
возможно меньшей номенклатуре и большей дешевизне, при высо4 
ком научном и техническом совериенстве, предоставляют учите­
лю возможность наилучшим образом обучать и воспитывать, зас­
трачивая на это минимум сил, времени и средств, а згчащимся 
наилучшим образом усваивать научные знания,приобретать навы-і 
ки и умения"./!/ 
2. Различные средства обучения, входящие в комплекс для 
изучения конкретной темы Программы, т.е. в первичный комп­
лекс, должны объединяться между собой единым содержанием и 
методологией с згчетом теоретических предпосылок, а именно; 
лингвистических, методических и дидактических, а также эко­
номических, эргономических и гісихо-физиологических требова­
ний, 
3. Содержание разрабатываемого первичного аудиовизуальт 
ного комплекса будет оптимальным только в том случае, если 
оно включит весь грамматический, лексический, фонетический 
и стилистический материал, выделенный в программе. 
Для выявления содержания первичных комплексов необходит 
МО отобрать грамматический минимум изучаемых синтаксических 
конструкций на основе следующих критериев: учета частотности 
употребления, степени сложности конструкций и 
трудности их 
усвоения. 
При отборе учебного материала ведущими критериями вы­
ступают следующие факторы: профессиональная направленность 
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іі 
студентов, познавательнал ценность, уровень новизны информа­
ции и насыщенность учебного материала изучаемыми синтаксиче­
скими конструкциями, 
4, Удачный подбор и сочетание разнообразных средств обу­
чения определяют двдактическуго эффективность разрабатываемо­
го комплекса. 
Распределение языкового материала проводится с учетом 
двдактических возможностей каждого отдельного компонента,его 
эргономических и экономических свойств в соответствии с эта­
пами усвоения и стадиями развития речевых умений и навыков. 
5, Последовательность работы с использованием первичных 
аудиовизуальных комплексов предполагает развИГтие познаватель­
ной активности и дифференциацию заданий соответственно уровшо 
познавательных способностей студентов. Моделирование познава­
тельной деятельности студентов - 
важное условие для созданий 
первичных аудиовизуальных комплексов. 
Использование первичных аудиовизуальных комплексов в 
учебном процессе способствует развитию интереса и возникно­
вению ст^ріулов для изучения русского языка студентами, повы­
шению интенсификации обучения и дает педагогический эффект, 
блвдкий к максимально возможноі/у, воспитывает любознатель­
ность, инициативу, стремление к самостоятельному добыванию 
знаний. 
6, В докладе будет дана характеристика первиодого аудио­
визуального комплекса по русскому языку для студентов-нефило-
логов на материале "Определительных отношений". 
%аповаленко С,Г, О создании системы современного оборудова­
ния. -Советская педагогика, 1967, 1Р5,с.б7-б8. 
АНАЛИЗ СФЕР ОБЩЕКШ СПЕЦИАЛЖТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И.Кирпичникова 
Эстонская сельскохозяйственная академия 
I. При комцуникативно направленном процессе обучения 
студентов-нефилологов русскок^/' языку очень важным является 
анализ речевых потребностей специалистов разных профессий и 
уточнение языкового и коммуникативного содержания сферы про­
фессионального общения специалистов разного профиля для мо-
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деліфования в рамках практического курса русского языка ус­
ловий общения, в которых окажется специалист в будущем. 
2. В ЭСХА был проведен эксперимент, состоящий из двух 
этапов. В ходе первого этапа - предварительного эксперимен­
та - составлялись списки речевьк действий по убывающей час­
тотности их выполнения в процессе общения. На основе полу­
ченных данных был составлен материал основного комплексного 
эксперимента. 
3. Экспериментальный материал состоит из трех основных 
частей. В первой части выявляется уровень владения русским 
языком в самооценке информантов, а также уточняются потреб-
нбсти опрашиваемых в речевом общении по 
ввдам речевой дея­
тельности. Вторая часть, составленная на основе предваритель­
ного эксперимента, представляет собой анализ комцуникатнвной 
компетенции информантов в наиболее типичных ситуациях 
обіце-
ния. Третья часть экспериментального материала - данные об 
информанте. 
4. Стга^лирование активности опрашиваемых и получение 
максимально достоверных данных исследования обеспечивалось: 
- предъявлением вопросов на родном языке, 
- доступностью экспериментального материала по предваритель­
ной его проверке, 
- занимательноотью заданий^ 
- проведением дополнительного устного собеседования с инфор^ 
мантом. 
- 5. Проведенный нами эксперимент позволяет: 
- разработать стратегию курса русского языка в ЭСХА и при­
дать ей коммуникативный характер, 
- составить комі(^икативный минш^ по группам специальнос­
тей студентов, 
- уточнить общие и специфические принципы преподавания рус­
ского языка. 
б. Результаты исследования могут быть также использова­
ны при подготовке учебников для студентов сельхозвузов. 
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УЧЕТ МОТИВАЦИИ И КОММУНИКАТИВНЫХ ПОТРЕВЮСТЕЗЙ СТУДЕНТОВ 
В КОНЦЕПЦИЙ ВУЗОВСКОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 
А.А.Метса 
Тартуский государственный университет 
1, Концепция.вузовского курса русского языка,разработаи-
ная на кафедре методики русского языка Тартуского государст­
венного университета^ 
предполагает учет в содержании и мето­
дической стратегии преподавания и усвоения русского языка 
реальных и потенциальных коммуникативных потребностей студен­
тов и мотивации. 
2, Коммуникативные потребности студентов проявляются в 
разных сферах общения^ которые, в свою очередь, обслуживают­
ся определенными языковыми и коми^уникатившши средствами. 
3, Анализ языкового и коммуникативного содержания сфер 
речевого общения, в первую очередь профессионально-трудовой 
сферы, позволили дифференцировать специальности, выявить об­
щее и 
отличительное в методической стратегии курса русского 
языка. 
4. Для разработки мотивационной стратегии курса русско­
го языка было проведено исследование мотивации студентов при 
поступлении в вуз, после окончания курса русского языка и пе­
ред окончанием университета, 
5. Уточнение коммуникативного содержания сферы профес­
сионального общения представителей разных профессиональных 
гйшп людей и анализ мотивации позволили разработать три мо­
дели обучения, охватывающие все 26 видов специализации и 
включающие соответственно три методические и мотивационные 
стратегии преподавания русского языка, которые будут подроб­
нее освещены в докладе, 
6. Общее в стратегии преподавания сводится к следующему: 
- максимальная близость процесса преподавания к характеру бу­
дущей профессиональной деятельности студентов; 
- цикличность всей работы по формированию коммуникативных на­
выков и умений; 
- завершение учебных циклов реальной комл^уникацией /межгруп­
повое общение, ролевые игры, нацеленные на решение комь^и-
кативных задач, характерных для данной специальности, диспу­
ты, конференции, собрания и др./; 
Ь4 
" учет общего мотивационного механизма усвоения русского язы­
ка, 
7, Отличительное в методической стратегии заключается 
в следующем: 
- в номенклатуре сфер речевого общения; 
- в стилистической дифференциации учебного материала и ито­
говых коммуникативных задач; 
- в разном соотношении устной и письменной коммуникации; 
- в учете специфических стимулов в мотивационной 9ктивності|[ 
студентов разных специеиіьностей; 
8, Реализация идей концепции зависит от творческого от­
ношения преподавателя к постоянно дейстщгюпщм методическші 
руководствам. 
УЧЕТ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССГОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ $АКУЗІЬ+ 
ТЕТА ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНШ 
Д.Микульскайт -Габриелян 
Клайпедский педагогический институт 
В общей системе подготовки студентов факультета дошколь­
ного воспитания обучение русскому языку занимает особое мес­
то. В настоящее время в дошкольных учрелщениях, наряду с под­
готовкой детей к школе по многим предметам на родном языке, 
вводится и обучение их русской речи. В этих условиях возни-
каёт необходимость работникам детсадов самим в первую очв+ 
редь достаточно хорошо овладеть русским языком. Следователь­
но, за время учебы в вузе, наряду с определенными практичес­
кими навыками, студенты факультета дошкольного воспитания 
должйы приобрести теоретические знания, необходимые для их 
работы с дошкольниками. 
Повышение качества обучения русскому языку в вузе предг 
полагает четкое и ясное понимание его цели. В действующей в 
настоявшее время программе русского языка для студентов фа­
культета дошкольного воспитания дано следующее определение 
цели: овладение русской речью, расширение и углубление зна­
ний, полученных в школе, и приобретение определенных лингви­
стических знаний. 
Выдвигая на первое место задачу подготовки к общению 
на русском языке студентов факультета дошкольного воспйтания, 
следует учесть то, что дошкольные учреждения являются-первым 
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звеном в большой и сложной цепи школьного образования , и 
правильные первоначальные навыки создают возможность для их 
дальнейшего развития в школе^ а затем в вузе. Решение этой 
задачи обусловлено все еще низким владением русской речью 
выпускниками средней школы, а также студентами вузов, 
В этих условиях одним из оптимальных путей повышения 
профессиональной квалификации мы считаем учет мотивации при 
обучении русскому языку студентов факультета дошкольного вос­
питания. 
Развитие речевых навыков, как известно, зависит от соз­
дания речевых ситуаций, побуядающих к речевой деятельности. 
При разработке оптимальной модели обучения студентов русско-
иу языку кроме потребностей повседневного общения мы исходим 
из законов дидактики и специфики работы, т-.е, потребностей 
речевой практики будущих специалистов детских учреждений. 
Следовательно, это позволит нам учитывать общепсихологичес-
кие 
особенности учащихся, проявляющиеся в учебном процессе. 
Анализ общепсихологических факторов, влияющих на про­
цесс усвоения русской речи студентами факультета дошкольно­
го воспитания, позволил прийти к выводу, что данный процесс 
протекает под воздействием познавательной, общеучебной и эс­
тетической мотивации. 
Анализ мотивационной сферл различных видов речевой дея­
тельности позволил поставить вопрос о методической целесооб­
разности в вццелении следующих аспектов работы над усовер­
шенствованием умений и навыков русской речи студентов факуль­
тета дошкольного воспитания и об отборе и презентации мате­
риала с учетом потребностей и интересов данного контингента: 
І/профессиональная направленность интересов студентов, 2/ 
страноведческая значимость, 3/познавательный аспект, 4/эмо-
циональная значимость, 5/практическая ценность, б/эстетичес­
кая значимость, 7/интерес к изучаемому предмету. 
МОТИВАЦШ И РЕАЛЫІАЯ ШШНИКАЦШ 
Ч.С.Мухтаров 
Институт русского языка им,А.С,Пушкина 
Процесс овладения речевой деятельностью - основная за­
дача методики обучения иностранным языкам - должен быть мак­
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симально приближен к условиям реальной коммунитслттии. Что же 
отличает реальную комв^гникацию от псевдокомцуникации? На наці 
взгляд, кроме традиционно ввделяемых отличий реальной и псей-
докоммуникгщии имеются еще две характерные особенности. 
Первое отличие состоит в строении деятвльностннх CTpyKt 
тур того или иного актов комі/огникации, Деятвльностная струк­
тура реальной ком&^икации образована двумя сосуществующими 
слоями - социальным и психологическим. В социальном слое опе­
ратором является смысл в общепринятом значении этого термину, 
т.е. кодирование и декодирование информации происходи* в со­
ответствии с образцами, фиксированными в данной культуре/но|>-
мы и значения/. 
Весь процесс коммуникации социально веріфпці-
руется. 
Психологический слой, в отличие от социального, имеет 
собственный смысл, сложившийся в процессе непосредственной 
комі^^гникации. Данный смысл является смыслом, присущим лишь 
конкретной деятельностной ст|уктуре, он «е совпадает со зна* 
чениями используемых в осуществляющемся процессе 
элементов 
/слов,предложений/. Например, фраза "Чаю хотите?" на социаль­
ном уровне означает предложение выпить чай, но на психологи­
ческом уровне та же фраза может нести в себе много иных смыс­
лов: это может быть и объяснение в любви, и пароль, и демон»-
страция неприязни, и многое другое. 
Псевдокоммуникация состоит лишь из одного слоя - соци­
ального. Поэтому, когда учитель на уроке просит учеников по­
вторить фразу "Стул стоит возле стены", то данная фраза HHf 
какого иного содержания не имеет и потому вызывает у обучае­
мых скуку, иными словами^уничтожает мотивацию. 
Таким образом, включение в процесс обучения реальной 
комі^икации является организующим мотивацию моментом. 
Второе отлихше реальной коммуникации от псевдокоммуни­
кации - в способе моделирования коммуникативной ситуации. 
Список коммуникативных ситуаций задается мотивационным 
словарем. Мотивадионный словарь - образование, присущее всяг 
кой деятельностной структуре, характеризуется специфичностью 
для каждой культуры. Отсюда ключ к моделированию ситуаций, 
следует искать в мотивах, мотивации. Тем не менее,как прави­
ло, при реализации принципа ситуативности, широко применяе-
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ііого в настоящее время в методике, в качестве критерия вцце-
дения ситуации используется в первую очередь тематически-
лространственное представление материала. Например, во мно­
гих 
учебниках легко найти темы "В магазине", "У врача", "В 
.столовой" и т.д. Мотивирует ли подобным образом смоделирован­
ная ситуация процесс реальной комь^икации? На наш взгляд , 
«ет. Данный критерий является основой лишь для псевдокомму-
інмкации. Соблюдается единство места и времени, но мотив лишь 
условно обозначается /если действие происходит у врача, то ^ 
подразумевается, что болит зуб/и т.д./. 
В реальной комііогникации мотивируют и собственно задают 
ситуацию отношения между людьми. Названный критерий успешно 
используется на протяжении многих лет психотерапевтами,пред­
ставителями транзактного анализа, Э.Берне, 
Т.Харрисом и діу-
гики разработан список коммуникативных ситуаций /называемых 
"играми"/, часто встречающихся в реальном человеческом обще­
нии, В каадой отдельно взятой ситуации во главу угла постав­
лены именно отношения между людьми, а внешние обстоятельства 
/место, время и т.д./ являются второстепенными факторами .При­
менение в методике названного критерия по-иному моделировало 
бы сфвіи общения И'могло бы значительно усилить мотивирующую 
функцию ситуации. /В настоящее время нами разрабатывается 
подобный комплекс ролевых упражнений/. 
Таким образом, резервы увеличения эффективности дейст­
вия методики обучения иностранным языкам видятся в оптимиза­
ции мотивации процесса обучения, и среди многих возможных 
способов оптимизации предлагается два способа, способствую­
щих созданию реальной комьіуникации: учет представления о 
психологическом уровне коммуникации и переход к новому кри­
терию дифференциации ситуаций. 
• ВОЗМОШОСТИ УЧЕТА ПРИНЦИПА' АКТИВНОЙ К0Ш1УНЙКАТИВН0СТИ ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
Н.В.Сепп, Т,В.Щиплецова 
Таллинский педагогический институт 
Несмотря на то, 'что принцип активной коммуникативности 
обучения русскому языку как неродному был провозглашен веду­
щим методическим принципом еще на III конгрессе МАПРШІ 
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/1976 г./, решение комцуникативник задач, лежащих в основе 
этого принципа, происходит не всегда последовательно, полно 
и правильно /I/. Одна из причин недостаточного внедрения прин­
ципа обучения неродноі^у языку посредством "пользования им в 
процессе реального или учебного говорения, аудирования, чте­
ния и письма, когда учащийся удовлетворяет свою потребность 
в общении"/2/ кроется в таком факторе, организующем овладение 
языком, как адекватное составление рабочих программ практиче­
ского курса русского языка, в частности, для национальных групп 
неязыковых вузов. 
Данные программы традиционно членятся на два основных 
раздела: темы, связанные с усвоением фактов различных уров­
ней языковой системы, и темы, предлагающие развитие речи, В 
последнее время осуществляются различные попытки увязать эти 
два раздела. Думается, что при коммуникативно-деятельностном 
подходе к обучению языку тема как стержневое понятие прог­
раммы не может лежать в основе системы целевых ориентиров обу,-
чения деятельности на неродном языке,т.к. данное понятие, с 
одной стороны, не 
предполагает и не располагает к воспрЕятию 
или поро2в;цению вербальной информации, лежащей в основе рече­
вого общения. С другой стороны, границы отбора языковой, 
средств согласно теме зачастую расплывчата и обнаруживают с 
данной темой преимущественно формальные лексико-грамматичвс-
кие связи. 
Понятийный аппарат программы должен прежде всего отра­
жать такие понятия, как "речевое умение/речевой навык^и^ввд 
речевой деятельности" - с одной стороны, "структура речевой 
деятельности /экстралингвистическая цель и ее результат/" -
с другой стороны. Поскольку принцип активной комл^икативнос-
ти предполагает обувдние языку как средству общения в ходе 
самого речевого общения,т.е. в ходе обмена текстами как еди­
ницами речевой деятельности /3/, то классификация 
речевых 
умений связана с такими основными видами текстовой /речевой/ 
деятельности, как восприятие информации посредством чтения/ 
слушания, переработка воспринятого посредством мыслительных 
операций внутренней 
речи /обычно эксплицируемой в учебно-ре­
чевой деятельности/ и создание своих текстов, предполагающих 




& общюс экстрадпшрвжотічоскіх целей основных трех тн-
вев /4/ вытекает целый рад частных целевых установок,предпо­
лагающих создание промежуточных высказываний, которве, в свою 
очередь, войдут в итог віе результаты /т.и •"завершающие про*^ 
дукты речи"/. Данная иерархическая структура целей и ожвдае-
ішх результатов способствует выявлению, усвоению систеиы орй-
ентиров в рамках текстовой деятельности, и поэтому ее можно 
считать стержневой осью рабочих программ по развитию умений 
и навыков речевого общения. 
Одной из центральных проблем методики является проблема 
рационального отбора языкового материала, подлежащего усвое­
нию. Функциональный подход к отбору лексико-граммааіического 
материала широко декларируется составителями программ,однако, 
как показывает практика, языковая функциональность в речедей-
тельностном понимании этого понятия трактуется и преломляется 
в 
программах недостаточно системно. Если в основу структуры 
программ практического курса русского языка положена не тема, 
а цель, то одним из возможных путей отбора активного языково­
го материала может стать наложение "функционально-семантичесг 
них полей"/5/ исходного учебного текста и ожидаемого от обу-* 
чаемых завершающего продукта речи, В результате подобного на­
ложения можно вццелить т.н. сектор общности,, синтагматика и 
парадигматика единиц которого и будет подлежать усвоению в 
ходе развития программных речевых згмений и навыков. 
Опираясь на целевую структуру организации обучения уме-* 
ниям и навыкам в различных ввдах текстовой деятельности, а 
также на вытекающий из этой структуры функционально-текстовой 
подход к ограничению языковых средств, подлежащих усвоению, 
мы попытались отразить некоторые стороны активной коммуника­
тивности в "Рабочей программе по практическому курсу русского 
языка для групп английских и немецких филологов". Нами пред-
логен вариант программы, в которой дан перечень коммуникатив­
ных умений в рамках тех функциональных стилей, которые актуа­
лизируются в будущей профессиональной деятельности специалис­
та. Для выработки программных коммуникативных умений приводит­
ся система целевых установок, дается языковой материал и пере­
чень ожидаемых от студентов текстовых высказываний, в которых 
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целесообразна реализация приобретавіішс умений и навыков. 
В настоящее время данная рабочая программа определяет со­
держание и структуру обучения русскому языку студентов I и II 
iqrpcoB отделения немецкой и английской филологии. В ходе экс-
нериментаяьной проверки предполагается ее дальнейшая детали­
зация и соответствующее совершенствование. 
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ты изучения текста. М., I98I, с.25-32. 
%.Сепп. Соотношение речевой и учебно-речевой деятельности. 
В сб.: Ш Мезіщународный симпозиум по преподаванию русского 
языка в финно-угорских школах. Таллин, 1978, СібО-52. 
НЕКОТОРЫЕ АС1ІЕКІЫ ИЗУЧЕНт КОММУНЙКАТЙВНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОИССИСШАЛЬНОЙ ІЕЧИ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
й.тийтс 
Тартуский государственный университет 
1. В условиях национальной республики основной целью 
обучения русскому языку является достижение прочного двуязыт 
чия. В связи с этим на современном этапе обучения отмечается 
важность приближения условий обучения к условиям реальной крм-
і^икации, а также приближения учебного материала к профес­
сиональным интересам специалистов различного профиля. При 
этом на первый план выдвигаются задачи конкретного определе­
ния целей и содержания обучения соответственно определенному 
контингенту обучающихбя. 
2. Особій интерес представляет изучение коммуникативног 
го содержания профессиональной сферы специалистов.В методике 
преподавания 
русского языка изучение педагогического общения 
связано в основном с решением проблем дальнейшего соверпенс^-
вования процесса обучения 
как в школе, так и в цузе. Как по­
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казали исследования, одним из важнейших условий в достижении 
эффективности обучения является правильная организация педа­
гогической речи. 
3. В профессиональной сфере общения педагогов действует 
специфический микроязык, при анализе которого мы сталкиваемт 
ся с такими понятиями,как: функция и ситуация вербального 
общения, комь^уникативная интенция и речевое действие. Основ­
ные функции речи учителя на уроке /функция презентации зна -
ний, функция мотивации, организующая ,контролирующая, стиму-
ліфующая и реагирующая функции/ реализуются в определенных 
ситуациях вербального общения через 
определенные интенции, 
что предопределяет содержание речевого действия, конкретизи­
рует употребление языковых, речевых 
м эмоциональных средств 
с учетом многих экстралингвистических факторов. Так,например, 
при стиыулирующей функции, побуждая учащихся к выполнению ка­
кого-либо ввда-речевой деятельности, учитель может реализо­
вать свое комл^никативное намерение в различной форме:пред­
ложения, совета, прямого или косвенного требования, просьбы 
и т.д. Языковое и речевое наполнение при этом будет различать­
ся как по содержательно-структурным, так и по стилистическим 
и интонационным аспектам, 
4. Между тем выявлено, что речь студентов-практиканФов, 
будущих учителей, по многим критериям не соответствует нормам 
и требованиям профессиональной педагогической речи, 
5. Для создания оптимальной модели обучения профессио­
нальной деятельности и профессионального общения, а также 
для социальной адаптации молодого педагога важным является 
выявление конкретного 
коммуникативного содержания профессио­
нальной речи учителя, 
6. Нами было проанализировано коммуникативное содержание 
речевых действий учителей на уроках русского языка в эстонс­
ких школах. Цель данной работы состояла в создании типологии 
речевых действий в целях формирования навыков и умений профес­
сиональной речи будущих педагогов. 
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УЧЕТ МОТИВАЦИИ И СФЕР ОБЩЕНШ ПРИ ПОСТРОЕНИИ КУРСА ЩСИВДСЙ? 
СТИЛИСТИКИ ДЛЯ ФИЛОЛОГОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЖШ КАК НЕРОДНОЙ 
Л.П.Ткач нко 
Московский государственный университет 
1, Основная цель курса лексической стилистики - подготоів-
ка учащихся к адекватной рецепции /I/ текстов художественной 
литературы и публицистики путем углубленного изучения полжсеН 
мии, омонимии, паронимии /2/, синонимии и антонимии. Прж этом 
особое внимание уделяется не языковому статусу перечисленнызр 
явлений, известноіог учащимся из курса лексикологии, а юс сти­
листическому функционированию в тексте. 
Данная цель определена с учетом коммуникативных потреб­
ностей студентов-филологов завершающего этапа обучения, Важ-і 
нейшие ком»суникативныв потребности студентов гуманитарных ву­
зов лежат в следующих сферах общения: учебно-іфофессионадьнсій, 
социально-бытовой, общественно-политической, 
административно-
правовой, социально-культурной /3/, При этом курс лексическс{й 
стилистики призван удовлетворить некоторые комі^никативіше 
потребности, возникающие у студентов-филологов в трех из пя­
ти перечисленных выше сфер - 
в учебно-профессиональной,общест­
венно-политической и социально-культурной, 
2, Учебно-профессиональная сфера. Поскольку цель обуче-» 
ния иностранно!^ языку в,языковом ^зе формух^ется как пол­
ное овладение нормами иностранного языка в его устной и нисі|-
менной формах, получение теоретических знаний об изучаемом 
языке и умение пользоваться им ка^к практически, так и теорв-f 
тически для преподгшания иностранного языка, а также для уст­
ного и письменного 
перевода /4/, очевіщно, что знакомство со 
стилистическим; функционированием синонимии, антонимии, парт-
нимии и др., несомненно, является абсолютно необходимым комт 
понентом профессиональной подготовки фолологов. При этом уча­
щиеся должны не только I/ распознавать то или иное языковое 
явление в речи /а/при чтении, б/ на слух/, 2/адекватно вос­
принимать возможные 
языковые нюансы, но и быть готовыми,учи-г 
тывая свою будущую профессиональную деятельность /педагоги-
русисты/, 3/ объяснить механизм того или иного стилистическо­
го э(|іфекта /5/. 
3, Общественно-политическая сфера. В данной сфере у сту-
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двнтов, в частности, возникают комцуникативныв потребности в 
чтении газет, журналов, другой публицистической литературы, 
учащиеся слушают радио, смотрят телевизионные передачи,И,по-* 
скольку стилистические ресурсы лексики в публицистическом сти­
ле речи используются очень интенсивно, не будет ошибкой счи-» 
тать, что курс лексической стилистики призван помочь с'^ден-
там-филологам, изучающий русский язык как неродной,полноцент 
но реализовать возникающие у них интенции в общественно-поли­
тической сфере, 
4, Социально-культурная сФетза. В данной сфере у студен­
тов возникает комх^никативная потребность в адекватной рецеп­
ции разнообразных стилистических явлений 
при чтении художест­
венной литератуі»і'/б/ /письменная форма коммуникации/, при 
просмотре спектаклей, посещении литературный концертов, в бе­
седах с коллегами и знакомыми о культурных и социальных явле­
ниях, событиях - кинофильмах, спектагпях, литературе и т.п, 
/устная форма коммуникации/. 
Следует подчеркнуть, что учет комцуникативных потребнос­
тей студентов даже в одной учебно-профессиональной сфере дея­
тельности всегда ощутимо повышает эффективность учебного про­
цесса. 
Данный же курс, как видим, ориентируется на коммуника­
тивные потребности студентов одновременно в трех важнейших 
сферах /7/, что закономерно приводит к значительному усиле­
нию мотивации обучения. 
I 
• Термин "рецепция" употребляется нами вслед за Е.М.Вереща­
гиным и В.Г.Костомаровым для обозначения восприятия "эсте­
тического 
и этичёского заряда произведения"..См.Верещагин, 
Е.М., Костомаров В.Г, Язык и культура. М., 1976, с.234. 
^ Говоря о стилистическом функционировании паронимии,мы име­
ем в виду весь широкий круг явлений, охватываемый понятием 
паронимическая аттракция,т.е. собственно паронимию,пароно-
масию, анноминацию, тавтологию. См. Ткаченко Л.П. Стилистй-
ческое использование паронимической аттракции в современ-' 
ном русском языке,- Филологические науки, 1982,  4,с.76-81. 
^ Вишнякова Т.А. Основы методики преподавания русского языка 
студентам-нефилологам, М,, 1982, с,21-22. 
^ Вородулина М,К., Карлин А,Л., Лурье А.С., Митина Н.М. Обу­
чение жостранноисі'^ языку кая специальности. М,, 1975,с.8., 
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Интересно отметить, что курс лексической стилистики для 
студентов факультета журналистики может иметь своей целью 
кроме перечисленного и обучение практическому овладению 
тем или иным ярким стилистическим приемом, что диктуется 
Еомцуникатшввымж потребностями, возникающими у студентов 
как у будущих зіуриалистов в учебно-профессиональной сфере 
деятельности. 
® Показательно, что здесь смыкаются интенции в двух сферах: 
учебно-профессиональной и социально-культуртрй. 
Мы называем три указанные сферы важнейшими, поскольку об­
щение в социально-бытовой сфере для студента-филолога про­
двинутого этапа уже не представляет сколько-нибудь 
серьез­
ных затруднений, а общение студентов в адмкиистратвдрно-пра-
вовой сфере, как пишет Т.А.Вишняк™, "крайне ограничено". 
См. Вишнякова Т.А. Указ. соч., с.22. 
ОБ УЧЕТЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ІУССКОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ШЬТУШО-ПНОСВЕТШЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
^ О.В.^^маченко 
Таллинский педагогический институт 
1. Говоря об учете специальности при обучении русскому 
языку, следует учитывать два значения этого выражения.Во-пер­
вых, в узком смысле слова / 
умение выполнить ряд заданий,не­
обходимых в будущей работе/; во-вторых;,учет специальности в 
широком смысле /необходимые личностные качества, общий 
куль­
турный уровень/. 
2. Работники культуры /библиотекари, режиссері,дириже­
ры, руководители народных коллективов/ должны уметь:І/ пи­
сать аннотации, 2/ 
писать рецензии, 3/ писать статьи, 4/пи-
сать объявления, 5/ заполнять йнижные форіу^ляры, б/заполнять 
требование на книгу, 7/ 
составлять игровые программы,8/сос-
тавлять режиссерские экспликации, 9/ оформлять пригласитель­
ный билет, 10/ проводить экскурсии, II/ выступать перед ауди­
торией по определенной теме. 
3. В широком смысле слова учет специальности понимается 
как приобретение тех личностных качеств, которыми должны об­
ладать люди определенной специальности. Для работников куль­
туры они следующие:!/ общительность, 2/ корректность,3/ эн­
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тузиазм, 4/ оптимизм, 5/ эрудиция,интеллект, б/умение зажи­
гать и вести за собой, 7/ приветливость, доброжелательность 
к людям и т.д. Эти качества на бессознательном уровне воспри 
нимаются и воспитываются на занятиях. 
4. Особое внимание уделяется здесь подбору текстов: 
I/ о работниках культуры /о музыкантах, писателях, актерах, 
режиссерах и т.д./ 
2/ художественные тексты, в которых показан человек в пробле 
иных ситуациях, когда создается право выбора позиции/под­
бираются наиболее 
интересные с этой точки зрения произве­
дения современных авторов/ 
3/ научно-популярные статьи, в которых требуется собственная 
точка зрения, как специалиста. 
Приведем в качестве примера работу с текстом "Человек, 
человечество, человечность" А.Райкина. 
5. В связи с вышесказанным возникает проблема отбора 
текстов для домашнего чтения. Следует рекомендовать литерату 
ру, способствующую развитию вышеуказанных качеств и умений. 
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У Ч Е Б Н Ы Е  П О С О Б И Я  И  П Р О Г Р А М М Ы  
П О  П Р А К Т И Ч Е С К О М У  К У Р С І І  Р У С С К О ­
Г О  Я З Ы К А  
О РЕІУШЗАЩИ ПРИНЦИПА КОММШКАТИШОСТИ В УЧЕБ­
НОМ ПОСОБИИ т НБШСШОГОВ 
К.П.Ажліа(метс, А.А.Метеа 
Тартуский государственнн! увиерея^ет 
1. На современном этапе развития метЬджви одним из oef 
новных требований, предьявляемЕО; в учебникам и учебвіш посо­
биям по русскому языку, является учет щявциіа ксмошихатив^ 
ности в обучении. 
2. Комнуни^тивность можно рассматривать в двух nxasaxj; 
8} коішуникативная направленность обучения; 
б) кошвуникативная активность обучаемвх в ходе обучения. 
Коммуникативная направленность обучения, по определений 
Б.Г.Костомарова и О.Д.Митро$ановой, предполагает реализации. 
,ряда требований: практическая направленность целей обучения 
функциональный подход к отбору и подаче языкового материала, 
изучение лексики и морфологии на синтаксической основе, си^ 
ітуативно-тематическая организация учебного материала,концен­
трическое его расположение, выделение нескольких этапов o6yf-
чения. 
Второй план коммуникативности осуществим при такой ор­
ганизационно-инструктивной деятельности преподавателя, когдЬ 
обучаемые постоянно пользуются языком как средством общения 
в устной и письменной форме. 
С учетом зт?азанных требований в нашей республике со­
здано '^ебное пособие для студентов-нефилологов "Язык... Си­
туации... Общение...", нацеленное на формирование устной и 
писы і нной коммуникации в тех сферах речевого общения, кото­
рые являются общими для специалистов разных профилей (общеС'г-
твенно-политическая, социально-культурная, социально-бытовая, 
учебно-професоиональная и др.). 
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4. Учебный материал в пособии организован по циклам за­
нятий (9 циклов), объединенных общностью коммуникативной це­
ли, Все занятия цикла имеют определенцую методическую цель. 
На первом ссздается установка на усвоение учебного материала, 
вводится и активизируется лексико-грамматический материал,на 
втором формируются навыки и умения чтения, письма и говоре­
ния, как правило, в рамках научного стиля речи, на третьем 
совершенствуются умения ситуативно-обусловленного общения в 
рамках разговорно-обиходного СТЕЛЯ речи, активизируются ре­
чевые действия. Четвертое занятие (итоговое) представляет 
собой естественное речевое общение (диспут, конференция, ве-; 
чер встречи и т.д.). Практическая направленность целей обу­
чения оцределила характер отобранного материала, подготовиг-
тельных и речевых упражнений в плане их коммуникативной цен­
ности, Учебное пособие завеімпается 
образцами ^видов коммуниі-
кативных письменных работ и тестами по проверке языковой и 
комьогникативной компетенции. 
Подобная"цикличность в распределении учебного материала 
оіфавдана с аспекта поэтапного формирования умений и навыков, 
ибо цикличность способствует быстрому "вхождению" студента в 
структуру его речевой деятельности, 
5. Любое речевое общение предполагает наличие у говоря­
щего соответствующей мотивации и потребности в общении. Мо­
тивация іючевого общения в учебном пособии стимулируется цро-
блематикой занятий, эксплицитным цредставлением целей, соз­
данием мотивационных установок в начале цикла, црименением 
форм работы, близких к реальному речевому общению. 
На занятиях студент ставится в такие психологические 
условия, которые выдвигают перед ним задачу проявить свсйо 
эрудицщ), высказать (арі^ентлровать, доказать) собственцую 
точку зрения по обсуждаемым проблемам. Участие в беседе гіа 
предлагаемом уровне является для студента престижным делом. 
В этом, на наш взгляд, реализуется второй план принципа ком-
1>луникативности, 
6. Занятия, проводимые по учебному пособию "Язык... Си­
туации ... Общение..,", обеспечивают формирование умений и 
навыков по разным видам речевой деятельности на уровне ком­
муникативной достаточности. 
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УЧЕТ ХАРАКТЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЖЕДЬНОСТЙ ЮРИСТОВ 
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
Х.Ю.Виссак, В.А.Тарве 
Тартуский государственный университет 
1. Коммуникативная нацравленноств процесса обучения на 
юридическом факультете іфедполагает наличие учебного пособия 
по формированию навыков общения,составленного с учетом ре-і 
альных и потенциальных потребностей юристов. 
2. Основой при составлении пособия служили результаты 
исследования сфер речевого общения юристов, проведенного в 
Тартуском унивехюитете. Исследование сфер речевого общения 
позволило конкретизировать содержание курса русского языка 
для юристов и разработать методическую стратегию, наиболее 
близкую для профессионального общения юристов. 
3. Исходя из специфики профессиональной деательноота 
юристов,основное место в пособии отводится фо^шированию на­
выков коммуникации студентов в рамках официально-делового и 
разговорно-обиходного стиля. Вкиесте с тем, значительное мес­
то отводится и научному стилю речи, что, главным образом,свя­
зано с необходимостью юристов читать на русском языке лите­
ратуру по специальности. При составлении пособия .учвтывались 
также структура учебного процесса на юридическом факультете 
и основные отрасли права, изучаемые в вузе. 
4. Составленное пособие по профессиональному общению 
для юристов включает девять циклов, состоящих из четырех уро­
ков. Последний урок цккла является заключительным (итоговым), 
цель которого - создать максимально близкие условия для сти­
мулирования естественной речи общения с учетом цроблемы.Ито-
говый урок в пособии имеет форму ролевой игры (судебное за­
седание, допрос, осмотр места-происшествия) или форму беседы 
за круглым столом, семинара, диспута и т.д. 
5. В качестве учебного материала использовались научные, 
а также научно-популярные тексты, содержащие наиболее упот­
ребительные в этой отрасли права слова, словосочетания,грам­
матические конструкции. Основой для составления заданий по­
служили также казусы, образцы деловых бумаг, 
6. Характер заданий зависит от коммуникативной цели 
цикла уроков, от характера текста (информативного, проблем­
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ного, дискуссионного), а также от цвяи каадого конкретного 
урока (^раирование лексических навыков, развитие диалоги­
ческой, монологической речи), 
7. Калсдый из циклов занятий по русскощ' языку сопровож­
дается перечнем наиболее употребительных опорных выражений 
для снятжя лексико-грамматическиі трудностей и обогащения 
словарного запаса студентов. Учебное пособие снабжено рус­
ско-эстонским алфавитным словарем, содержащим наиболее про­
дуктивные слова и выражения, необходимые для коммуникации в 
рамках циклов пособия „ а также - слова ж вщ)ажения.^ препят­
ствующие пониманию содержания текстов и заданий пособия» 
, 8, Апробация циклов пособия для студентов-юристов по­
казывает, что содержание и методическая стратегия учебного; 
пособия вызывает у студентов мотивационную активность и,тем 
самым, способствует успешному формированию навшсов коммунин 
кации. 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ОБУЧЕНИЙ РУС­
СКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВУ ОБЩЕНИЯ СТУДЕЖОВ-ПСИХОЛОГОВ 
Л.В.Дуличенко 
Тартуский государственный университет 
1.Формулировка общей цели всего практического курса 
русского языка в вузе - "развитие устной и письменной речи 
студентов" - предполагает расчленение её на конкретные ком­
муникативные задачи, вытекающие из ряда факторов процесса 
обучения, а именно: грамматической и коммуникативной компе­
тенции студентов, их будущей специальности и др. 
2. Учебное пособие "Язык... Ситуации.... Общение... '.'со­
ставленное К.Алликметс и А.Метса с учетом общих для специа­
листов разных профилей сфер речевого общения,позволяет ком­
плексно развивать все виды речевой деятельности, что дикту­
ется коммуникативной наіфавленностью обучения языку. 
3. Последовательность форіщрования речевых умений и на­
выков в рамках каждого цикла занятий находит отражение в 
развернутом плане-црограте, состоящем из следующих ком­
понентов: 
а) итоговая и промеічгточны цели цикла; 
б) источники инфорлации и лекоико-грамматический материал. 
обсязгживающий данный цикл с учетом трудностей его усвое­
нии студентами-эстонцаьш; 
в) навыки и умения по видам речевой деятельности в зависи­
мости от этапа обучения; 
г) форма оамостоятельной работы о учетом речевой подготовки 
студентов; 
д) поэтапный и итоговый контроль, 
4> В докладе будет описана система работы со студента­
ми-психологами по одному из циклов данного пособия - "ЕІДИН-, 
ственное истинное богатство, которое тебе дано, - это время, 
отітзпценное тебе судьбой". 
Достижение итоговой цеіСн (меагрупповой диспут чего 
тобото свободное время?") іфедполагает наличие неквторнк. 
З'менйЁ, которые формиі^потся в определенной последовательнос-
і'й, гчьгтекающей яз теории поэтапного формирования речевой де<-
ятельнооти, 
ОГІРЕДЕЯЕНЙЕ СЙСТБМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФШСШ УЧЕБНЖА 
РУССКОГО ЯЗЫКА да ЙНОСТРІШЦЕВ 
О.І.Колодий 
Йіштитут русского языка йм.А.С.15^ща 
І..В настоящем сообщении будет сделана попытка рассмо­
треть учебник русского языка для иностранцев с позиций фун-
жционально-деятельностного подхода, что позволит выявить 
факторы, существенные для рассмотрения методического содер­
жания згчебника, т.е. способности учебника осуществлять уп­
равление деятельностью преподавателя и учащихся, 
2. Как известно, учебный процесс представляет собой 
взаимодействие между преподавателем и учащимися, вщгтрж груп­
пы учащихся и между учащимися и средствами обучения. Поэто­
му эффективность любого учебника существенно зависит от то­
го, насколько полно, адекватно и последовательно он отража-. 
ет цели и содержание учебной деятельности участников учеб­
ного процесса, 
3, Поскольку учебник является основным и важнейшим 
средством обучения, представляется целесообразным определе­
ние его функций в системе педагогической деятельности, ' в 
учебном процессе преподавания русского языка как иностран-
ІЩ 
ного. На необходимость функционального анализа учебников, 
цель которого состоит в научном определении каадого его эле^ 
мента, неоднократно указывали исследователи проблем учебни­
ка, отмечая, что, "занимаясь вопросами разработки любого 
учебника, надо начинать с определения его функций"(Маендорфі, 
1971). 
4, В ряде работ педагогов и методистов представлены опи­
сания функций учебника, В рамках зада'ч нашего диссертацион­
ного исследования мы продолжили изучение основных функций 
учебника, что позволило выделить существующие точки зрения, 
проанализировать и сопоставить их. В сообщении будет пред­
ставлена систевіа педагогических функций учебника русского 
языка для иностранцев; даны определения и описание содержа­
ния каящой из вцделенных функций. 
5. Исходя из положения о том, что "содержание учебни­
ков определяетиг характером тех функций, которые возлагают­
ся на них", а "качество учебника определяется тем, насколь­
ко полно и адекватно он выполняет функции, вытекающие из ло­
гики процесса обучения" (Талызина,1978), нам представляется, 
что дальнейшее изучение системы педагогических функций учеб­
ника 
русского языка для иностранцев поможет определить и вы­
делить необходимые требования к его внутренне^структуре и 
содержанию. Смысл работы, в представленном направлении заклю­
чается в возможности практического решения проблемы качест­
венного совершенствования учебников русского языка для ино­
странцев. 
МЕТОДОПОГИЧЕСЖОЕ И ПСИХОЛОІЖЗСКОЕ ОБОСНОВАІШЕ. КОШО-
НЕНТОВ СТРУКТУРЫ УРОКА УЧЕБНИКА РУССКОГО ШЫКА 
ДІШ тОСТРАНЦЕВ 
И.С.Костина 
Институт русского языка им.А.С.Душкина 
1. Урок - наиболее традиционнная и регулярно выделяемая 
единица учебников, состоящая из формально оцределяемых и ме­
тодически обоснованных компонентов, способов их выбора и 
расположения в уроке. 
2. Урок учебника (при всем разнообразии типов урока,за­
висимости от целей обучения, контикгентов учащихся, прсфкдя, 
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этапа обучения и методических вощепций авторов) воспроиз­
водит основные компоненты учебной деятельности цреподавате-^ 
ля и учащихся. Компоненты учебной деятельности могут быть 
представлены в виде общей схемы научения и обучения как уп­
равления обучением. 
3. В основу построения исходной психологической части 
схемы процесса уЧения/научения положены наиболее авторитетнее 
в настоящее время данные теории деятельности, теории позна­
ния и усвоения, психолингвистики. 
4. Фрагменты схемы учения/научения строятся единообраз­
но: • 
- психологический компонент схемы учебной деятельности; 
- его определение; 
- эквивалент психологического компонента в структуре урока 
учебнику; 
- определение структурного компонента; 
~ способ выделения структурного кошон^нта; 
- методический смысл структурного компонента; 
- пршлер из учебника. 
5.. Мы предполагаем, что основным этапам схемы учения/ 
научения соответствуют методичесние компоненты структзфы уро­
ка учебника. Обоснование и описание этих компонентов буде^ 
приведено в выступлении. 
прдаш СОЗДАНИЯ типовых ЗЩНИЛ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
да СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 
С.М.Ляпидовская 
Чувашский государственный педагогический институт 
Типовые задания - это разработанные в соответствии с 
учебной программой, апробированные и экспериментально прове7 
ренные планы цроведения занятий, составленные по одному типу 
и являющиеся для всех преподавателей, ведущих данный курс в 
разных іфуппах, обязательными. Они позволяют синзфонно і)або-
тать во всех группах над одним и тем же материалом ^ предьявт-
ляя к студентам одинаковые требования. 
При создании типовых заданий важную роль иірают следур 
ющие условия: I) соответствие целям и задачам обучения рус­
скому языку в национальной школе; 2) реализация общедидавти*-
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Ізесхих щшвщшов обучения, а также частнометодичесвих іірин> 
ішпов; 3} решение вомцуникативных задач ігри обучении 1^а1ша->-
тте ва разных уровнях владения і^ссвим язшсом и речью, ак-і-
^(ентироваЕие внимания на умении спонтанно ввлючаться в речь 
иеходя из ситуации; 4} развитие навцвов логического мышлений, 
овладение навнками систематизации языковых фактов^ матршщ-
ірования и моделирования, алгоритмизации. 
Развивая логическое шшление студентов, алгорвтмизация 
будет способотЕэвать и развитию речи. Приобретение таких на-;-
выков, как последовательность в рассуждении, доказательность« 
аргументация, отвечает не только задачам обучения грамматик^, 
но и целям развития речи. Составление алгоритмов со студен­
тами цриучает их к умению вццелять самое главное в правиле,] 
•четко представлять структурщпо схем(у правила или , оцредеде-
,ния, располагать в определенной последовательности опера№ 
по применению теоретических сведений, т.е. планировать мате­
риал. Кроме того, рассэвдение по алгориті^ дает большой про-|-
стор на уроке дЬі устной речевой практики нерусских учащих­
ся. 
Сами задания должны включать материал и для самостоя­
тельного составления алгоритмов по некоторым правилам. 
Схема алгоритмизации обучения заключается в следующем: 
1. Чтение правила (определения); 
2. Составление плана или матрицы (схемы, таблицы) этого npaf 
вила. 
3. Шрефразировка правила по составленному плану (схеме)» 
4. Запись алгоритиіа. 
Ьі Проверка его надежности на нескольких примерах. 
6. Комментированное письмо о рассувдением по алгоритму, 
лг??''''ьный диктант с рассуждением по алгоритму уже р 
' - А, лтл. *. "^т^инам такого написания. 
5. Сокращение д.зйствий при использование 
правила. 
При проверке заданий по данноцу правилу на последующи!^ 
уроках всегда вывешивается плакат с алгоритмом. Поэтому сам 
.алгоритм запоминается постепенно и без всяких усшшй, станог 
зится приемом работы учащихся. 
Цедагогическая наука призвана перелагать ка точный язык 
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црограмм и методических средств обучения и воспитания новые 
задачи^ которые партия ставит перед школой в условиях комму­
нистического строительства и научно-технического прогресса. 
Особое значение и влияние приобретает в связи с этим 
необходимость подготовить выпускников вуза к тем изменениям, 
с которыми им предстоит встретиться в такой области общест­
венной оті)асли научного знания, какой является кибернетика. 
Необходимо развивать у учащихся элементарные навыки "кибер­
нетического мышления". Ваяны интеллектуально-практические за­
дания: конструирование, разработка путей и средств унифика­
ции, оптимизации процессов производства и управления ими,ал-^ 
горитмизация. 
Моделирование стоит в одном ряду с такими методами на­
учного познания,как дедукция, индукция и системно-структурный 
метод. В 
его схему укладывается любое проявление активной 
мыслительной познавательной деятельности. Моделью называют 
реально существующую или мысленно представляемую систему,ко-<-
торая в процессе познавательного акта замещает изучаемый объ­
ект так, что позволяет получить о нем новые знания. 
Моделирование - специфический эвристический метод учеб­
ного познания, помогающий усвоению учащимися знаний о предт 
метах и явлениях, и как один из приемов обучения, способ­
ствующий повышению теоретического уровня обучения. 
Иллюстративные модели (демонстрационные, описательные, 
объяснительные). Эвристические модели (расшифровочные,&нерй-
ционные, обобщающие и трансформационЕше). 
При составлении типовых заданий важно предусмотреть раз­
витие у обучаемых трех основных функций комьсгникативной двят 
тельности: I) конструктивных (проектировочных) умений;2)гно-^-
стических. (познавательных) и 3) организаторских (умение возт 
действовать словом, добиваясь намеченной цели). Все это реа-
жзуется на разных уровнях 
педагогической деятельности - ре­




из .QQUTA РАБОТЫ ПО НОВОШГ УЧЕБНОЮ  ^ ПОСОБИЮ 
ПО РУССКОШГ ЯЗЫКУ ДШ СТУДЕНТОВ ФШЛЬТЕТА ФО1ЧЕСК0Й ШЬ-
ТУРЫ 
Н.Ц.7лексжва 
Тартусіснй гоеударствевннй увжверожтет 
1. В оев ве соотавлениа учебных аоеобжй но i^ccxpiiy 
языку дм студавтов разжкчвнх е^мщгажьностей лежат исследован-
в облает с^р речевого обцЦвжя, нроводвіше на кафедре 
Методики пр водавашщ русского языка ТІ7, а также с здавнаяі 
іііреподаватеши кафедры А.А.№тед ж К.П.Аллшсмёто концепция 
новых учебников, В настоящее время составлено учебное посо­
бие для студевтов $і«культурного факультета (авторы: Э.П.Ва-
сильченко и 1.А«Бедина), издание которого предвествовала мноі-
1'ократная ааробаіСЕв* 
2. Одной из ерктуальных проблем высшей школы является исі-
следование щ)0$еЪси0іі)амііы разных специалистов. С учетом это-
J0 первый цикл названного учебного пособия (всего их семь) 
посвящен профессиональной деятельности тренера.Выбор специа­
льности тренера подразумевает не толька наличие мотивов 
по-
ступле^ на ^зкультурный факультет, но и наличие оіфеде-
ленных Способностей, качеств характера, умений, навыков, не­
обходимых будущему воспитателю-спортсмену. Все это находит' 
отражение в цикле "Цужно любить то, что делаешь". і|вісл сос­
тоит из трех уроков и итогового урока-дискуссии. 
3. Основной задачей в щ)еподаващш русского языка сту­
дентам национального вуза является обучение их коммушшатив-
ному общению как в устной, так и в письменной форме. Студен­
ты факультета физической культуры после завершения работы по 
первому циклу должны приобрести следующие умения и навыки: 
- усвоить лексику по данной теме и употреблять её в различ­
ных ситуациях; 
- вести беседу о необходимости занятия спортом,- о способнос­
тях и чертах характера, присущих тренеру; 
- выступать перед аудиторией о формах обучения на физкуль­
турном факультете; 
- усовершенствовать навыки делового письма (характеристика, 
официальное письмо). 
4. Достижению целей данного цикла уроков способствует 
юе 
выполнение различных лексико-грамматических упражнений, 
цредтекотовых и посжетекстовых заданий, имещих хоммунива-і-
тиві^ нацравленность (выражение собственного ш чьего-ли­
бо отношения к чему-либо; уверенности, предположения, сомне­
ния, неуверенности по поводу чего-либо; согласия, несогласий 
на чьи-либо предложение или просьбу и т.д.). 
5. В основе всех уроков цикла лежат техетн по специальч-
ности, работа по которым щюдполагает формирование навыков и 
умений по четіфем видам речевой деятельности. К промб:[|^оч-^ 
ным целям цикла можно отнести следующие коммуникативные за­
дачи: 
- выступление перед аудиторией; 
- рассказ с элементами убеждения, совета; 
- беседа по обсуждаемым в цикле щ>облемам. ^ 
Конечной же целью обучения русскоьчг языку в вузе является не­
подготовленная речь, что находит воплощение в дкскусоии на 
тему "йізкультура... Вы за? Или против?" на мвжгрупповом за­
нятии. 
НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДУ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АК­
ТИВНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССЖОГО ЯЗЫКА 
КАК ОСНОВНОГО СРЕДСТВА ОВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Г.Г.Цвинтарная, С.Г.Воркачев 
Краснодарский политехнический институт 
Процесс обучения основам научного стиля речи может б^ь 
эффективным только цри условии его тесной связи с программном 
материалом специальных дисциплин, а также с обязательным уче­
том элемента преемственности по к^сам. 
Лдя работы с первокурсниками по материалам курса лекций 
"Введение'в специальность" отобрана необходимая для усвоения 
терминология, которая отрабатывается в цроцессе лексическизі 
упражнений на занятиях по русскому языку. 
В-результате творческого содаужестваГкЕфёІфы русского 
языка и кафедры холодильных и компрессорных машин и установок 
подготовлены и изданы в ротапринте "Методические указания к 
чтению.текстов по специальности "Холодильные и компрессорные 
машины и установки" для студентов-иностранцев 1-2, 2-3, 4-5 
курсов". Данные пособия, как показал o   J успешно использу­
J07 
ются в згчебном процессе на занятиях по русскому язнку,и сту­
денты со всей серьезностью и интересом относятся к изучению 
материала по специальности. 
В названные пособия, наряду с подготовительными, языко­
выми грамматическими и аексическими упражнениями входят учеб­
но-ситуативные /і/ и творческие, речевые упражнения,Так, ес­
ли на 1-2 курсах упор делается на задания учебно-ситуативно-т 
го характера (Исп;одіьзуя текст, составьте тезисы о работе раз­
овых згченых над созданием холодильных машин; используя со-
ставлешше вопросы к тексту, побеседуйте со своим товарищем 
об истории развития холодильной техники и др.), то на 4-5 
курсах преобладают задания речевого характера (Расскажите,ка­
кие проблемы в замораживании пищевых продуктов стоят перед 
вашей страной; докажите, почему нельзя согласиться с мнением, 
что в холодильных установках, работающих на холодильных аген­
тах и маслах, обладающих полной взаимной растворимостью,необ­
ходимость в маслоотделителях отпадает полностью,и др.). 
Таким образом, подбирая подобного типа упражнения. к 
спецтекстам, наши кафедры берут за.основу принцип преемст­
венности, Усложняя работу от курса к курсу, мы стремимся раз­
вивать устные и письменные речевые умения и навыки иностран­
ных учащихся, предусматривая дифференцированный подход й 
уровню их подготовки. Лексико-грамиатический материал спец­
текстов постепенно усложняется; вводятся такие виды работЩ 
над текстом,как тезирование, конспектирование, которые под­
водят учащихся к новой ступени - составлению аннотаций и на+ 
шсанию рефератов. 
На материале названных пособий, лекций преподавателей и 
учебников, специальных журналов нашими кафедрами создан й 
подготовлен к печати Краткий учебный словарь терминов холо­
дильной цромышленности для механиков-холодильщиков. 
В качестве заголовочных слов в словарь были включены 
существительные и прилагательные. 
Главным цринципоіі отбора терминов явилась учебно-мето-
дичеохая целесообразность. 
Основная единица словарія - сочетание слов. 
Основную часть словаря составляют словарные статьи,рас­
положенные в алфавитном порядке. 
10$ 
Словарная статіл включает в себя: 
1) заголовочное слово или словосочетание и перевод его на 
английский, французский и испанский языки; 
2) определение значения данного тершна; . 
3) предложения, иллюстрирующие црвменение данного тершна в 
учебной или научной специальной литератзфе. 
Составленный Краткий учебный словарь тернинов, применя­
емых в холодильной промышленности, позволит студенту разо­
браться в содержании и сущности тервина, установить взаимо­
связь терминов, и, следовательно, 
будет способствовать улуч­
шению качества подготовки студентов, закрепляя их знания ка^ 
в области общелитературного русского языка, так и в сп щ|н 
альной терминологии. Эти знания поиогзгг студенту авгавнр 
участвовать в обсзгждении специальных цроблем, при защте 
курсовых и дипломных проектов по специальности, а также ^ 
общении с советскими специалистами. 
В целях повышения познавательной активности инострашыіс 
студентов кафедрами практикуются и такие форш работы, как: 
а) при необходимости совместные консультации преподавателе# 
кафедры русского языка и спецкафедры; 
б) обзоры студентами журнала "Холодильная техника" на заняг 
тиях по русскому языку; 
в) экзамен на У курсё по русскому языку проводится с привле­
чением специалистов кафедры ХКМ7, в экзаменационный мате^-
риал включается защита реферата по специальности на мате­
риале дипломного проекта; 
г) корректировка текста курсовых и дипломных проектов, отче­
тов о производственной црактике иностранных студентов, 
/I/ Еишнякова Т„А. Основы методики преподавания русскот-
го языка студентам-нефилолоГам. М, 
1982, с.25, 
ID9 
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ПРИНЦИП КОиШГБИКАТИШОЙ АКТИВНОСТИ В РАБОТЕ НАД ТЕКСТОМ 
ПО сшщ шьности 
Н.Б.БайбзгЕКва 
Діщірсхнй государственный нвдагогичёсвйй институт 
В цроц еее обуч нЕЯ русскому язнку в национальной шо-і 
ле роль высохоквалифщированного учжтеля, политически зре­
лой лжчвооти, обладающей систематвческиш и прочными знани-^ 
ями, спохіобвой выполнить образовательные и воспитательные 
задачи нахщовальной школы, остается решающей. 
В сніу объективных и субъективных причин знания рус­
ского языка, особенно речевые навыки большинства студентов 
национальных трупп педвузов - выпускников сельских ікоа -
далеки от совершенства. 
Выход црехде всего в совершенствовании учебного процес» 
са. Одним из аспектов решения этой задачи может стать интен­
сификация процесса обучения, развитие умений и навыков в* 
русской речи, обучение профессиональному речевому общению. 
Это достижимо, так как студенты имеют определенный запас 
знаний по русскому языку за курс средней школы, а обучение 
умениям русской речи, по утверждению Л.В.Щ рбы, возможно 
"при не полностью сформированных навыках, с неполным владе­
нием атими навыками" /I/. 
Навыки и умения будущих учителей русского языка в на­
циональной школе лучше всего развивать на специально отоб­
ранном языковом материале, связанном со специальностью. Он 
должен юеети студентов ів определенный крут лексики предстое-
яіщх теоретических кзфсов и способствовать формированию про­
фессионально направленной х)ечи, а 
также должен включать не-і 
которые особенности научного стиля. 
JB связи с тем, что в своей работе^ в школе учитель реа-
ТЮ 
.Ірзует речевые фтнкщл (побузщвет учащіш» к внвказнвашіш,и(і-
jpasjuieT и направляет их речь, регулирует вншавие и иерече-^ 
вое поведение, объясняет натержад урока я т.д.), в качестве 
Тчебщос текстов используется материал детской литературы, пе-
шодичесхих изданиі, учебников, пособий, анн тшщй к книгам,, 
ІЙдьмам и т.д. 
Опіфаяеь на известное полохение методистов о том, 4Td 
рвладение основами языка в пределах бытовой я общественно-по­
литической тематики открывает доступ к пониманию литературы, 
ко специальности, на начальном этапе обучения работаем над 
темами: "Студент", "Сміья", "Где^ы учишься?", "Библиотека", 
"Семья Ульяновых", "У карты 5GCP" и т.д., на продвинутом -
^Новая школа в районе", "Урок русского языка", "Наша респуб-f' 
лика" и т.д. В отобраннсш речевом материале концентрируются 
ситуации общения, функционально закрепленные речевые единицы, 
предоставляющие возможность студентам решать возникающе пе­
дагогические щ)облемн в условиях, 
адекйатных реальнш ситуа^ 
циям речевого общения с учащимися на уроке русского языка. 
Языковой материал группщ^ется вокруг тематико-ситуати]^-
ного комплекса, например, пединститут-школа, школа-учитель, 
учитель-ученики, с учетом экстралингвистических факторов.Че­
рез' одни и те же темы по мере их конкретизации в ситуациях 
поэтапно отрабатываются о учетом коммуникативных задач зву­
ковые явления, слова, речевые образцы, грамматические фордц 
(на уровне предложений) и типовые тексты. Вопросы, микротек-
сты, фрагменты текстов и рассказы для упражнений строятся на 
монологических высказываниях с учетом таких подкатегорий мо­
нолога, как: а) оценка речевой информации товарища; б) оти-
ьсулирование к выражению согласия (несогласия); в) передач^ 
субъективных намерений говорящего; г) высказывание объектив­
ной информации о себе; д) побуждение к речевому высказываний 
партнера и т.д. Выработка навыков использования изучаемых 
конструкций достигается комплексными ситуативными упражнени­
ями, которые "имитируют, задачи процесса коммуникации и тем 
самым способствуют выработке соответствующих умений и навы­
ков" /2/. 
Последовательность предъявления ситуативно-ограниченно­
го языкового материала оіфеделяется логикой научного изложе-* 
Щ 
'jfflH. Каждый следующий текст вбирает в себя ранее изученные 
^ситуации данной темы, благодаря челу студенты постепенно под­
водятся "к пороядению собственного неподготовленного темати­
чески завершенного высказывания" /3/, т.е. преподаватель име­
ет возможность в рамках научного стиля "выделять различные 
типы речевых высказываний, различающихся содержательшши,язы­
ковыми, логически®!, композиционными параметрами" /4/. 
Для решения активных коммуникативных задач в процессе 
фохмкрования речевой деятельности студентов национальны];:: 
ітупп педвузов на материале по специальности учитываются 
принципы реальных и потенциальных потребностей будущих учи«-
телей рурского языка, принципы учета трудностей в коммуника­
ции (незнание языковых форі, отсутствие речевых навыков), 
принцип учета 'факторов, вызывающих повышение или понижение 
мотивациойной активности студентов,и другие, влияющие на со*-
вершенствованііе лингвистической и профессиональной подготов­
ки студентов национальных групп педвузов. 
Д/ Щерба Л.В, Преподавание иностранных языков в школе^. 
Общие вопросы методики, М.-Л,,1947,о,84, 
/2/ Рохкова Г.И, Ситуативные упражнения при обучении, 
русскому языку как иностранному,- РЯНШ, 
1968, *5, 
/3/ Митрофанова О.Д, Научный стиль речи: проблемы обуі-
чения, М,, 1976,с,18, 
/4/ Там же, с.64, 
,0 ЛЙШЪОМШД ЯЕСКИХ ПРИЁМАХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ШЖЦИО-
НМЬНЫХ ОМОНИМОВ 
А,Я.Баудер 
Таллинский ^педагогический институт 
I. Функционально-деятельностный подход к обучению русг 
-скому языку в национальной аудитории требует особого отноше-
4ШЯ преподавателя к отбору языкового материала как на заня|-
лиях по практическому русскому языку, так и в систематичес­
ком курсе современного русского языка. При этом необходимр 
помнить,что грамматический материал может служить для осмыс­
ления^ ..обоіЗщеная и систематизации- изучаемых маязыковых, фак-
ігов лишь щ)и том условии, что в нем дифференцированы еди;^-
ные и типовые явхеі^ (Иевлева З.Н,). 
2. В современном русском языке неограниченно функциони-^ 
15/тат олова, имеющие одинаковый звуковой и гра^еский комп­
лекс, но относяіщеся к различным классам слов типа ЯСНО- имя| 
іірилагательное, ЯСЯНО - наречие, ЯСНО - слово категории бос-
тояния, ЯСНО - модальное слово и т.д. Такие слова в совре-і 
иешіом русском языке квалифицируются как ШЖЩІОНАЛЬНЫЕ ОМО­
НИМЫ (Ахманова О.С.). Функциональные омоншш появились в сиі 
стеме языка и речи в результате взаимодействия единиц разли­
чных структурно-семантических классов,СР.: взаимодействие 
Единиц класса предметных и класса цризнаковых слов:СТОПОВАЯ, 
НАБЕРЕЖНАЯ, ТОЛСТЫЙ, СНОТВОРНОЕ; взаимодействие класса цриз-і 
Лаковых и класса cydbeKTHBHO-MOAaj^ HHX словіВО^ ОЖНО, ТОЧНО, 
ВЕРНО, ВИДНО и др. 
3. Среди лингвистов наметился различный подход к анали­
зу подобных единиц. Одни из них склонны анализировать такиеі 
^диницы каі; функциональные омонимы (Бабайцева В.В.),другие -
как ПОЛУФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЛОВА (Кіфхнер 
Г.). При изучении сис­
тематического курса русского языка эти единицы вызывают у не­
русских студентов большие трудности. Даже для носителей язы­
ка названные единицы не являются типичными, для нерусских же 
студентов они 
обращены только своими фордальными признаками 
исходного класса. Это обстоятельство выдвигает вполне зако-і 
номерное лингводидактическое требование; АНАЛИЗИРОВАТЬ ТАКИЕ 
СЛОВА НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО В 
КОНКРЕТНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЕДИНИЦЕ], 
где в определенной синтаксической позиции тот или иной зву­
ковой и графический комплекс проявляет свои семантические и 
структурйые свойства. Типизация семантических и структзфньЬс 
свойств может привести к установлению закономерностей фун-, 
кционирования слов различных структурно-семантических клас­
сов. 
4. ДЕЯ типизации структурных и семантических свойств 
слов, имеющих одинаковый звуковой и графический комплекс,цен 
лесообразно определить ЛІ-ИГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ разграниче­
ния функщональных омонимов. Можно назвать основные и допол-' 
нительные приеш, К основным лингвометодическим приемам мы 
относим преаде всего выявление ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ 
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слова. Дифференциальными цризнаками являются: классифицирую­
щее значение слова, морфологические его категории, система 
фори слова, характер сочетаемости с единицами других классов, 
функция в предложении, 
морфемная структура слова. Совокуп­
ность однородных дифференциальных признаков, проявляемых :Е| 
конкретной коммуникативной единице, позволяет причислить то 
или иное слово к определенному классу слов, а также выделитЫ 
такие единицы, которые находятся на периферии данного класса. 
Ср.; функциональный ряд со словом, имеющим одинаковый звуко-і 
вой и графический комплекс: ТЕІШО: I, Тепло разлилось по 
всеь^ телу. 2. Пальто было тепло и удобно. 3. Все тепло от-^ 
зывались о старосте. 4. Мне с тобою и в стужу тепло, 5. Хо­
дить в валенках тепло, но неудобно, 
5, К дополнительным жнгвоі/стодическим приемам разі^а-
ничения функциональных омонимов мы относим: постановку воп-г 
роса (коммуникативного местоименного); подбор синонимов;под­
бор антонимов; употребление утвердительно-отрицательного со­
юза "НЕ,,,А'' при ^нкциональном омониме; подбор морфологиче­
ского ряда; порядок слов в предложении. Каждый из названных 
дополнительных лингвометодичебких приемов ограничен в своеіі^ 
употреблении объективныіли языковыми условиями. 
Некоторые из этих приемов могут найти более, другие -
менее широкое пртленение. Так, постановка вопроса может быть 
осуществлена при анализе единиц не всех классов. При разгра-*, 
ничении объективно-релятивных слов, субъективно-модальных И 
субъективно-эмоциональ|ріх слов этот прием может быть испольч 
зован очень ограничено, поскольку слова названных классов не 
могут содержать местоименного вопроса. 
Отсутствие местоименного вопроса - также сигнал/признак 
своеобразия структурных и семантических свойств анализируе-г 
мых слов. Анализу таких "безвопросных" слов поможет приеМ 
подбора синонимов, антонимов, изменение порядка слов (Ср.все 
ушли, ОДИН я остался. 
Все ушли, Я остался один и др.). 
1.11 
ПРИНЦИП ОТБОРА УЧЕБНОГО ІЛАТЕРйШ И ЕГО МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ О 
УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ^ТЫШЕЙ 
С.А.Богданова 
Латвийский государственный унивеіюитет 
На отделение русского языка и литературы филологичес­
кого факультета Латвийского госуниверситета им.П.Стучки преі-
тотественно поступают те выпускники латышских школ, у кото­
рых уже 
появился интерес к русскому языку и к русской литег 
ратуре и определилось желание связать свою будущую профессию 
с этими учебными предметами, о чем свидетельствуют данш^е 
анкетирования, проведенного нами в начале 1981/82 учебного 
года среди первокурсников, являющихся представителями корен­
ной национальности Латвии. 
На практических занятиях по русскому языку в течеш^ 
первых трех Семестров очень важно поддерживать в студентах 
ранее пробудившийся интерес и всемерно способствовать , еі)о 
дальнейшеіцу развитию и углублению. 
Наибольшие возможности для этого представляются при уо-
ловш специального отбора учебного материала и его целенй-
правленной методической организации. 
Основным и определяющим принципом такого направления в 
работе нами выбран принцип реализации комплексного подхода в 
обучении и воспитании студентов, способствующий одновременф 
расширению их лингвистического кругозора и формированию мар­
ксистско-ленинского,материалистического мировоззрения и cq-
циально активной личности,а также развитию и совершенствова­
нию профессиональных навыков, необходимых в их самостоятель­
ной педагогической деятельности в качест:ве учите^ pyccKOi'o 
языка и литературы в латышских школах. 
Как показывает опыт, наиболее успешное осуществление 
этого принципа возможно в связи с привлечением: а) матеш^-
лов с ленинской тематикой. 
На практических занятиях по русскому языку работа і|0 
ленинской теме может быть проведена по такому плану: 
1. Ленинское определение'языка как важнейшее средство челр-
веческого общения. 
2. Высказывашія В.И.Ленина о руссі^ом языке, о языке русскщ 
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писателей, 
3. В.И.Ленин и русская лингвистика. 
4. Работа с текстами статей и выступлений В.И.Ленина. 
5. Изучение литературы о языке и стиле ленинских трудов; 
б) текстов, содержащих сведения о жизни и деятельности 
известных жнгвистов. а также педагогов-словесников ( Ушин-
ский К.Д., Сухомжнский В,А, и др.), увлеченных своей про­
фессией, для которых наука о языке и педагогическая деятель­
ность всю жизнь были источником творческого вдохновения,npo-t 
фессиональной гордости и большой человеческой радости; 
в) специальных приемов и методов, способствующих овла-^ 
дению будущими учителями и такими функциональными разновид­
ностями русского языка, которые наиболее ярко проявляйся в 
общественно-политических и научно-популярных текстах,посколь­
ку в 
современных условиях общественной жизни овладение все-+ 
ми функциональными разновидностями современного русского ли­
тературного языка признается 
одним из основных показателей 
сформированности социально активной, всесторонне и гармони­
чески развитой личности. 
Изложенные в докладе положения раскрываются на конкрет­
ном материале практических занятий по русскому языку в ла-г 
тышских группах. 
ФЛВДОНАЛЬНО-СТИЛИСШЖМ АСПЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ КУР­
СА "СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИР1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗІЖ" В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ВУЗЕ 
В.Д.Бондалетов^ 
Пензенский педагогический институт • 
Несмотря на то,что учебный план подготовки учитал^ 
русского языка и литературы в национальном вузе (специаль-і 
ность  2І0І) предусматривает в качестве самостоятельногб 
курс "Стилистика русского языка", причем по новоілу плану 
увеличенным количеством часов - до 60.(20 час,лекционных и 40 
час. практических), целесообразно функционально-стилистичес-< 
кий подход осуществлять при изучении всех без исключения лин-
даистических дисциплин, в том числе и тех, которые предшест­
вуют курсу стилистики. Особенно необходим такой аспект в 
11ррфилщ)ующей дисциплине вузовского преподавания - в курсе 
"ІЦ 
"Современный русский литературный язык". 
Проіі)амма по . курсу современного русского литературного 
языка, опирающаяся в основном на стщктурно-семантическую 
концепщш, тем не менее содержит ряд фоіщулировок функцио -
нально-стилистического характера, например: "Устная и пйсь-
менная формы жтературного языка. Понятие о функциональных 
стилях", "Стили русского жтературного произношения","Сти­
листические функции имен прилагательных", "Стилистически ок­
рашенные предлоги", "Стилистическая сфера употребления слож|-
носочиненных предложений разлотных типов" и др. Однако их 
мало, и они носят скорее спорадический характер. Поэтому 
речь должна идти не od отдельных вкраплениях-комментариях по 
поводу стилистических особенностей тех или иных языкошх 
единиц (слов, словосочетаний, предложений), а о системати­
ческой реализации функционально-стилистического принципа пріи 
изучении всех разделов курса 
русского языка, причем во всех 
формах его преподавания - в лекциях, на практических и лабо|-
раторных занятиях, в контрольных, курсовых и дипломных рабо^ 
тах, в различных видах научно-исследовательской деятельносци 
студентов. Такая перестройка преподавания курса "СовременшЙ 
русский литературный 
язык", а также "Практического Kypqa 
русского языка" будет способствовать более активному усвое»-
ниго как структуры русского языка, так и его функционально-
стилевых разновидностей и тем самым готовить студентов к бо­
лее основательному и глубокому овладению материалом "Стилис­
тики русского языка". 
Последовательное проведение функционально-стилистичес-
кого аспекта в качестве одного из ведущих научных и дидакти|-
ческих принципов в изучении русского языка в национальнйх 
вузах немыслимо без четких крординаций преаде всего ~ межд^у 
дисциплинами профилирующего цикла, в частности между "Совре­
менным русским литературным языком", "Стилистикой русского 
языка", "Лингвистическим анализом художественного текста".По­
лагаем, что курс современного русского литературного язына 
мог бы взять на себя первичное ознакомление с общими поняти­
ями стилистики (функциональный стиль, стилистическая окраска 
и др.), с основными функциональными стилями русского литера­
турного язща, а также о стіршстііческиміі_ресурсами,_фонетики, 
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морфологии, лексики, синтаксиса. Две другие дисципжны этого 
профиля должны, во-первых, обобщить и поднять на новый тео­
ретический уровень все,что будет усвоено студентами по сти­
листике цри изучении русского языка и других лингвистических 
дисципжн, во-вторых, расширить, углубить эти знания и сос­
редоточить внимание на непосредственной ^нкционально-рече-
вой жизни русского языка, его коммуникативных стилей и их 
разновидностей, на эстетической функции языка художественной 
' литературы. 
Продуманная организация работы по активному функциональ-
но-комл^никативному освоению русского литературного языка о 
опорой на рациональные межпредметные координации дисциплин 
лингвистической специализации, в первую очередь профилирую-* 
щего цикла, для студентов послужит прекрасным образцом в их 
. последующей педагогической работе не только по осуществлешю 
функционально-стилистического аспекта в преподавании русско­
го языкгі, но и в проведении эффективных межпредметных связей 
русского языка, русской литературы, национального языка, ис­
тории, обществоведения и других предметов школьной програглмц. 
УЧЕТ РОДНОГО ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧШШ СЛОВА В СТИЛИСТИЧЕС­
КОМ АСПЕКТЕ 
(на материале текстов по специальности) 
Е.Бразаускене, Т.Лондарева, Н.Сенченко 
Вильнюсский университет. 
Высокий уровень культуры человека немыслим без высокого 
уровня культуры речи, преаде всего устной. Воспитание куль­
туры устной речи - одна из актуальных проблем обучения рус­
скому языку в условиях двуязычия. Свободное владение речью, 
развитие у студентов-литовцев умения соотносить содержание и 
форйу своих высказыйний с речевой ситуацией - эти задачи 
должны решаться с помощью таких дисциплин, как функциональ­
ная стилистика и культура речи, что особенно важно для фи іо-
логической подготовки студентов-русистов. 
В работе по совершенствованию навыков коммуникативного 
характера в услЬвиях интенсивного обучения русскому языку с, 
учетом родного языка студентов-литовцев большое значение при­
даётся 
Ориентировке, т.е. умению анализировать речевые ситу­
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ации, мотивы высказывания, эти внеязыковые факторы, которые 
и определяют содержание и языковые средства высказывания. 
Необходимость учета стилистической дифференциации словарно­
го состава современного русского литературного языка, сопо­
ставления нескольких нормативных 
единиц, близких по значе­
нию, синонимичных, и проблема выбора языкового средства из. 
ряда синонимичных или близких по значению и по функции в за^ 
висимости от условий и задач общения обусловили возможность 
сознательного подхода к речевой деятельности студента-литов^ 
ца в условиях двуязычия. 
Одна из основных задач практического курса русского 
языка в вузе при подготовке учителя-словесника - научить 
студентов осуществлять функционально-стилистический подход 
к изучению языка, научить стилистической трансформации тек­
ста, что в свою очередьу воспитывает осознанное отношение к 
выбору языковых средств, вырабатывая языковую интуицию. В 
русском и литовском языках отмечается кЬтіичественное и каче<-
ственное несовпадение синонимических рядов,что обусловливает 
трудности в выборе и употреблении слов,в них входящих. Цель 
работы над синонимическими радами - научить студента пра­
вильному выбору значения и сферы употребления синонимичес­
ких' слов с учетом их семантических и стилистических разли­
чий. При выборе наиболее уместного, целесообразноі?о и выра­
зительного слова необходимо учитывать стилевую принадлеж­
ность текста, его жанровую прикрепленнооть. 
В своей работе мы уделяем внимание уместности речи.т.е^ 
умению применять языковые средства сообразно с целями выска­
зывания с учетом перечисления и наложения значений многознаг 
чных слов в русском и литовском языках. Практическому овла­
дению подобными навыками способствуют стилистические упраж­
нения, составленные с учетом родного языка студентов, помо­
гающие усвоению велгщих черт каждого стиля и 
особенностей 
их языкового выражения в родном и изучаемом языках.' 
Работа строится на данных лингвостилистического экспе»-
риглента, проведенного с носителями литовского языка, студен­
тами I и II курсов специальности русский язык и литература. 
Эксперимент проведен на материале текстов по специальности 
и учебных текстов из "Пособия по практическому курсу рус-
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tCKого языка" (часть I, Видьшос, 1975; часть II.Вильнюс,1977), 
подготовленного кафедрой русского языка ВГУ. 
ОБ ИШШИЦИ^ ЭЛЕМЕНТАХ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПЕШ-
ДАВАЕШХ ЛОГИЧЕСКИМ АКЦЕНТОМ 
В.И.Вухарин 
Калуяазкий педагогический институт 
При изучении русского языка большие трудности у нерус­
ских учащихся вызывают высказывания, содержащие так называет 
мые имплицитные (непосредственно вербально не выраженные) 
элементы содержания (ИЭ). Трудности эти в известной мере 
обусловлены тем, что имеющиеся граммативи^^сского языка для 
нерусских пока не содержат описание ИЭ, которые в русских вы­
сказываниях передаются различными средствами и представлены 
достаточно широко. 
Здесь будут рассмотрены ИЭ, передаваемые логическим ак­
центом, 
ИЭ данной группы не однозначны и квалифицируются в за­
висимости от того, какой компонент актуального членения (ре­
ма иж тема) выделяется логическим акцентом. 
ИЭ, передаваемые логическим акцентом, который актуалит 
ЗЕфует рему, можно разделить на а) ИЭ выделительно-подтвер-і-
дительного значения, б) ИЭ выделительно-уточнительного зна­
чения и в) ИЭ выдежтельно-пояснительного значения /ср.: I, 
Ь.137-138/,. Примеры: 
а) (-Ты приходил вчера?) 
- Да, Я приходил вчетза. 
б) (-Он купил эту книгу?) 
-.Нет, Я купил эту кшігу. 
в) (-Что это он такой расстроенный?) 
- Он экзамен вчера не сдал. 
ИЭ, передаваемые логическил акцентом, который выделяет 
тему, имеют место в высказываниях, содерлсащх контраст. Кон­
траст может быть а)синтагматический; он "выделяет два слова 
в высказывании, присутствие которых обязательно" / І, с.136/: 
Книги перевезли в первую очередь, мебель решили перевезти 
завтра; б)парадигматический, при котором "в высказывании ре­
ализуется один член парадигмы из кошіуникгтивно ясного набо-
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ipa" /І,с«І36/: Меня // этим не удивишь; в)нулевой, при кото­
ром логически акцентированная тема не имеет в конситуации 
противопоставляемых элементов, т.е. она контрастирует с ну^ 
лем. Специфика логического акцентирования темы при нулевом 
контрасте особенно наглядно проявляется в случаях, когда OHtji 
используется в качестве стилистического приема в абсолютном 
'.начале повествования - с целью придать ему непринужденно-скі-
зовнй характер; Например: 
Хоронили // генерал-лейтенанта Запупырина (А.Чехов, на­
чало рассказа); Дюбавиных // в деревне не любили ( В.Шукшин, 
начало романа); СПОРТОМ // Виктор начал заниматься рано (из 
газет, начало очерка). 
При изучении ИЭ нерусскими важное практическое значешіе 
имеет проблема их (ИЭ) экспликации,т.е. проявления с помощью 
эквивалентных вербальных средств. Знакомство с ИЭ и их экс-
пликаторами расширяет коммуникативно-речевые возможности уча­
щихся, 
вооружает их знанием коммуникативно-синтаксической cij[-
нонимии и способов выражения субъективной модальности. 
Для экспликации ИЭ ввделительно-подтвердительного зшач-
чения применимы слова типа "именно, точно, как раз, действи­
тельно, конечно, разумеется" и под. /ср.: 2,о.І75/.Наігример: 
Я цриходил вчера (уак ответ на вопрос "Ты цржходил вчера ?) 
= Я приходил именно (действительно, как раз и т.п.)вче­
ра. 
ИЭ выделительно-уточнительного значения имеют место в 
высказываниях, предполагающих цротивопоставление акцентиро4 
ванной ремы элементу, логически выделенному в цредтексте. 
Например: (-Он купил эту книгу?) 
-  Я (а н е  о н )  купи л  э т у  к н и г у .  
ИЭ выделительно-пояснительного значения могут быть экс­
плицированы с помощью аппелятивов "видите (ли), понимаете(ли). 
знаете (ли)" или с помощью оборота "дело в том, что" / ср.: 
І,с.І37/. 
ИЭ в высказываниях с синтагматическим контрастом экс-^ 
плицируются с помощью слов "а, же, а вот". Например: 
(Брат учится в первом классе), а (а вот) сестра (же) т 
во втором; (Синий цвет мне не к лицу). А вот (а) красную (же) 
рубашку я возьму с удовольствием. 
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ИЭ, передаваемые логическим акцентом в высказываниях с 
парадигматическим и нулевым контрастом, в рамках данных вы­
сказываний вербально эксплицировать нельзя, - это можно сде­
лать только описательно /ср., однако: I, с,136/. 
/I/ Николаева Т.М. Акцентно-просодические средства выра 
женин категории определенностигнеоп-
ределенностй. - В сб.:Категория оп­
ределенности-неопределенности в сла­
вянских и балканских языках.М.,1979. 
/2/ Брызгунова Е.А. Практическая фонетика и интонация 
русского языка. М., 1963. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ЗАПОМИНАНИЯ В ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ 
А.А.Витлипас 
Вильнюсский государственный педагогический институт 
На Занятиях неродного языка целесообразно вводить допол 
нительный языковой материал, который по объему превышал быі 
норму учебника и внеаудиторного чтения. Такое требование осо­
бенно цравомерно в гомогенной 
среде, где, на наш взгляд, ус-, 
пех обучения устной коммуникации во многом зависит от эффек­
тивности непроизвольного запоминания и сохранения в памяти 
лексических единиц и блоков неродного языка. 
В поисках наиболее эффективного запоминания дополни­
тельного языкового материала на непроизвольной основе мы оп­
робовали стихотворения и песни. 
Мнотае авторы отмечают, что стихотворения и песни запо­
минаются легче, чем прозаический текст. Однако, ни в одном 
исследовании мы не обнаружили специального научного обосно­
вания такого вывода или развернутого анализа и описания фак­
торов, содействующих прочному запоминанию речевого текста пе-^ 
сни. Судя по отдельным суждениям стиховедов, музыковедов и 
композиторов упоминіается разное количество факторов, влияющих 
на запоминание текста. На наш взгляд, на эффективность непро 
извольного запоминания песенного текста влияет комплекс фак­
торов музыкального, лингвистического, физиологического и пси 
хологического характера, а также степень владения изучаемым 
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языком, в докладе будет приведен конкретный материал и дан­
ные исследования, а также описание и анализ отдельных факто­
ров, влияющих на непроизвольное заповшнание и созфанение в 
памяти текстов песен, 
Высдвий процент запоминания песенных "теі^стов на непро­
извольной основе по сравнению со стихотворениями и худовест-
венной прозой обязывает пересмотреть методику разучивания пё-
сен. 
Вопрос эффективности запоминания и прочного сохранения в 
памяти песенных текстов приобретает особенно важное значение 
ещё по той причине, что пение - это одна из коллективных 
форм работы, а мы, по словам А.А.Леонтьева, "... в настоящее 
время,по-видимому, стоим на пороге цринципиально нового эта­
па в развитии методики,и психологии обучения иностранным язы­
кам 
(т.е. русскому языку как иностранному - А.В.), связанно-t 
го с внедрением коллективных форм обучения и дальнейшим уг­
лублением психологической базы, на которую опирается щрактич 
ка преподавания" А/. 
Исследования эффективности факторов влияющих на непро­
извольное запоминание песенных текстов мы считаем вопросом 
углубления психологической базы цреподавания и существенно 
значимым вопросом методики преподавания неродного языка, таК' 
как "недооценка непроизвольного запоминания наносит серьез­
ный ущерб и психологии и педагогике" /2/. 
/I/ Леонтьев А.А, Принцип коммуникативности и психоло­
гические основы интенсификации обуче­
ния иностранным языкам. - РЯЗР,І982, 
М,с.52. 
/2/ Зинченко П.И, Непроизвольное запоминание. - М.іАПН 
РСФСР, І96І, с.З. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИП­
ЛИН В ПОДГОТОВКЕ РУСИСТА-ЖЛОЛОГА В НАЦИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ 
Э.А.Галнайтите 
Вильнюсский государственный университет 
Подготовка русиста-филолога в национальном вузе связа­
на с определенными трудностями, которые в свою очередь рбу-
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словжвают специфику іазучеиия и преподаванш цикла лингвис­
тических дисциплин. Поэтому в целях улучшения лингвистичес­
кой подготовки русистов, будущих учителей русского языка й 
литературы, в университете применяются разные методы и прие­
мы, способствующие усвоению студентами-литовцами сложных те-і 
opeтических курсов (современный русский язык, общее языко­
знание и др.). Одним из таких приемов является учет межпред­
метных связей. 
Необходимость учета межпредметных связей в настоящееі 
время подчеркивается многими преподавателями национальных ву­
зов, Но проблема межпредметных связей охватывает много раз­
ноплановых вопросов, является многоаспектной. Это позволяет 
прежде всего учитывать 
те аспекты взашлосвязи лингвистичес­
ких дисциплин, которые в наибольшей степени способствуют улу­
чшению лингвистической подготовки студентов-русистов, явля-і 
ются наиболее эффективными для выработки необходимых навыков 
и умений при анализе языковых фактов. 
Некоторые аспекты данной проблемы в большей степени свя­
заны с вопросами организации учебного процесса. Учет этих ао-
пектов межпредметных связей ориентирует на 
совершенствование' 
планирования изучаемого материала. Это, например,координация, 
программ с целью выявления дублируемых тем в разных лингвис­
тических курсах и т.п. 
Другие аспекты взаимосвязи лингвистических дисциплин, 
вытекают из характера самого изучаемого материала. Учет ас­
пектов и вопросов этого типа непосредственно связан с прин­
ципом преемственности, соблюдение которого позволяет в макс­
имальной степени использовать лингвистические 
знания, полу­
ченные студентами раньше при изучении других лингвистических 
.дисциплин. При таком аспекте межпредметных связей усиленное 
внимание сосредотачивается на изучение тех или иных вопросов, 
которые встречаются в отдельных разделах курса современного 
русского языка, а также в практическом к:\фсе русского языка, 
но рассматриваются с разных точек зрения.Преемственность уже 
полученных знаний и умений, безусловно, способствует 
усвое­
нию материала и наглядно показывает внутренюю связь меж,і]у 
изучаемыми явлениями. 
Опыт работы показывает, что межпредметны связи прежде 
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всего целесообразно учитывать при изучении тех вопросов, ус­
воение которых представляет большие трудности для студентов-t 
жтовцев из-за слабой жнгвистической подготовки в средней 
школе, В первую очередь следует определить круг вопросов,ко­
торые бы красной нитью как бы проходили почти через все лиН'п 
гвистические дисциплины. Следовательно, можно говорить и о 
более общем аспекте межпредметных связей. 
Учет будущей профессии рус^істов к кругу таких вопросов 
позволяет, на наш взгляд, отнести те, которые тай 
или иначе связаны с разными видами лингвистического анализа 
и, таким образом, служат для углубления знаний, выработки Hej-
обходимых навыков и умений. Это, например, двуплановый под­
ход к изучению и анализу языковых единщ (план содержания и 
план выражения), вопросы, связанные с пониманием и оцределе-
нием грамматических значений и грамматических категорий,црин-
ципы разграничения слов по частям речи и т.п. 
Кроме того, усвоению и пониманию теоретического MaTepHif-
ла отчасти мешает неодинаковое употребление терминов в от­
дельных лингвистических дисциплинах. Поэтому взаимосвязь лий-
гвистических дисциплин должна рассматриваться и с точки зре­
ния 
терминологической. 
ПРОЦЕСС ФОРдаОВШІЯ СПЕЦИАЛИСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКО-
т ЯЗЫКУ в ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ 
Г.С.Глазова, А.И.Дундайте 
Вильнюсский государственный университет 
1, Процесс формирования филолога-нерусиста тесно связан 
о проблеліами уовоения навыков владения русским языком на ма-! 
териале, связанном сэ специальностью студента. Данная проб­
лема в условиях вуза являетая одной из наиболее актуальных щ 
сложных.Одна из основных задач практического курса русского 
языка для фмлологов-нерусистов - способствовать свободны»^ 
контактам специалиста^ работающего в нашей многонациональ­
ном среде. 
2. Р<збота над материалом по спецдальности на занятиях 
по русскому язііку характеризуется общей целенацравленностью і-
установлением тесных связей обучения с жизнью, стремлением 
сделать процесс более действенным и эффективным и включаем 
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три момента: а) работа над общенаучной лексикой; б) работа 
над мишімумом терминологии; в) работа над конструкциями, на­
иболее употребительными в научном стиле речи, вообще, и s 
учебных пособиях соответствующих дисциплин, в частности. 
3.На занятиях- по русскому языку в филологической ^уди-н 
тории ЕГУ, где студенты имеют определенную базу практическо­
го владения языком и знания по грамматике русского языка в 
рределах школьной программы, работу над материалом по специ-
кльности можно рассматривать не только как средство улучше-і 
ния профессиональной подготовки студентов, но и как опреде­
ленный воспитательный процесс, способствующий стимулированию 
интереса к избранной профессии. 
4. За время занятий по русскому языку студен|ы-филологи 
должны приобрести црочные навыки чтения на русском языке ли­
тературоведческой и лингвистической литературы. Привитие та-< 
ких навыков начинается с первых месяцев занятий. С этой це­
лью используются специально подобранные адаптированные и не-і 
адаптированные тексты, взятые из соответствующей литературы 
по специальности и вводимые в определенной системе. При от-< 
боре материала предпочтение отдается не слишком трудным по' 
содержанию и максимально насыщенным спехщальной терминологиг-
ей текстам. Работа над данными текстами предусма-уривает вы-^ 
полнение лексико-грамматических заданий, подбор цитат и уст­
ный пересказ текста, конбпектирование и реферирование науч-і 
щой литературы по специальности, подготовку сообщений и выс­
тупление с ними на 
занятиях. Таким образом, студентам приви­
ваются навыки систематического обращения к новейшей литера­
туре, как художественной, так и специальной. 
5. В домашние задания включаются соответствующие мате­
риалы для самостоятельной работы. Особый вид самостоятельнойі 
работы - внеаудиторное чтение - у студентов-филологов явля­
ется не только средством приобщения их к сокровищнице рус­
ский литературы, но и важным этапом формирования профессио­
нальных навыков будущих филологов. 
6. Большое внимание уделяется тематике устных и пись­
менных сочинений, бесед, носящих лингвострановедческий харакр 
тер, а также трансформации диалогов в монологи и полилоги. 
Все это глубже знакомит 
обучаемых с русской и советской мно-
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гоцациональной культурой, с советским образом лшзни. Приоб­
щение к русской культуре и литературе имеет большое воспита-г 
тельное значение в формировании не только квалифицированного 
филолога, но и интеллектуально развитого человека современ­
ного социалистического общества. 
7. При введении и закрецлении грамматического материа­
ла широко учитываются эмоциональные факторы - с этой целы^ 
привлекаются поэтические произведения как классиков, так и 
современных авторов. Лексические единицы najriawcfl с исполь-+ 
зованием антонимов, омонимов и синонимов, а лексика общесла­
вянского происхоадения и грамматические категории - в сопос-і-
тавительном плане. При этом студенты-литовцы приобретают на­
выки 
сопоставительного анализа, кроме того, они вполне ПОД-І-
готовлены к тому, чтобы лексемы общеславянского происхоаде­
ния возводить к индоевропейскому языку-основе. 
8. Формированию специалиста-филолога способствуют и та­
кие виды работы, как а) работа с толковыми и двуязычным^ 
словарями, б) работа над периодическими изданиями, в) анализ 
языка художественной литературы и языка местной периодичес­
кой печати и г) совершенствование навыков перевода с литов^ 
ского языка на русский. 
9. Освещаемые в докладе виды и приемы работ, способ* 
ствующие более полной и совершенной подготовке будущих фило­
логов, используются на филологическом факультете ВГУ, гото4 
вящем литуанистов, англистов, германистов и романистов. 
УЧЕТ РАСХОВДЕНИЙ ЛЕКСИЧЕШЕС ЗНАЧЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЙ ЛИ­
ТОВЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
А.Й.ГУдавичюс 
Шяуляйский педагогический институт 
Раохоадение лексических значений в разных языках, часто 
именуемое различной классификацией, членением, картированиел* 
действительности в 
языке, хорошо известно в лингвистике и со­
ставляет основной объект сопоставительной семасиологии.Толы-
ко в житейском, бытовом представлении говорящих эквивалент­
ные значения разных языков воспринимаются как совпадающие пр 
содержанию, в действительности же полная адекватность встре­
чается не так уж часто; как правило, между содержанием экви-
(ггті 
ч 
Іэалентных значений имеется отношение включения или пересече­
ния, т.е. некоторые компоненты значения слова одного языка 
бьюают нерелевантными для эквивалента в другом языке. 
Исследование і)асхоядений между эквивалентными значения­
ми разных языков имеет важное практическое значение, особен-і 
ко в области лингводидактики. При усвоении второго и после­
дующих языков лексическая система родного языка оиазываеті 
эначительное, во многих случаях отрицательное, влияние; при 
Этим роль расхождений лексических значений неодинакова приі 
усвоении разных видов речевой деятельности. 
Роль расхождений меаду эквивалентными значениями родно­
го и изучаемого (русского) языка при поровдении и восприятии 
текстов неодинакова. Несовпадение отдельных компонентов зна-< 
^ения не имеет бодыцого значения для понимания речи при чте-
рш и слушании. Во-первых, правильному пониманию способотву-і 
ет контекст и ситуация; например, в значении русского кличка 
^сть компонент * о домашнем животном', отсутствующий в литов-і 
рком эквиваленте но из контекста всегда будет ясно, 
что речь идет о животном (ср.: Псі шерсти собаке кличка дана), 
]^-іторых, некоторые компоненты значения в конкретном тексте 
и в конкретной ситуации бывают просто нерелевантными, напр. :• 
¥ гдода^ь имеется компонент 'обкусывая мякоть зубами/ обгры­
зая что-л» твердое, со всех сторон', отсутствующий 
в эквива­
лентном литовском дяліА-ІІІ, но для понимания предложения М, 
Пришвина "И, когда упадет это большое дерево, местные зайцы 
придут зимой глодать Kopjj," этот компонент несущественен. 
Совсем иная роль у несовпадающих компонентов значения 
при пороадеши текста. Формой выражения значения является не 
только фонетическое слово, но также и его синтагматические 
признаки. Разница между содержанием даже очень близких зна­
чений в речи всегда выражается в различной сочетаемости этих 
значений. Несовпадающим компонентам литовских и русских зна­
чений соответствует несовпадающая сочетаемость этих значений; 
например: наличие компонента 'обкусывая мякоть зубами/ обгрыі-
зая что-л, твердое, со всех сторон' в значении глодать выра­
жается в более ограниченной сочетаемости русского Шова по 
сравнению с литовским эквивалентом obwou «^'^гло-
дать яблоко). Частое нарушение лексэтескоі. сочетаемости в 
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русской речи литовцев - это не просто перенесение в русский 
язык сочетаемостных норм родного языка, это также и незнание 
специфики русских значений. Поэтому в преподавании русского 
языка нельзя ограничиться указанием различной сочетаемости 
эквивалентных значений родного и русского языка; нам ' пред-^-
ставляется, что важнее здесь акцентировать специфику самих 
значений, ведь различная сочетаемость уже является следстви­
ем различия самих значений. Делая упор на особенности содер­
жания самих значений, мы будем развивать у обучающихся под­
линно научный взгляд на явык как на систему, представляющую 
собой специфическое отражение действительности. Это очень ва­
жно в 
студенческой аудитории, когда при порождении текста со-
знателышй момент часто берет верх над неосрзнаннырл, импуль-г 
сивным пользованием языком, 
О ПРОЕЯтТЖ СИНТАКСИСА ОСЛОЖНЕННОГО ПРЕДІОЖЕНИЯ 
Ю.М.Златопольский 
Таллинский педагогический институт 
1, Явления и категории, осложняющие простое предложение 
до недавнего времени принято было считать периферийными в 
современном русском языке. Однако их продуктивность чрезвы­
чайно возросла уже в XIX веке, а в наше время эти явления и 
категории стали одним из важных- средств организации речевого 
общешш. 
К явлениям, осложняющим простое предложение, мы относим 
однородность, обособление, вводность, вставность и обращение 
Присоединение - категория, выходящая за рамки предложения, -
лишь частично является средством осложнения, а поэтому, на 
наш взгляд, должна рассматриваться в пределах сложного син­
таксического целого. 
2. Вышеназванные явления и категории свойственны и эс­
тонскому языку, однако функционирование их специфично, в от-г 
личие от русского. В курсе же современного русского языка 
синтаксису, осложненного предложения уделяется незначительное 
количество часов, а соответствутощие разделы вузовских посо­
бий не раскрывают в полной мере сущность данной проблематикіі, 
Шешо поэтому отбор и описание явлений и категорий син­
таксиса осложненного предложения представляется нам особенно 
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важным в плане подготовки будущих прецодавателей русского 
языка в школах с эстонским языком обучения. 
3. Среди рассматриваемых одной из самых важных являет­
ся проблема предикативного, полупредикативного или полипре­
дикативного характера цредложений, осложненных данными 
яв-
ленилми и категориями. Исходя из определения предикативности, 
предложенного В,В.Виноградовым, мы классифицируем предложе­
ния, осложненные однородными членами, обособленными второ­
степенными членами, обращениями, вводными и встёвными кон­
струкциями как MOHO-, полу- и полиіфедикатиБные, Так,напри­
мер, вводные слова, включенные в предложение, не меняют его 
многопредякативный характер. При включении целого ряда обо­
собленных определений возникают полупредикативные отношения 
между н і^И 
и определенным членом (хотя и не всегда). Включе­
ние же в состав основного вставных предложений меняет всю 
структуру целого и делает его полипредикативным, 
4. Рассмотрение явлений осложненного предложения связа-^-
но с проблематикой синтаксической фонетики - новой дисципли­
ны, возникшей сравнительно недавно. Ещё А.М.Пешковский обра-^ 
тил внимание на необходимость учета ритмомелодики при харак­
теристике обособления. В современном языкознашш решение та-? 
ких вопросов, как дифференциация вводных и вставных констру­
кций, определение статуса обращения и ряда других, невозмож­
но 
без учета интонационной специфики названных явлений,уста-»' 
новленной путем инструментального эксперимента. В частности, 
определение вставности как самостоятельной синтаксической кй-
тегории, отличной от вводности, базируется на таких 
интона­
ционных параметрах, как понижение основного тона, более ров-+ 
ный характер движения мелодики, меньшая интенсивность, болеё 
дайтельные паузы у вставных конструкций по сравнению с ввод-г 
ныгли. 
5. Создание структуры осложненного предложегшя являетсі^ 
одним из путей обогащения речи информативностью при экономии 
, языковых средств. Названные явления и категории не- только 
дополняют основное сообщение., но и могут непосредственно на­
зывать. адресат, определять коммуникативное намерение говоря­
щего, давать характеристику лица, явления, предмета и т.д. 
6. Вышеназванными вопросам! не ограничивается проблема­
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тика синтаксиса осложненного предложения. Однако, считая mt 
основными, принципиально важными для лингвистического описа­
ния данных явлений, а также в учебных целях, мы в своем док-^ 
ладе остановимся лишь на раскрытии предложенных тезисов, 
ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ ФРАЗдаОГИЗМОВ В АСПЕКТЕ МЕТОда-
КИ ОБЗГЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫр" СТУДЕЖОВ ЛИТОВСКОГО ВУЗА 
Ю.С.Корсавас 
Шяуляйский педагогический институт 
При отборе фразеологизмов для работы со студентами • ли­
товского вуза по практическому кзфсу русского языка учитыва-? 
лось: а) наличие знаний у студентов-литовцев первого года об­
учения по русской фрзеологии (экспериментальная проверка по 
перечню фразеологического словаря для национальных школ); 
б) лексическое наполнение русских фразеологизмов (в час^нси 
сти, метаязык); 
в) семантическоё соотношение фразеологизмов в русском и род-ч 
ном языках. 
Экспершдентальная проверка показала, что вновь приняты^ 
студенты-литовцы (ещё не имевшие вузовской подготовки) усво­
или перечень фразеологизмов русского языка по вышеуказанному 
словарю на 75^. Неусвоенной осталась та часть русской фразе-» 
ологии, которая дословно не 
переводится на литовский язык и, 
очевидно, имеет низкую частоту употребления, напримергдаватіі 
стрекача, раскидывать умом и т.д. 
і«1ы предположиж, что на их усвоение заметное влияние 
оказывает лексическое наполнеше фразеологизмов. Составленный 
наш словішк по фразеологііческому словарю показал, что в иец 
насчитывается до 88/а слов, относящихся в основном к русской 
разговорной речи и не представляющих трудностей для учащихся-
литовцев. 10-12;^ составляют неизвестные слова, в том числе и 
архаизмы, историзмы, просторечная лексика. 
Таким образом, лексическое наполнение не может считать­
ся важныул критерием при отборе русских фразеологизмов длд 
учебных целей в литовском вузе. 
Развернутая лексгоостатистическая характеристика данно-, 




ПРЯМОЙ ОБЪЕКТ В АКТИВНОЙ ГРАММАТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Ю,С,Кудрявцев 
Таллинский педагогический институт 
Обучение іфодуктивным видам речевой деятельности на рус­
ском языке предполагает создание особых грамматических опич 
саний. К их числу относится В активной 
грамматике материал описывается в направлении от грамматиче-+ 
ского значения к грамматической форме. 
Значение прямого объекта является общим для языков но-і 
минативного строя. Поэтому при обучении русскому языку эс­
тонцев можно ограничиться таким определением: прямой объект 
означает 
предмет (лицо, особь, конкретную вещь, абстрактное 
понятие), на который переходит действие. 
Русский язык знает три разновидности прямого объекта. 
Каадый из них характеризуется своей семантикой и своими сред­
ствами выражейия. 
1 .  П р о с т о й  п р я м о й  о б ъ е к т  ( П П О )  
означает предмет, на который переходит действие, без указа­
ния дополнительных оттенков значения. ППО выражается: 
а) винительным падежом: купить мебель, любить искусство; 
б) при пассивной трансформации - именительным падежом: дом 
СТРОИТСЯ рабочими, сталь закаляется огнем; 
в) при трансформации глагола в существительное - родительным 
падежом: починка обуви, боязнь темноты. 
2 .  П р я м о й  о б ъ е к т  с  и с к л ю ч е н и -
е м (ПОИ) выражается родительным падежом. Он имеет .два се-
шнтических варианта: прямой объект с частичным (ПОИ^) и с 
полным (ПОРІд) исключением, ПОИ^ означает предмет,который ох­
ватывается действием не полностью: купить хлеба, не раскры­
вать всех секретов, набраться знаний, ПОИ^^ заменяет ППО, ес­
ли характер выражаемого глаголом действия предполагает иск­
лючение предмета: бояться темноты, избегать неприятностей,не 
любить возражений, не прочесть 
ни одной книги, 
3 .  У с и л е н н ы й  п р я м о й  о б ъ е к т  ( 7 П С )  
требуется при глаголах, выражающих интенсивное или глос5аль-
но действие, охватывающее предмет многосторонне и целиком. 
Такие глаголы задаются в активном граглматике спискоіл. Семан­
тическое я.дро списка составляют глаголы, обозначающе дейст­
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вие с всшеыш оттенком, ШО выражается творительным падежом: 
управлять государством, заниматься СПОРТОМ, владеть языком. 
Среди трех разновидностей прямого объекта нешркирован-
ным является ШО. Он может использоваться и в тех слзгчаях, 
когда семантика требует УПО или ПОИ: обожать искусство (ср.: 
увлекаться ИСКУССТВОМ), неприятности избегнуты нами (ср.: мы 
избегж неприятностей). Обязательное употребление ПОИ и УПСІ 
определяется рядом дополнительных правил, которые будут сфор­
мулированы в докладе. 
ОБ ОТБОРЕ И ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛЕКСЖИ 
И ФРАЗЕОЛОГИИ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ В КУРСЕ СОВРЕІвЮГО РУССКОГО 
ЯЗЫКА 
И.Н.Лебедева 
Дітзакский государственный педагогический институт 
В общую задачу лингвистической подготовки учителей-ру­
систов для национальной школы входит, как её определенна}^ 
часть, проблема изучения словарного состава современного рус­
ского языка.И поскольку студентам необходимо полностью овла-ч 
деть прежде всего 
современным лексическим составом,понятно то 
значение, которое придается в вузе иззгчению лексики советской 
ЭПОХІІ. 
в то же время,как показываЕХР существующие учебники курса 
современного русского языка и практика многих конкретных пр -
ііодавателй педвузов,при изучении раздела "Лексика и фразеоло­
гия" в определенной мере дублируется материал курса " Введе-> 
ние в языкознание", что вряд ли будет признано целесообраз-
1-ш.м- при будущей упорядоченности соотношения содержания всех 
лингвисті-іческих курсов. 
Что касается лексики и фразеологии современного русско-і 
го литературного языка, то она представляется во многих слу­
чаях лишь иллюстрациягли к тор.іу или'иному теоретическому по-і 
ложеішіо, в то время как представить систему языка - это зна­
чит представить многочисленные его факты в увязке с досто-і 
верными статистическими данныьіи от::осительно их количества по 
группам, А дать им всестороннее научное объяснение - это зна­
чит осветить их с точки зрения их сходства, различия, зако­
номерностей возникновения, их места по отношению друг к дрзь-
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ГУ - вое это в опоре на знание интрОдукционной теории. 
В овязи со всем изложенным,представляется целесообраз-
шш более nojoBo и последовательно научно классифицировать 
. лексичеохие единицы, подлежащие презентации, образовать вза­
имосвязанный единый класси^ационный комплекс и, следовав 
'тельно, более гибкий и лингвадидактич ски более радиональный 
ітеоретичеохий подход. №і имеем в виду, что схема классифика-f 
дин леквики' и фразеологии и её наполнение должны быть более 
иехшхическвми и разветвленными, чем сейчас. 
Предлагаемы! хлассифивационный комплекс должен предста­
влять собой следуещее: 
Кдасси^ацию лексики и фразеологии советского периода с 
точки зрения её происховдения: исконно-русские советизмы,за-г 
'имствованные из языков народов СССР и иноязычные заимствова-
|Ния, слова, поступившие в литературный язык из диалектоі 
(внутриязыковые "заимствования). 
'2. Едассифвкация советизмов по способам словообразования. 
|3. Классифвкация по соіщологическим признакам, отражающая 
связь развития языка с жизнью общества. Здесь основные руб^ 
ірики могут представлять собой названия спещальных факторов 
появления советизмов и слов-заимствований: фактор развитш^ 
інауки и техники, фактор развития и изменения правовых инсти­
тутов, фактор политических преобразований и т.д. 
,4. Классификация по хронологическим пластам: лексика револю4-
{ции и гражданской войны, лексика восстановительного периода, 
лексика первых пятилеток. Великой Отечественной войны,поеле-»-
[военного восстановления хозяйства, 50-60-х годов,современная 
лексика. 
Все эти классификации необходимо увязать в процессе ИЗ-І-
ложения между собой, в результате чего перед студентами 
предстанет более полная и объемная картина становления пос­
лереволюционной лексики. 
Не менее важная задача доработки существующей учебной 
-основы раздела "Лексика и фразеология" в курсе современногр 
русского языка - это необходимость усовершенствования иллю­
стративности изложения. Тот огромный инвентарь лексических 
гвдиниц, который сюда относится, с нашей точки зрения (имея в 
івиду ориентацию на студентов национальных вузов и на их бу-
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іс^ущую работу в школе) ^должен приоутствивыть в лещионннх ма> 
терлалах если не максимально,исчерпывающе» то в очень полвоіі( 
виде, размещаясь по многочисленнш рубрикам вншеуказанннх 
классификаций. 
При работе над материалами лекцив и других занятий nq 
данной проблеме цреподаватель может опираться на академичес­
кую теорию, её разработки, существующие в виде общих моно­
графических и частных лингвистических исследований, черпая 
Оттуда богатый иллюстративный материал. 
Все вышеизложенное, как нам кажется, 
ре упорядочить, обновить и усовершенствовать цреподавашеі 
данной темы - "Лексика и фразеология советской эпохи" - в на­
циональном педвузе, 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ГРАФИКЕ СТУДЕНТОВ - ЕГД7-
11Щ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 
~ Ф.З.Мая^лис 
Вилшюсский государственный педагогический институт 
Гі)афика, наряду с орфоі^фией, играет такую же важную 
роль в письме, как звуковые средства в устной речи.Нарріенив' 
норм графини, неразборчивый почерк в большей или меньшей сте­
пени затрудняет понимание написанного текста, а в отдельных 
случаях приводит к двусмысленному пониманию! ІЖЛИ К непонима­
нию вообще, т.е. мешает акту коммуниі^іии. 
Будущий учитель русского языка должен не только іі)амот-
но, но и каллиграфически верно писать, так как его почерк буі-
дет служить примером для учащихся на протяжении многих лет. 
Между почерком студента и его орфографической грамотнос»-
тью наблюдается определенная зависимость: студенты с нераз­
борчивым почерком обычно допускают больше орфографических' 
ошибок, 
в педагогические институты поступают студенты, в почер­
ке которых, как правило, имеется ряд недостатков. Самыми ти-
Гіичйыгйі недочетами в почерке первокурсников являются слеСцую-
(цие: а) написание слов отдельными буквами,без их соединения; 
б) неверное присоединение букв л, м, я; 
в) неправильное начертание отдельных букв, чаще всего: 
I, а. ж , X, S» 
tnsi 
г) написание букв с элементами латинского алфавита,ча­
ще всего: к, Ф, П; 
д) взаимозаменяемость букв: ъ,и ь, г, ^  и л, У и Ч,о_ и 
а. 
Причины появления типичных недочетов и их характер объ4 
ективны. Они зависят от соотношения алфавитов русского и ли­
товского языков. 
Часть букв алфавитов русского и литовского языков,иног­
да обозначающих разные звуки,совпадает, например: А,а,Д,К,М^ 
0,В,в,Г,д,Е,е,И,и,Р,р,С,с,м,п,У,у, 
Написание этих букв за­
труднений не вызывает. Правда, в написании идентичных букв 
отдельные второстепенные элементы не совпадают. На них, ви­
димо, можно не обращать внимания, так как они не мешают ак­
ту коммуникации и поэтому допустимы в почерке учасцихся. 
Некоторые буквы отсутствуют в латинском алфавите, имен-і. 
но: Б,б, Ж,ж, 3,3, Л,л, П,Т,Ф, Ы,ы, Х,х, Ч,н,ъ,ь,Ю,ю,Щ,щ,Э,э 
В написании этих букв чаще всего и встречаются ошбки. 
Отдельные букви напошнают буквы литовского алфавита: ч 
Ё,ё,к,м,ф. 
Овладение правильны!.; почерком затруднено тем, что сту­
денты уже в средней ііюоле выработали прочные навыки неверно­
го написания - в вузе шл необходимо изменить навыки, что яв4 
ляется более трудным, чем усвоение сразу правильного написа­
ния. Обучение студентов в 
вузе не способствует совершенство-!-
ванию их почерка, поскольку студентам приходится много и быс 
тро писать (запись лекций, конспектировашіе прочитанной 
ли­
тературы, выполнение письменьшх упражнений и т.п.). 
На лабораторных занятіадх по мето.дике преподавашш рус­
ского языка в литовской школе студенты специально обучаются 
правильному письглу мелом на доске, анализіфуется почерк уча­
щихся, однако этих занятий недостаточно .для того, чтобы вы­
работать правильный почерк у всех студентов. Ну:кны усилия 
всех преподавателей, работающих на факз^-льтете. Работа над сО' 
вершенствованием почерка 
студентов должна стать неотъешемой 
частью профессиональной направленности в преподавании всеХ: 
предаетов. Каждый преподаватель, работающий на факультете 
русского языка и литературы, должен сам каллиграфически пра­
вильно писать,и постоянно этого требовать от студентов. На 
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практических занятиях, проводамых по всем ігредметам, необхо­
димо следить за почерком студентов. 
Требуется индивидуальный подход и индивидуальная работй 
с каждым студентом, допускающим графические недочеты. Можно 
использовать традиционные приеглы работы: показ образца, ана4 
ЛИЗ отдельных букв и их элементов, показ оптимального вари­
анта начертания и сое.динения букв, а также контроль за соб-і 
людением норм і^афики и каллиграфіи. 
Благоприятные условия имеют преподаватели практического 
курса русского языка. В начале обучения в течение двух-трех 
месяцев преподаватель помогает студентам исправлять графи-і 
ческие недочеты, но их не включает в общее число ошибок.Пос­
ле истечения указанного срока, графические ошибки приравни4 
ваются к обычным орфографическим и пунктуационным ошибкам. 
Проверяя работы по любому предмету, преподаватель аце-4 
нивает её с точки зрения оформления, в том числе и цравиль-' 
ность почерка. Преподаватели всех предметов должны постоян-| 
но учить студентов правильному написанию текста мелом на до­
ске. Данное требование весьма важно, так как учителю русско-t 
го языка постоянно приходится писать на доске, показывать 
приглер. 
Выработка правильного почерка у будущих учителей рус-' 
ского языка - задача сложная. Нужны терпение и общие усилия 
всего преподавательского коллектива. 
РОЛЬ ПЕДПРМТЖІ В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛБНОЛ РЕЧИ У 
СТУДЕЖОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕШШ 
И.Х.^Іаленкова 
ІЛяуляйский педагогический институт 
Педагогическая практика - это первая проба профессио-[ 
нальной речи в естествеюшх условтіях, поэтому вполне понят^ 
но, что русская речь наших практішантов ещё несовершенна.По-і 
настоящему степень владешш 
профессиоріальной речью, необходи­
мой будущег/:у учителю начальных классов, показывает именно из? 
соілостоятельная работа в стенах школы, 
В профессиональную речь студентов входііт,во-первых, ма^ 
териал, составляющий предает обучегоія русскому языі^у в на­
чальной'ишоле с лятовскрш язш<ом об^гчешія, во-вторых, специ­
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фический слой речи, который составляют необходимые учителю 
начальных классов речевые стереотипы для общения с ученикам|[ 
во время уроков русского языка и проведения внеклассных ме­
роприятий на русском языке, и, в-третьих, материал научно-
іфофессионального стиля, позволяющий свободно общаться с коі-
легами других национальностей на русском языке. 
Многолетние наблю^;ения за ^)ечью студентов во время пед| 
практики позволили нам выделить в их профессиональной речи 
следующие устойчивые типичные, недочеты: 
1. В области нарушения произносительной нормы ІІ)оканье 
(слово), І2)еканье (ребята), 3) смешение ы - и (воспытываті, 
язір), 4) смягчение всегда твердых в русском языке ж, ш, 
(решім, ошибки, і^ель), 5) ассимилятивное произношение л и н 
по твердости и мягкости с последующим согласным (болшой, вы-
польнение, маленкий, оценьки). 6)недостаточная степень смяг-І-
чешія и т перед и, ь и йотированными гласныгли, что особен­
но заметно в сопровождающих весь ход урока формах множест-; 
венного числа глаголов повелительного наклонения ( встаньте, 
са^тесь, слушайт/е, пишите и др.), 7)произношеіше к на мес-f 
те буквы г в сочетаниях та, гч (шкий знак, мякче), ошибки в 
ударении (с учителем) и некоторые др. j 
2. Искажение грамматических форм ряда слов. I) среди су­
ществительных типично отнесение русского слова среднего рода 
к мужскоцу иж 
женскоглу роду, а также смешение слов мужско-і 
го и женского рода в зависимости от того, к какому роду это 
слово относится в литовском языке. Ошибки эти проявляются $ 
неправильном согласовании существительных с зависимыми - сло-
ваш (первая урока, одна уцражнения, вторая класса, твой пар­
та, свой тетрадь); 2)ошибки в падежных окончаниях существи­
тельных из-за неправильного отнесения их. к роду и склонениір 
(напишем сочинению, вспомним лету); 3)смешение форм вини­
тельного одушевленного и неодушевленного (назовите домашни? 
животные, исправьте ошибок); 4)ошибки из-за расхождения в 
" числе существительных в русском и литовском языках ( у. те^я 
есть черщіл, ученики собирают картофеля); 5)неправильное об-
..разование формы множественного числа существительных с суф­
фиксами невзрослости (гусёнки); 6)употребление существитель­
ных в форме именительного падежа множественного числа вместо 
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(родительного падежа единотвенного~числа с количественныгли чіі-
сліітельными два, тш. четыре (две ручки, три ученики), С]ред^ 
глагольных ошибок наиболее часто встречается замена фоій 
3-го лица множественного числа форами 3-го лица единственно­
го числа (девочки сидит, мальчики встает); 8)нередко встреча­
ется ошибочное употребление форм будущего сложного от глаго­
лов несовершенного вида (будете написать бут(ву); 9)употреблё-
ние совершенного вида после фазовых глаголов (начни ' прочи-
'^ть) и некот.др, ' . j 
3, Нецравильности словоупотребления. I)смешение место­
имений -кто, что в вопросительных конструкциях (что это? - 0 
мальчике, кто это?- о машине); 2) ошибочноеГупотребление во­
просительного слова іде вместо куда в конструкциях направлен 
шія (где улетают птицы?); 3) неправильное употребление слов 
из-за неточного знания их значений (у мальчика книжки не ^ 
порядке - он непошдочный. у девочки - в порядке - она поря­
дочная) : 4) из-за незнаний особенностей сочетаемости слов: 
(пишу тебе пятерку); 5)смешение слов, одинаково переводимых 
на литовский язык (проводить-пропускать, следить-следовать) 
,и некторые др. 
Особо следует отметить недочеты а) в употіюблении пред-г 
логов (ученики идут на школу, сидят в парте, кино показывают 
через телевизор), а также б) пропуск предлогов в русских 
предложных конструкциях. Последние из названных чаще Bcercji 
наблюдаются в работе с начальными классами в сочетаниях с 
глаголом играть (поиіраем .. кошки-мышки, девочки играют 
куклы). 
Педагогическая практика, выявляя типологию ошибок в прс^-
фессиональной речи практикантов, во-первых, служит для них = 
хррошим стимулом к совбршенствованию русской речи в необхот 
димом для учителя начальной школы направлении, во-?торых,пе­
дагогическая практика студентов помогает 
нам строить систеі ^  
заданий по русскому языку с учетом профориентации. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯШІ ПО КУРСУ ПРАКТИЧЕСКОГО 
РУССКОГО ЯЗЫКА НА ОТДЕЛЕНИИ РУССКОЙ ФИДОЛОГИИ Т Г У 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЭШОСТЬЮ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
С.Б.Мельцер 
Тартуский государственный университет 
I.Задачей подготовки педагогических кадров должно быть 
зооружение студентов не только системой необходимых знаний, 
но и комплексом профессиональных умений, являющихся основой 
педагогического мастерства. Необходимо выявить алгоритмы,ле­
жащие 
в основе продуктивного решения педагогических задач,и 
ввести эти алгоритмы в учебный процесс. 
2.Выявление оптимальной структуры педагогических знаний 
и умений учителей щ'сского языка проводилось на основе экс­
пресс-методики, предложенной кафедрой педагогики Ленинград4 
ского государственного ушверситета им. А.А.Жданова. 
3.Занятия по курсу пректического русского языка целесо-^ 
образно исподьзовать для формировашія систеш педагогических 
умений будущего учителя с учетом соотношения 
уровней компо­
нентов в оптимальной структуре, ибо сущ^ествующая систеш за­
нятий не готовит студентов к саг.'остоятеллной формулировке 
дидактических задач. 
4.В исследовашіях Ы.В.Кузькиной, А.М.ЩербакОВ£І, Б.Слас-
тенина и др. выделены основные компоненты в структуре педа-і-
гогической деятельности учителя, что лозволяет определить 
содержание педагогических павы||ов и умёнлй учителя-ііреді іет-
ника и .организовать соответствующую по.цготовку студентов на 
всех курсах. 
5.В оптимальной структуре педагоптаеских знаний уровеііь 
третьего компонента (знание психологии обучения русскому язы­
ку как иностранному) 
не должен быть ниже среднего.Приобрете­
ние Знаний психологии усвоения неродного языка бужщиг/л згчи-
телями во время обучения в университете ускорит процесс фор­
мирования у них основ 
педагогического мастерства, 
6.Пути оптиміізации курса практетеского. русского языка 
для студентов-филологов Тартуского госуниверситета: 
I) Педагогизация учебного процесса: 
- введение пассивной практики с I курса; 
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- "ролевые игры" на занятиях- по практическому руоскол^ 
языку; 
- подготовка и проведение мини-уроков студентами на щйі-
ктикумах по русскощ языку; 
- использование опыта лучших преподавателй, 
2) Интенсификация пр^есса обучения русскому языку с учетол^ 
педагогической профессиональной направленности: • 
- привитие навыков составления различного рода упраж­
нений, дополняющих материал учебника; 
- развитие умения объяснять новый языковой материал; . 
- развитие умения распознавать и объяснять неточности гі 
употреблении языкового материала и' ошибки, что требует BKJ^ 
чения в систему заданий упражнений на анализ и предупрелщение 
ошибок; . 
- развитие умения подбирать дополнительшШ материал и 
адаптировать его в соответствии с уровнем знаний аудитории; , 
- презентация лексического*и фразеологического материа­
ла классного обихода. ' 
Данные требования отражаются в курсе практического рус-і 
ского языка и в учебнике по русскому языку длл студентов эс­
тонских групп отделения русской филологии, работа над соста­
влением которого ведется на кафедре русского языка Тартуско-J 
го государственного университета. 
О ІЖОТОРЫХ ПУТЯХ ОРГАШЗАЩ-И ЯЗЫКОВОГО УЧЕБНОГО І4АТЕ-
РІША В ЦЕШ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКІІ СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ 
РАБОТЕ В ВДЮНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
И.Паужа 
Шяуляйский педагогический институт 
I. Принцип комплексности в подготовке учителя-русиста 
предполагает ооздашіе такой системы изучения лингвистическихі 
.дисциплин, которая в итоге привела бы к уМению обучать вто­
рому языку. Поэтому при изучении любого лингвистического курі^ 
са часто вознішает вопрос о г.іетодической пригодности материаг 
ла, о целенаправленности его на нужды школы. Методаческие' 
вставіш, меісьязыковые сопоставления, использование "сопоста-| 
вгіхел.ліых 
вкрапленіій в содержание .других лингвистических кур­
сов" /х/ являются общеприкятшіи, результативны иі _прие_ліами_ наі 
„ анятиях по русскому языку со студенташ-русистзш, окончив-
шиш литовские школы и готовящишся к работе в национальной 
школе. Перечисленные приемы несомненно целесообразны в тео­
ретическом и практическом изучении курса современного рус­
ского языка, 
2, Сопоставление сщстем двух языков и отдельных языко-
івых явлений дает возможность учитывать взаимодействие языков 
в сознании учащегося в зависимости от основного, внутреннего 
фактора переноса - сходств и расхоадений в самих языковых 
явлениях. Однако анализ речи учащихся национальных средних 
общеобразовательных школ и студентов-русистов педагогическо­
го вуза убедил нас в том, что для учета взаимодействия язы­
ков в процессе их усвоения нужнй не только мелеьязыковые со­
поставления на разных языков^ уровнях и разнообразные прие­
мы привлечения фактов родного языка студентов. В целях фор-
.мирован^ш координированного двуязычия и методической подго­
товки учителей нужны примеры, демонстрирующие наиболее ти­
пичные речевые ошибки учащихся. Суть выдвигаемого тезиса за-
рлючается в том, что сопоставление языков дает основу лишь 
цля прогнозирования результатов их взаимодействия в сознании 
.учащегося, а речевой материал является как бы проверкой,ре-
аоизацией предполагаемого взаимодействіія. Привлечение в про-
tiiecce обучения наряду с нормі^рующими, правильныіт образцаміі 
речи примеров нарушения нормы раскрывает результат взашлодей-
ствия, двустороннего взаимопроникновения языковых систем,т.е. 
явления транспозиции и интерференции, 
3. Выработка у студентов умения прогнозировать ошіібки 
в процессе усвоения русского ЯЗЫБВ учащишся-литовцами со­
пряжено с целым рядом трудностей: разрывом между уровнем вла­
дения русской речью школьникаш и студенташ, между научныгл 
представлением о языоке у студента и содержанием школьного 
учебника, а также между аудиторной формой занятий по языку и 
лишь позднее изучаемым курсом методики языка. Довольно часто 
.в вузовских программах лишь в декларативной форле ставится за­
дача освещения курса русского языка в зависимости от особен­
ностей родного языка, а содержание того или иного лингвисти­
ческого курса в них излагается в традиционно отстоявшемся ва­
риант сообіііения_сведений нормативной грамматики. Все это 
не 
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позволяет -будущему опециаі^исту увидеть всю сложность форми­
рования двуязычия при усвоении родного и русского языков в 
школе, а нередко приводит студента к уцрощенному запоминанию, 
заучиванию языковой нормы. Однако неоспоримо, что успех ра­
боты русйста в 
национальной школе в значительной мере опре­
деляется не только филологическими знаниями учителя, но и 
психолого-педагогическими моментами. Поэтому наблюдаемый ра­
зрыв между отдельными лингвистическими курсами и методикой 
языка, меж.і]у итоговой целью научить студента умению обучать 
второму языку 
и "чисто языковой" целью конкретного занятия 
в вузе является неоправданным, 
4, Существенной стороной методической подготовки сту­
дента, на наш взгляд, является отбор, систематизация и рас­
положение не только нормирующих, правильных речевых образ­
цов, но и "негативного" иллюстративного материала. Целесо­
образным представляется специальное накопление неправильных 
речевых примеров, анализ их в зависимостй от характера и 
причин ошибок. Такой материал нужен в целях прочного закре­
пления нормирующих образцов литературной речи в памяти изу­
чающего язык и в целях научения будущих учителей умению ана­
лизировать речевые ошибки, порожденные особенностями родно­
го языка. Однако имеющиеся учебники, например, по введению 
в языкознание, отчасти также и по общему языкознанию, а так­
же по другюл лингвистическим курсам, например, по практичес­
кому курсу русского языжа^ мало ориентированы на националь­
ные педагогические вузы. По нашим наблюдениям, в практике 
высшей 
шкрлы негативный иллюстративный материал обычно ис­
пользуется лишь при изучении сопоставительной грамматики 
русского и родного языков, а также при изучении стилистики и 
анализе лексико-семантических ошибок. Для изучения других 
аспектов русского языка в условиях усвоения его в литовской 
языковой среде такого дидактического материала ^очти нет. 
Обычно он встречается лишь в нек&тррых статьях в форме от­
дельных немногочисленных примеров. Негативный иллюстративный 
материал ре,дко включается в сборники учебного материала и 
обычно остается в "мето.дической кухне" отдельных преподава­
телей. 
5, Оішт работы в педагогическом вузе убедил нас в том, 
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^то разбросанный в отдельных статьях или методических посо­
биях негативный материал требует обобщения усилиями многих 
щеподавателей, так как он необходим в целях филологической 
и методической п-одготовки будущего учителя русского язшга к 
работе в национальной школе, Делесообразно издание -такого ма­
териала в виде дидактического и методического пособия.Так мо-
кет быть частично решена проблема учета родного языка в про­
цессе обучения русскому языку студентов национального педву­
за, а также 
проблема отбора и организации учебного материала. 
т— 
/I/ Н.М.Шанский,'А.В.Филиппов. Актуальные проблеш под­
готовки учителей русского языка и ли­
тературы .для национальной школы.-В кн.: 
Русский язык в национальных республиках 
Советского Союза, М., 1980, с,120. 
СИСТЕМА ДОМАШК ЗАДАНИЙ В КУРСЕ ПРАКТИ^СКОГО РУССКОГО 
ЯЗЫКА 
'(с учетом профессиональной направленности) 
А.Г.Петрякова, М.Ю.Юкна 
Латвийский государственшй университет 
1, І^с практического русского языка в национальных ву­
зах решает задачи совершенствования речевых умений и наьыішв 
студентов 
для подготовки к слушанию лекций лиьпгвистического 
цикла, к свободному общению на русском языке в устной и пись­
менной форме, к чтению и пониманию специальной литературы. 
Кроме того, решается не менее ваяшая задача по.цготовки 
студента-русиста к будущей педагогической деятельности. 
Решение этих задач должно строиться с учетом межпред­
метных связей курса практического русского языка, современ­
ного русского языі?а, специальных курсов ("Факультативные за­
нятия по русско|у языку в латышской школе", "Методрша фразе-
ологхіческой работы в латышской іій?оле", "Занимательность на 
'зроках русского языка", "Использование ТСО в ишоле" и т.п.,), 
методики преподавания русского языка, педагогики и др. 
2. Система домашних заданий по практическому русскоку 
языку основана на анализе и учете психіялогических и лингвис­
тических трудностей овладения нормаші русского языка на всех 
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уровнях и диктуется практической направленностью курса, при 
этом учитьшается логика процесса овладения языком и соблюда­
ется постепенность в нарастании трудностей, 
3. На начальном этапе обучения, при формировании орфо­
графической зоркости студентов целесообразно давать домаш­
ние задания типа: 
а) представить данное орфографическое правило в виде свод­
ной таблицы; 
б) написать лингвистическую миниатюру, сказку, иллюстрирую­
щую какой-либо языковой закон(перед этим познакомить студен­
тов с текстами Ф.Кривина); 
в) интерпретация языковых; фактов в виде лингвистических ша­
рад, кроссвордов, загадок, лото и т.п. Перед студентами ста­
вится задача через занимательность прийти к восприятию, по­
ниманию и закреплению языковых законов. 
4. От раздела к разделу происходит усложнение языкового 
материала, систематическое возрастание ег© объема, а также 
увеличеіше объема информации. 
На данном этапе студентам предлагается следующй кощі-
чекс домашних заданий, например: 
а) подобрать систему упражнений на определенную лингвисти­
ческую тему и быть готовым к проведению с ней работы в ауди­
тории; 
б) составить или подобрать текст диктанта по пройденной те­
ме и разработать план его проведешія с учетом пре.дваритель-
ной работы; 
в) выявление типичных ошибок, носящих устойчивых характер и 
•связанных с учетом специфики родного языка (целесообразнее 
давать эту работу после проведения диктанта, сочинения, из­
ложения). Задачей студента-является не просто исправление до­
пущенной ошибки, но'и её объяснение. 
5. Таким образом, в процессе обучения студенты не толь­
ко приобретают умения и навыки самостоятельной работы с ли­
тературой по специальности, отбора ішнгвистического матери­
ала, оформления наглядных пособий, но и накапливают целый 
комплекс заданий и упражнений по русскому языку, который они 
имеют возможность опробировать на старших курсах во время 
педагогических практіік, а также использовать в дальнейшей 
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работе в школе. 
О КЛАССИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК В РЕЧИ СТУ­
ДЕНТОВ И ПУТЯХ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
А. К. Родима 
Тартуский государственный университет 
Т.В.Ковалевская 
Кубанский государственный университет 
I. Анализ ошибок, допущенных студентами в устной и тсь-
менной речи, позволяет выделить несколько грзгші ошибок и по 
возможности указать причины их возникновения. Учитывая час­
тотность ошибок, эти группы можно расположить в следующем 
порядке; 
1)ошибки в управлении глаголов и отглагольных существитель­
ных: 
освещать предмет - освещение предмета 
раньше прокатки железа прокатывали олова, мед^ 
Причиной подобных ошибок, как показывает собранный материал, 
является влияние 
родного языка; 
2) ошибки в управлении глаголов, кратких причастий и прила­
гательных: 
удивляться трудолюбию - удивлен трудолюбием 
удивляться умению - удивлен умению 
Причиной следует считать аналогию: по аналогии с управлением 
глагола студенты.устанавливают ту же салсгю управляемую фор­
му и после краткого прилагательного или причастия; 
3) ошибки в управлении однокоренных глаголов с различными цри-
ставками: 
включать в себя - заключить в себе 
... включает в себе многие методы 
Из глаголов более частотным оказался глагол "заключать", и 
Зависимая предложно-падежная форма данного глагола употреб­
ляется после глагола с другой приставкой; 
4) ошибки в управлении близких по значению неоднокоренных 
-слов: 
. обращать внимание на данное явление -
уделять внимание данному явлению 
уделяют вшшание на данное явление 
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ролее частотное сочетание "обращать внимание" повлияло на со­
четаемость выражения "уделять внимание"; 
5) ошибки в управлении, связанные с многозначностью слов и о 
употребление предлогов: 
смотреть уцрекать 
Люди много смотрят т телевизор. 
6) ошибки, обусловленные структурой предложения: 
а) управление в предложениях с модальными словами и без 
них: 
Шихту можно загружать. 
ійихта может загружаться. 
Шихта можно загружать. 
б) управление в предложениях, включающих глаголы с час­
тицей -ся и без неё: 
Когда здесь строили железная дорога... 
Бетонная смесь заливают в форуіу. 
в) управление в предложениях с отрицательным сказуемым: 
... не имеет большое значение... 
2. Работа по предупреждению и исправлению ошибок строит­
ся с учетом Ефичин и характера ошибок и включает разнообраз­
ные типы упражнений. 
Несомненно, типичные ошибки по управлению не исчерпыва­
ются описанными случаями, однако целенаправленная работа по 
их преодолению будет способствовать дальнейшему улучшению ус­
воения этой трудной, но важной для нерусских студентов темы. 
В докладе будут подробно рассмотрены причины возникно­
вения ошибочных вариантов в сопоставительном плане в русском, 
финском и эстонском языках. 
УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ'ЯЗЫКОВОГО ІЛАТЕРИАЛА ПРИ 
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ ПОСТРОЕНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
Д.А.Сабромене 
Вильнюсский государственный педагогический 
институт 
Изучение языковых средств организации связной речи име­
ет большое теоретическое и практическое значение. 
Учебники русского языка для национальной средней шко­
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лы содержат немало разнообразных упражнений по развитию свя­
зной речи, но для успешного осуществления этой работы учи­
телю-русисту необходимо хорошо знать виды и средства связи 
между фразами, структурные и функциональные особенности сло­
жных синтаксических целых, абзацев, различных способов пере­
дачи чужой речи. 
Отбор и анализ семантического и синтаксического строе­
ния различных типов связной речи на практических и лабора­
торных занятиях по синтаксису современного русского языка 
дает не только знания о таких \сіинтаксических единицах, но и 
открывает перед студентами исследовательские возможности,слу­
жащие в 
равной степени как появлению и закреплению навыка 
анализа языкового материала, так и развитию связной речи сту­
дентов, что, в свою очередь, находит применение в преподава­
нии русского языка в национальной школе. 
Особую важность для развития навыков построения связной 
речи, а также построения письменного сообщения -текста- при­
обретает выявление особенностей фушсционирования отдельных 
типов синтаксических конструкций. 
Одной из таких конструкций является сложноподчиненное 
предложение с опорными словами-фазисными глаголами. Сложно­
подчиненное предложеіще с глаголами в главной части "начать-
начинать - начаться-начинаться", "кончать-кончить - кончать­
ся-кончиться" типа "Началось вое с того, что я её проводил" 
(А.Кронн.Бессонница), "Кончюось тем, что его прямо из ин-, 
ститута отвезли в больницу" (Л.Грекова.Кафедра) выступает 
как одно из средств создашія связности в устной и письменной 
речи. 
Роль данной конструкции как средства связности опреде­
ляется семантическими и синтасическиші её особенностями,слу­
жащими для выражения последовательности фактов и co     ,pc; -
 ep   a   xc  во времени и пространстве. В основе формирова­
ния семантических и синтаксических-особенностей, в свою оче­
редь, лежат категориальные, видо-врегленные, семантико-функ-
циональные свойства опорного слова с фазисным значением.Уча­
ствуя в организации связной речи, сложнопо.дчиненное предло­
жение с опорным словом-фазисныі : глаголом обеспечивает темпо­
ральную взаимосвязанность отдельных фактов, действий,событий. 
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Организзпощая функция данных конструкций может быть ква­
лифицирована как смысло-композиционная. 
В зависимости от характера лексического значения опор­
ного слова анализируемое сложноподчиненное предложение при­
обретает семантику констатации временного фона повествования 
и разделяется на 
две группы: І)конструкции, обозначающие на­
чало каких-либо действий, фактов, событий и 2)конструкции, 
обозначающие конец каких-либо фактов, действий, событий. Лда 
предложений второй группы характерны два типа соотношения с 
конструируемой связной речью: а) контактное, б)ассоциативно-
прерывистое. 
Анализ названных синтаксических единиц показал,что сфе­
ра воздействия, объем когерентности определяется взаимодей­
ствием устойчивого лексического наполнения с конструктивными 
свойствами предложения. 
ПРЕЗЕНТАЦіШ ВИДО-ВРЫШНОИ СИСТЕМЫ ЯЗІЖА НА ОСНОВЕ КОМ-
ІЛУНИКАТШЮй ГРАММАТИКИ 
Д. Р. Дискарашвили 
Институт русского языка им.А.С.Пушкина 
1. Лингвистической основой коммуникативной методики дол­
жна стать ког імуникативная грамматика, основанная на коммуни­
кативной лингвистике, которая построена на оі^нжченной вза­
имосвязи интралингвистических и экстралингвистических фактов. 
2. Современная методика обучения иностранным языкам 
предъявляет грамматике собственно три требования: 
X) реажзация содержательного подхода; 
2) уч-ет связи лингвистических факторов с экстралингвистичес­
кими (сюда обычно включаются: широкий контекст, ситуатив-
ность, возможный набор задач или интенций); 
3) анализ языковой системы с позиции выполнения языком сво­
их социальных функций средстваш этой системы. 
3. Существующие теоретические положения концептуально­
го характера должны послужить основой для создания коммуни­
кативных грамматик. Едашственной попыткой перенести принципы 
ь'ошлую'шативного подхода на язык как средство общения явля­
ется Коммуникативная грамматика анг;шйского языка Яна Сварт-
вика и Дж.Лича (Лоисмаи 1976). 
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Анализ црактической реализации коммуникативного подхо­
да в систематизации языковых средств и условий их презента­
ции ііредставляет. интерес как йрактико-теоретическое основа­
ние по выработке рекомендаций для создания новых экспери­
ментальных коммуникативных грамматик. 
4. Цринципы активной грамматики делают необходимым объ­
единить различные языковые средства вокруг таких категори­
альных понятий,как время, длительность, локализованность 
действия в пространстве. 
Систематизация глаголов по цринципу выраженности спо­
соба глагольного действия или же вышеуказанных категориаль-
:ных понятий не цротиворечіт коммуникативному подходу, но 
является недостаточно!^ т.к. не переносится на другие язы­
ковые средства, связанные с выражением данной категории. 
5. В традиционных грамматиках сведения о грамматичес­
кой категории времени обычно представлены в четырех- различ­
ных разделах: время глагола; временные наречия; предкожные 
сочетания, обозначающие время; временные союзы. 
б^. Для студентов, ставящих своей целью использовать язык, 
^ не изучать его структуру, такой порядок не совсем удобен. 
.Организация материала в коммуникативной грамматике делает 
возможным объединять эти четыре разрозненных пункта в один 
Ьараграф. 
РАЗВИТИЕ РШ БУДЩІХ УЧИТЕЛЕЙ ШВДЖ КЛАССОВ НА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Н. Л.Шевелева 
Шяуляйский педагогический институт 
Обучение русскому языку на педагогическом факультете под­
чинено и общеобразовательным, и профилирующим, и воспита­
тельным целям. Общеобразовательная цель объясняется как фи-
ііЬлогическая, формирующая знания о языке, объекте будущей 
Профессиональной деятельности; профилирующая - как коммуни­
кативная, предполагающая овладение языком как средством ком­
муникации; воспитательная - как направленная на формііроваюіе 
личностных качеств у будущих учителей. Осуществление всех 
Зфех целей цроисходст целенаправленно и комплексно, 
iJa ішчальном этапе.обучения "любой текст должен служить 
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основой для небольшого, но самостоятельного высказывания «Дру­
гими словами, уже с первого урока необходимо обучать не язы­
ку как таковому, а умению создавать свои тексты:монологичес­
кие, диалогические" /І/. Вот почему и развитию речи учителей 
начальных классов должно быть уделено центральное место в си­
стеме обучения. 
При обучении русскому языку студентов умения и навыки 
формируются в условиях двуязычия,что оказывает как положите-
льное^так и отрицательное влияние. Положительное влияние ро­
дного языка сказывается при обучении многим грамматическим 
категоішям, лексике, сходной в обоих языках. Привыкнув к по-^ 
ложительному влиянию родного языка на другой, студенты пол-f 
ностью переносят явления родной речи в русскую, что пороада-т 
ет явление интерференции. 
Одним из эффективных средств, используемых дри овладе-t 
НИИ студентами устной речью на занятиях по практическому кур­
су русского языка, является чтение специвльяо подобранных 
текстов, содержание которых определяется как дидактическимй 
задачами, так и особенностями профессиональной деятельности 
учителя начальных классов. 
Для обучения русскому языку применяются комплексные за- ' 
Дания по развитию речи в связи с чтением. Отбор языковог(| 
материала для данных упражнений основан на принципах "прахт 
тической необходимости, частотности употребления, црофессио-
нальной направленности, тематической'целесообразности и учеч 
та родного языка" /2/, а также на желании говорящего иметь 
равноправного собеседника, 
. Задания включают в себя такие виды работ: I)лексические 
задания; 2)беседы по содержанию прочитанного; 3)устное иллю­
стрирование текстов; 4)творческие работы; 5)ситуативно-речв-+ 
вые упражнения; 6)пересказы прочитанного текста. 
Выбор приемов работы с текстом ъ связи с развитием уст­
ной речи требует соотнесения его содержания с уровнем рече-т 
вого развития студентов, С этой целью на занятиях практичес­
кого русского языка нами: I)ощ)еделяется первоначальный уро­
вень речевого развития студентов; 2)подбираются как 
индиви-
дуально-коррегирующи.е,так и_Л5уоловые задания с учетом уров-
J5I 
J0H речевого развития. На протяжении последующего обучения по­
стоянно прослеживается развитие устной речи студентов. 
/I/ Коток Е.В. Коммуникативная направленность урока. -
В журн. "Русский язык в национальной шко­
ле", 1982,  2, с.28. 
/2/ Алиев Г.С. Актуальные проблемы обучения русскому 
языку в языковом вузе. - Сб. статей 7-ой 
межвузовской конференции, Баку,1980,с,II. 
ОБУЧЕНИЕ РУССКОЙ ИНТОНАЩИ ФИДОЛОГОВ-РУСИСТОВ ПРИ ИХ 
ПОДГОТОВКЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Е.Л.Шерстобитова 
Тартуский государственный университет 
1. При комь^никативной направленности обучения с учетом 
функционирования языка в живой речи особое значение приобре­
тает овладение произносйтельными нормами языка. 
2. В последнее время все более a  ya    ^/i моментом в 
системе обучения русскому произношению становится интонация. 
Неправильное интонирование русской речи не менее затрудняет 
процесс общения, чем фонетические и грамматические отклоне­
ния. 
3. Обучение интонации является одним из наиболее слож-
иых аспектов в преподавании русского" языка нерусским, в том 
числе и эстонским учащимся. Причиной этого является не толь­
ко сложность овладения данной речевой категорией, но и недо­
статочное ізнимание к обучению русской интонации. 
4. Практический опыт обучения нерусских убедительно ут­
вердил систему интонационных констрз^кций, разработанную Е.А. 
Брызгуновой, на исследования которой преподаватели русского 
йзыка могут опереться, строя методику обучения как звзгкагл, 
-і-ак и интонации, . 
5. Обучение русской интонации приобретает особое значе­
ние по отношению к филологам-русистам, перед которыми вста­
ет задача овладеть речью на зфовне социальной достаточности 
с. учетом их будущей профессиональной деятельности. 
6. Предварительный эксперимент, проведенный с эстонски­
ми стхцентами, позволил выявить их реальный уровень владения 
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русской интонацией, типичные отклонения от русских интонаци­
онных конструкций, а также помог ввделить шесть основных ин­
тонационных подтипов в русской интонации эстонцев,Преоблада­
ющими подтипами среди 
последних, являются подтипы с основным 
восхо,цяпщм тоном при слабой и средней степенях владения рус­
ским языком (по классификации Э.Н.Пялля). 
7. Целью при обучении русской интонации является форми­
рование интонационного подтипа, максимально приближающегося' 
к интонации русской речи. Для этого необходимо: 
- дать определенные теоретические знания о природе русской 
интонации; 
- формріровэть оптимальные навыки аудирования интонационных 
конструкций; 
- формировать умение распознавать и осмыслять интонационные 
характеристики с использованием технических средств, (Не­
маловажную роль при этом играют средства массовой ком*(сгни-
кации: радио, телевидение, кино); 
- научить трансформировать усвоение Ж с учетом новых кон­
кретных кошуникативных установок. 
8. Полученные экспериментальные данные могут быть поло­
жены в основу разработки методики преподавания русской инто­
нации, которая должна стать составной частью практического 
курса русского языка для студентов-русистов эстонской нацио­
нальности. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЖШОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧіЗБНОГО ПРОЦШСА 




I, При по.дготовке учителей русского языка и литературы 
в націіональном вузе прежде всего ставятся .две задачи:а)раз-
•витие, совершенствование и активизация русской речи студен­
тов (с учетом всех видов речевой .деятельности) и б)лингвис­
тическая подготовка будущих филологов. Претворение в жизнь 
указаншх задач требует максшлальной скоординированности уче-
йішх комплексов лингвистітаескрго цикла м практііческого кур­
са русского языі^а. 
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2. Прваде всего следует поставить вопрос о целесообраз­
ности небольшой корректировки учебного плана, по которому і 
национальных педвузах готовятся учителя русского языка и ЛИ-І-
тературы (ЛЕ87 п/д (тип, утвержденный Министерством высшего 
и среднего специального образования СССР 14 июня 1979 г.). 
'Согласно этому плану,обучение начинается интенсивной работой 
по овладению русским языком, С этой цеяью введен сравнитель­
но большой по объему "Практический курс русского языка" (64d 
Часов в J-3 семестрах). Чтение теоретических курсов начинает­
ся в 4 семестре. 
Такая расстановка часов в наших условиях не представля-
этся оптимальной: а)первокурсники-русисты педвузов Литвы в 
состоянии слушать лекции на русском языке по лингвистическим 
дасциплинам при услцвии, что чтение этих курсов начнется с 
небольшого количества часов, т.е. если количество теорети­
ческих занятий будет .постепенно возрастать; б)скачкообразный 
дереход к дисциплинам теоретического цикла даже в 4 семестре 
нельзя считать оправданным; опыт работы свидетельствует о 
jPOM, что именно в 4 семестре наблюдается резкое снижение ус­
певаемости; в)большое количество занятий по практическому кур­
су 
русского языка (до 14 часов в неделю) делает работу нес­
колько монотонной; г)для того,- чтобы выработать орфографичес-
Жие навыки, недостаточно заниматься правописанием в течение 
лишь. 3 семестров; д)с самого начала цребывания в институте 
необходимо учить студентов дріать, заниматься глубоким и раз­
носторонним анализом фактов языка. 
Поскольку через некоторое время будет обобщаться опыт 
работы по данному плану и, возможно, в этот план будут вне-
рены соответствующие коррективы, считаем уместным вынести на 
обсуадение наши 
предложения, которые сводятся к следующему: 
а)чтение дисциплин лингвистического цикла начинать на первом 
ісурсе (введение в языкознание); б) в 3 семестре начинать чте­
ние курса современного русского языка; в)соответствующее ко­
личество часов по практическому курсу русского языка 
перенес­
ти на 4-5 семестры. 
Если это не соответствует специфике работы педвузов дру-
гах республик, целесообразно иметь учебный план в двух вари­
антах, 
1Ш 
3, Одной из задач, которые призван выполнять практичес­
кий курс русского языка, является ''корректщ)Овка и углубл -
ще знаний по гфактической грамматике Ь плане пропедевтичес­
кой подаотовки . к изучению курса "Современный русский язык"и 
других лингвистических дисципшн і/. Значительное место в 
практическом курсе должно быть отведено собственно ^лологи-» 
ческой тематике. Описание языковых фактов следует давать на 
достаточно высоком теоретическом уровне в понятиях и терми­
нах, согласованных с теоретическими дисциплинами /2/. 
Воцрос о необходимости учета специальности цри обучении 
русскому языку студентов национального вуза у нас ставится 
довольно серьезно. Однако он иногда забывается при подготов-
р собственно филологов-русистов. Высказывания против "излиш­
ней грамматикализацииГ или против "чрезмерного теоретизирова­
ния" в данном случае превращаются в догму, которая щ)и дру­
гих обстоятельствах отражает один из важнейших принципов обу­
чения неродному языку, но в процессе подготовки ^лологов-ру-
систов становится тормозом, мешающим учитывать специальность 
студентов этого профиля. 
Поскольку пока не имеется более или менее определенных 
указаний, касающихся соотношения дисциплин лингвистического 
цикла и практического курса русского языка, представляется 
рациональным в качестве первого шага в этом направлении раз­
работка списка лингвистической литературы, доступной для сту­
дентов первого и второго курсов, предназначенной для само­
стоятельного изучения с последующим обсуждением на аудитор­
ных занятиях. Самая общая характеристика такого списка пред­
ставляется такой: а)удельный вес лингвистической литературы 
для самостоятельного изучешм не должен быть слишком большим, 
т.е. студенты должны работать и. над текстами другого типа; 
б)список литературы должен быть обусловлен спецификой респуб­
лики, а также направлением научно-исследовательской работы 
-іфеподавателей кафедры; в)в списках должны получить отраже­
ние периодические издания и прежде всего журнал "Русская 
-речь". . 
Работу над лингвистической литературой следует воспри-
-щмать как один из критериев определения оценки на экзамене. 
Сказанное нами следует .лснимать не как призыв на заня­
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тиях по практическоглу курсу русского языка заниматься теоре-
тич.еским языкознанием, а как іфедложение в основу некоторых 
бесед положить идеи, высказанные в работах лингвистического 
характера, 
4, На занятиях по практическому курсу русского языка ещё 
недостаточно внимания уделяется работе над рочинениями.Имеем 
в виду то, что именно здесь будущий ^'читель русского языка и 
литературы должен получить четкое представление о принципах 
йаписания сочинений, способах изложения, о процессе подго­
товки и выполнения этого творческого вида деятельности. На 
наш взгляд, необходима не только сама информация о принципах 
составления сочинений и практическое выполнение заданий по 
их написанию, но и тренировка по исправлению и оценке данно­
го вида работ. 
/I/ Программы''педагогических институтов. Практический 
курс русского языка для специальности  2І0І "Рус­
ский язык и литература" с дополнительной специаль­
ностью "Педагогика", 
М,, 1977, с,2. 
/2/ Н.Лобанова, И.Слесарева, С.Хавронина, Соотношение 
практического курса русского языка с теоретическими 
курсами филологического и педагогического циклов при' 
подготовке филологов-русистов. Тезисы докладов и со­
общений. ГДАПРЯЕ, Прага, 1982, с. 17, 
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОЕЗДЕПИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО' 
ЮТСУ СОВРЕГетШ'Л РУССКІШ ЯЗІЖ 
ІІ.Я.Элсберг 
Латвийский государствеюшй уішверситет 
I, В последніі годы в соответствии с учебпыкиі планамгт 
для университетов и педагогических институтов, готовящих учи­
телей русского языка и литературы по профилирующему курсу 
"Современный русский язык" наря.цу с практэтескімі занятііягліі 
предусматривается проведение и лабораторных работ. Введение 
, лабораторных занятий, проводшлых с половиной акадешческих 
ірупп, создает благоприятные условия для более целенаправлен-
црй организации серьезной самостоятельной работы студентов, 
позволяет лучше организовать, работу над научной^методігческой, 
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справочной литературой. 
Эффективность данного вида занятий находится в прямой 
зависимости от правильного'решения таких глетодичеоких и ор­
ганизационных вопросов, как: цели и -задачи лабораторных и 
практріческих занятий, организация и метоцтсй проведения ла­
бораторных занятий, тематика и содержание лабораторных и 
практических занятий. Изучеіше ,ке опыта постановки лабора­
торных работ по данному курсу в ряде вузов страны свидетель­
ствует, что далеко не однозначно понимаются многие вопросы, 
связанные с постановкой лабораторных работ как специфическо-
і:о вида занятий. 
2, Опыт проведения лабораторных работ по курсу "Совре­
менный русский язык" (раздел "Синтаксис") в группах латышско­
го потока Б Латвийском университете на протяжении ряда лет 
позволяет сделать некоторые обобщения. 
Лабораторные работы должны способствовать выработке уме 
шщ исследовать языковой материал, сопоставлять,обобщать ма­
териалы наблюдений, делать выводы, т.е. они вводят в лабора­
торию исследователя, что может віфакаться а)Б проведении уг-
лубленшх лиотйстических наблюдений с обобщешіем и система­
тизацией частЙЩіх фактов, б)в решении более или менее слож­
ных лиетвистических задач, в)в выполнении заданий по конст­
руированию сиптэксітаеских конструкций, соответствующих опре­
деленной кошушікативкой установке и др. Лабораторные 
работы носят главным образом обучающий • характер, 
введение отдельных заданий контрольного характера - не основ 
нал цель, Б этом их главное отличие от практических занятий, 
цель которых - проверка усвоения теоретических знаний и вы­
работка навыков их применения на практике, а основная форма 
проведения ~ тренировочные упражнения разного тица. 
Лабораторные работы по своей направленности, самостоя­
тельности я индивидуализации - занятия более высокого уровня 
чем практические, и поэтому проводятся после лекционных и 
практических занятий. Из двух возможных форм проведения - ау; 
диторной и внеаудиторной - более эффективной нам представля-
етач первая. Каждая лаботзаторная работа по объему материала 
рассчитана на ,два часа; система заданий обеспечивает макси-
плпьЕую самостоятельнастБ работы каздрго студента. 
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Проведение лабораторных занятий связано с предваритель­
ной организационно-методической подготовкой, которая включа­
ет: 
а) определение тематики лабораторных работ к курсу, разра-» 
ботку содержания каадой, лабораторной работы, определение форм 
отчетности и подведения итогов; 
б) подготовку необходимой справочной, научной и др.литерату­
ры и материалов для выполнения заданий. 
3. На лабораторные занятия выносятся темы, которые не 
рассматриваются На практических занятиях ("Виды синтаксичес­
кой связи", "Актуальное членение предложений" и др.) или рас-
рматриваются частично ("Структура и значение словосочетаний"!, 
"Структурная схема простого предложения", "Синтаксическая си­
нонимия различных типов простого предложения") и др.,или те­
мы наиболее трудные для усвоения при изучении русского языкаі 
.датщіами, отражаюйіие типологические особенности русского язц-
ка ("^Выражения определительных отношений в русском языке", 
"Особенности выражения значений обусловленности в простом и 
сложном предложении" и др.). 
При совпадении тем іфактических и лабораторных занятий 
последние характеризуются в целом акцентированием внимания на 
функционировании синтаксических единиц языка в речи. 
На лабораторных занятиях определенной тематики ( напри­
мер, "Актуальное членение предложения", "Семантические клас­
сы бессоюзных предложений", "Структура и типы диалога") эф­
фективно могзгт быть использованы ТСО, 
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0ЛИМШ1Ш ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ОДЦО из СРЕДСТВ СОВЕЕШЬ 
СТВОВАНИЯ РЕЧИ СТУДЕІНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ 
Л.А.Вед[іна» И.П.Скребова 
Тартуский государственный университет 
!• В последние годы важное место в процессе обучения ц 
івузе приобретает организация внеаудиторной работы. Основным 
условием эффективности внеаудиторной работы является то, что| 
она должна быть органическим продолжением учебной работы, на­
чатой в аудитории. Этого требования мы сі*араемся прддержи*^ 
^ться при организации одной из самых популяфцых фо^м вне­
аудиторных мероцриятий - олимпиады по руссвок^г языку. 
2. Олимпиада по русскому языку в ТГУ проводится в 3 ту­
ра, каждый из которых имеет свою Ксонкретную цель: 
1) Віутригрупповой. Это самый массовый тур, в нем при-( 
нимают участие студенты всех групп. Здесь щ)0веряется грам­
матическая компетентность и знание сведений лингвострановедн 
веского харакетра. 
2) Межфакультетский. Для проведения этого тура факуль-^ 
теты объединяются в группы, исходя из общности комцуникатив-
ных целей и специфики изучения русского языка на отдельных 
факультетах. Контрольные задания 2-го тура выявляют уровень 
владеішя устной речью (участие в диалогах на заданную тему). 
3) Внутривузовский. В нем участвуют обычно около 30 сту­
дентов, показавших лучшие результаты в двух предыдзпних тураз;. 
Участникам предлагается построить связное монологическое вы­
сказывание, интерпретируя с точки зрения своей специальности 
прослзппаннуй лекцию и просмотренный фильм. При этом требует­
ся вьфазить собственное мнение о затронутых проблемах. 
Лучшие студенты допускаются к участию в республиканокоІІ 
олимпиаде. 
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3. Целенаправленная организация олимпиады, её тесная 
связь с работой в аудитории позволит сделать эту форму вне­
аудиторной работы не только формой контроля знаний, но и 
средством совершенствования речи студентов. Поэтому при под­
готовке к олимпиаде мы считаем важным; 
а) анализировать ошибки, допущенные в конкурсных зада­
ниях предыдущей олимпиады, что.облегчит поиск путей повыше­
ния эффективности обучения русскому языку; 
б) конкретизировать требования к составлению заданий 
каждого тура с учетом некоторых общедидактических принципов 
(комплексности, новизны и актуальности обсуждаемых проблем^ 
принцип постепенного наращивания трудностей и др.); 
в) подчинять все туры олимпиады одной общей теме, что 
даст возможность увеличить объем самостоятельной работы сту­
дентов при 
подготовке. 
4, Продуманная организация внеаудиторной работы в вузе 
- способствует созданию положительной мотивации к изучению 
русского языка, 
- активизирует познавательную активность и творческое мыш;з^ 
ние студентов, 
- расширяет их кругозор, 
О МЕСТЕ ВНЕАУЖГОРНОГО ЧТЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУС-
скоіуіу ЯЗЫКУ студагов CEjacKoxoaflncTBEHHoro ВУЗА 
В.И.Данилов 
Эстонская сельскохозяйственная академия 
Одной из главных задач обучения русскому языку в неЯ^зы-
ковых вузах является развитие у студентов умения читать ори­
гинальную жтературу по специальности и вести беседу в рам­
ках профессиональной тематики. 
Домашним, или внеаздаторным чтением принято считать 
чтение дополнительной или специальной литературы, не входя­
щей в учебник или в учебное пособие. Необходимость навыков 
домашнего чтения для любого специалиста очевидна, так как 
большая часть информации поступает через печатные материалы. 
Специалист, работающий 
в любой отрасли народного хозяйства, 
должен уметь бегло просмотреть литературу по специальности 
для общего ознакомления, уметь найти нужные сведения по І^н-
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ІтерестхиАеиу его воцросу, разобраться в инотр^гвти по врше^ 
нению аппаратуры, аіі)егатов» іфепаратов и т.п., ^ чгтать в ча^ 
сы досуга пубднцистичесвую и научно-популярную ;^ератш. 
Задачей виеаудитфаого чтения в неязыковом вузе является по­
нимание литературе По соответствующему цро^^лю в оригнвале^ 
Нетодива иззгчения языка по текстам является наиболее тра­
диционной фо^ой подачи учебного материала. Как повазвваеф 
іфаЕтива, а также опрос студентов наоего вуза, епециаяетн 
используют литературу иа рувском лзнке не только после оксшт 
чания академіш, во и при подготовке курсовых проектов и ща-
домных работ, Вйесте с тем следует оіметить, что все отуд»н-^ 
ты нашего вуза осознают щ>актнческую необходимость ^вня 
Извлекать из текста основные мысли и передавать их в устной 
форме, уметь составлять на основе проработанного матерваяа 
резше, сжатые планы и т.п. 
При работе над домяштм чтением в нашем вузе ставятся 
Ьледующие дели: 
р развитие навыка понимания и запсшинания текста; 
!г) усвоение новых лексических единиц, терминов по специаль­
ности, оборотов речи; 
3) развитие навыка определения смысловых центров в тексте; 
умение отличать главное от второстепенного; 
Ь) овладение способностью логично, последовательно и образ­
но излагать црочитанный текст; 
Э) развитие способности пересказа текста с собственными кш-
ментариями студентов; 
7) формирование у студевтов умения оформлять устные и пись­
менные сообщения. 
ОТБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДНЯ РАБОТЫ В 
ЛИНГАФОННОМ КАБИНЕТЕ СО СТУДВНТАМИ-ШОЛОГАМЙ 
М,Н.Дукуль 
Латшійский государотвенный университет 
Одной из важных и сложных проблем методики обучения рус­
скому языку как неродному является интенсшфикация процесса 
обучения, повышение его эффективности. Успешное решение наз-
В8ШІ0Й проблемы зависит от ряда факторов, в том числе от 
включения в учебный процесс ТС. Использование ТС предполаге-г 
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jsi подготовку соот етствущих учебных материалов. 
На кафедре русскогр языка филодогнческого факультета 
ЛГУ им.П.Стучки создается пособие к курсу практического рус-^ 
(жого языка "Лингафонный курс**. Данное пособие направлено на 
приобретение, закрепление и углубление языковых знаний и на-і 
ыков устной и письменной речи студентов национальных іт>упп, 
будущих учителей русского языка и литературы. 
Цри отбох>е и организации материала для "Івнгафонного 
курса" мы исходили из следующих полохений: 
ё) для риологов изучаемый язык іфедетавляется не только 
средством общения, но и является объектом научного позна-^ 
ния. Осмысление языковых, фактов и их функционирования ла-
правлено на формирование умений и навыков речевой дея>, 
тельности на русском языке и в то se время составляет ос­
нову профессиональной подготовки студентов; 
.6) необходима постоянная работа по формированию навыков всех 
видов речевой деятельности, что возможно при выполнении! 
разнообразной речевой тренировки и практики каждого обу­
чающегося; 
9) материал "Лингафонного курса" должен быть увязан по тема­
тике, языковому материалу, системе упражнений с другими 
учебными материалами и лишь органически дополнять их. 
Для упражнений "Лингафонного курса" отобраны тексты на­
учного стиля по специальности, общественно-публицистическогоі 
аудожественного стиля. 
В системе заданий цредусматривается развитие тех умет-
]^енвых операций, которые обеспечивают процесс понимания и 
производства речи - анализ,обобщение.расширение информации, 
выделение главного,установление причинной,временной и дру­
гих зависимостей, выбор и сличение и т.д. Эти операции осо­
бенно важны для работы о информацией по специальности. 
При форіі^глировке заданий исходшш из возможностей лин-. 
гафонного кабинета, позволяющего выполнять упражнэния по ра­
звитию устной речи, развивать навык самоконтроля. 
Выбор системы упражнений, последовательность их отража-
>ет этапность в фоімировании речевых механизмов. 
В данном сообщении пойдет речь о системе упражнений,фо-
;^мирующих и развивающих речевые навыки студентов, проводимых: 
. IS2 
ц лингафонном кабинете 
ОБУЧЕНИЕ РУССКОЙ НАУЧНОЙ МОНОЯОШЕСКОЙ РЕЧИ СТУДШТОВ-
ИНОСТРАНЦЁВ ПОДГОТОВИТЩЬНаГО ФАКУЛЬТЕТА НА КШОЗАНЯТШ 
Г.И.іСутузова 
Ленині^дский политехнический институт 
В преподавании русского языка как неродного в вузах тв2|-
рческого прс^^вля на. первый план выдвигается задача обучевжв 
научному стилю русской речи. Условия дрофессионального обцен 
йия обусловливают круг ситуаций в обучении научноцу стилю ж 
монолог хш црепогщественвую форму этого стиля речи. 
Щ>и щюходдевии научной монологической речи нерусские 
учащиеся испытывают затруднения в плаве содержания и оф рн 
іішения віюказыванжя, вызванные лжигвя0тжче(япшж и зкстралжв-
іірвжстическими особенностями научного стиля речи. -Для того, 
чтобы облегчить и интеножішщровать обучение научной моноло­
гической речи, используются различные вцдв ТСО, выступаюцжв' 
как опоры jDm источники ивфсрмации при порождевии монологи­
ческого віюказывания. 
Поскольку в научной речи обозначаемые словм объекты 
действительности чаще всего абстрактны, раскрыть их значения 
Q помощью статичной наглядности не всегда возможно. ІБдинст-
венным ТСО, способным полностью передать всю сложность окру-
ісающего мира, делать ясными глубокие связи между явлениями 
действительности, является кинофильм. 
На подготовительна факультете используются школьные 
учебные кинофильмы по физике, химии и математике, а на про­
двинутом этапе могут быть использованы кинофильмы по общем и 
специальным дисциплинам вузов технического профиля. 
Эффективность использования учебных кинофильмов зависит 
рт четкого определения места кино^^ільма в общей системе обу­
чения и методики обучения монологической речи на кинозанятии^ 
Учебные кинофильмы по общеобразовательным, общетеорети­
ческим и специальным дисциплинам необходимо включать в учеб­
ный процесс на завершающем этапе изучения оцределенной лек­
сической темы, после введения понятийного аппарата на заня­
тиях по общетеоретическим и специальным дисциплинам. 
Структура кинозанятия включает в себя 3 этапа в обуче-
Ш 
j&tuoA фоіме научной монологической речи. 
I. Подготовительный этап: он вкліяает в себя комплекс 
Тчебишс занятий по русскому языку, направленный на снятие 
трудностей восприятия кинофильма, установку и вводщгю бесе­
ду црелодавателя. 
Z ,  Второй этап: имеет задачу развивать умения восприя-
ітвя киноив^рмации. Этот этап цредставляет собой двукратное 
|цредаявдешв кинофильма и систему уцрахвений, направленную 
на развитие умений восприятия киноинформации, состоящую из 
10 типов заданий. 
3. Третий этап: развитие навыков и унеяий монологичес­
кой научной речи. 
Система упражнений этого этапа учитывает стадиальность 
формирования речевых навыков и особенности научного стиля 
^речи. 
Упражнения на форшрование навыков устной формы науч-
кой монологической речи выполняются студентами в аудитории, 
Э кинозале, в лингафонном кабинете под і^оводством препо­
давателя и в лингафонном кабинете во внеучебное время само­
стоятельно. В системе работы предусмотрена отсроченная про­
верка уровня сфо^шфованности умений монологического выска­
зывания через неделю 
после предеьявления кинофильма в форме 
неподготовленного монологического высказывания. 
В ходе опытного обучения было установлено, что киноза-
гатия, проведенные по описанной структуре, интенсифицируют 
процесс обучения научной монологической речи. 
ОРГАНИЗАЦИЯ КСШЖГИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕД­
СТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
Е.В.Парра 
Институт русского языка им.А.С.Пушкина 
I, Потребность дальнейшей интенсификации обучеішя вы­
двигает-в круг цроблем первоочередной важности проблему оп­
тимальной организации учебной деятельности. Рассмотрение 
этого вопроса на методолоітяческом уровне приводит к вы|воду о 
закономерности коллективной организации учебной деятельнос­
ти как наиболее полно отражащей современную философско-пси-
ірлогичеокур,_ интерцретащго объекта, предмета и процесса обу-
чешю. 
2. Коллективная организация учебной деятельности црив-
ципиально отличается от традиционной фронтальночнндивидуадь-^ 
ной организации» так как базируется на понимании грліпн как 
социально-психологического единства, в котохюм межжичноівт-
ные отношения опосредствованы общественно-ценвнн и яячіност-
но значимым содержанием совместной деятельности. 
3. Форуш коллективного взаимодействия ойределяптся ое-' 
новной целью обучения. 5 интенсивном обучении $ормн коллек­
тивного взаимодействия направлены цредце всего на * достиже­
ние более высокого уровня социальной перцепзфш и мак^имаі^ 
ного социально-психологического сплочения грушш. 
Для той 
цели организуется собственно комцуникативное взаішодеі&таяе 
учащихся» 
в то время как познавательная и эстетическая де­
ятельность получают статус подчиненных видов деятельности. 
Очевидно, что цели обучения языку 
филологов не огівничива-
ются рамк^ интеллегибельности речи, а тхюбуют ввсокой сте-і> 
пени узуальной дифференциации языковых средств іфи решении 
социально-речевой задачи. Непос^юдственвое кошогникативное 
взаимодействие при этом является больше средством» чем цель^, 
а господствующим видом деятельности учащихся становится по-, 
знавательная деятельность, 
4. Эксперименты в области использования коллективных 
форм обучения, осуществляемые в последние годы в Институте 
ірусского языка имени А.С.Пушкина подтверждают цре^мущество 
коллективных фоі»в обучения как в плане большей эффективнос­
ти усвоения материала на основе резкого повышения мотивации 
и оптимального распределения функций учащихся в коллектив­
ной учебной деятельности, так и в плане коллективообразова-
нж[, что особенно ценно при обучении иностранных граадан. 
РОЛЬ ІРОИЗВЕДШІЙЙ ИСКУССТВА ПРИ ОБУЧЖЙИ ОБЩЕНИЮ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
И.Г,Сильвестрова 
Таллинский педагогический институт 
I. Общеизвестна мысль В.И.Іенина о том, что без эмоций 
не было, нет и не может осуществляться обретение истины. 
Следовательно, всякий поиск истины, знания, смысла обяза-
Ігедьно сощщждн о усилием эмоционального начала. Чаще оно йё 
осознано, Её облечено в спещ^^ические формы, которые мы моіч 
ли бы условно назвап "язык искусства". 
2. Обучение языку должно нести оцределенную информацию, 
не создавая эмоциональвого дефщита. А средствсш іфедотвра-
Іцения такого дефшщта и может послужить работа с художест­
венными текстами, анализ фшшіов,. спектаклей, цроизведениі^ 
живописи и  . ., которые: 
а) дают возможность передать "не бледную тень, не стерты^ 
след переживания, а само зто переживание" (А.А.Леонтьев); 
0) позволяют воссоздать ситуацию общения искусством, требую^ 
творить переживание; 
) цріиучают к оформлению впечатлений словами с точной эмоциі 
Спальной окраской - в результате чего слово оказывается эмо-
щйтхьво "закреплено". 
3. В общенш с искусством іфоявляются некоторые весьма 
значительные стороны человеческой личности, не находащие при­
менения в обычном общении, 
развитие и закрепление кбторых, 
однако, крайне необходимо. 
4. Этот аспект теснейшим образом связан с ощ)еделением 
психологических функций искусства, без реализации которых не­
возможно воспитание личности. 
5. Докладчик в выступлении проанализирует рассказы А.П. 
Чехова и отрывки из повести В.Токаревой "Талисман". 
ВД ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ, ИХ РОЛЬ И МЕСТО В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ Ш СРЕДСТВУ 0БЩЕ1НИЯ 
В.В.Соколенко 
Таллинский педагогический институт 
Цель данного выступления - дать теоретическое определе-г 
ние внеаудиторной работы и её видов и познакомить а наиболеё 
популярными схемами серий занятий в системе "аудиторные за-г 
нятия - внеаудиторная работа", разработанные нами в процессе 
обучения русскои/у языку как средству общения слушателей под-* 
готовительного отделения групп негфофилирующих специальнос­
тей. 
Общеизвестно, что внеаудиторной считается такая работа, 
ісоторая проводится вне занятий в учебном заведении или вн 
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его в различных организационных $охшах. В течещ многих zei 
складыважсь и оправдывали себя на црактике такЕе формы вне* 
аудиторной работы как олимшадн, кружки русского языка, экс* 
кзфсии^ стенгазеты, недели, месячники, вечера русского язы­
ка, просмотр кинофилІЕ>мов и спектаклей и целый ряд други^ 
'форм. Анализируя эти формы внеаудиторной работы, цроводимые 
іобычно в простом перечислении, мы пришли к вьшоду, что пі|} 
своим целям, форме, содерванию, а также протяженности во вре-
, мени они не однозначны. Исходя из этого мы іфеДлагали всю 
существукщуто внеаудиторную работу разделить на четщю вида: 
(Внеаудиторные занятая, внеаудиторное чтение, внеаудиторные 
мероцриятия и, так ^называемые, "объединяющие формы внеауди­
торной работы". 
Под внеа шторинмдг яяп^-ртя^ша мы понимали такие занятия, 
которые готовятся и контролируются во время аудиторных и при­
водятся в конкретных жизненных ситуациях, обеспечивая реаль­
ное общение. Этим они отличаются от аудиторных занятий. Вне-^ 
аудиторные занятия могут быть шзомежтточшдли и итоговыми. 
Внйяу^ т^ тпрт^  или, как мы его называем, самостоятельны^ 
дополнительным чтением мы называем аналитико-синтетический ' 
вид чтения, в процессе которого обучаемые реализуют умения и 
навыки, приобретенные ими при работе над учебным текстом, а 
также развивают дополнительные навыки - те, которые не могут 
быть приобретены или закреплены на аудиторных занятиях, 
Внеа жтошое мероприятие - это итоговаяіформа работы, 
во время которой осуществляется (чаще всего) непосредствен­
ное или опосредованное общение, где обучаемые реализуют зна­
ния, умения и навыки, приобретенные во время аудиторных,вн г 
аудиторных занятий и самостоятельного дополнительного чтения. 
В последние годы в педагогической литературе -появился 
^ термин "объединяющие фоіаш внеаудиторной рабо-уы"'. Это - клу^ 
бы, обществ, школьные музеи, В клубе на правах секций могут 
работать всевозможные кружки русского ^ізыка, ставящие перед 
собой различные цели и имеющие разнообразные формы. 
В нашем выступлении речь пойдет о первых трех названных 
видах внеаудаторной работы: внеаудиторных занятиях, внеауди­
торных мероприятиях и самостоятельном дополнительном чтении. 
В процессе работы на подготовительном отделении мы разработеі-
ТБ7 
йш систец7, согласно которой каждый из этих видов внеауди­
торной работн выполняет определенную роль и имеет закреплен-т 
ное за ним место. Вследствие этого, внеаудиторная работй 
іЦ)0В0дится регулярно, планомерно и всегда подчинена цели 
аудиторных занятий. При этом следует заметить, что каждый 
внеаудиторный вид работы тщательно готовится и всегда конт­
ролируется и оценивается. 
йслшение планомерной, систематической внеаудиторной ра­
боты в учебный процесс обеспечивает обучаемых реальным обще­
нием на русском язіше, позволяет разнообразные формы и виды 
заданий. (МаТвыютики подсчитали, что включение в систему о^у-
^енЕЯ трех перечисленных вадов внеаудиторной работы с учетом 
іфмуіежуточной и итоговой форм внеаудиторных занятий позволя-t 
ёт 
проводить серии занятий по 35 схемам). 'Это, в свою очередь, 
способствует созданию положительной мотивации и cooTBeTCTBy-^ 
ющей установки на 
восприятие учебного материала, снятию пси-
кологического барьера (боязнь говорить по-русски), со&даний 
непринужденной обстановки, обеспечению црочной обратной свя­
зи. Как показала іфактика, все это гарантирует реальные ус-
рехи в конкретной деятельности слушателей подготовительногсі 
отделения Таллинского пединститута и интенсифшщрует учебны^ 
щ)оцесс в целом. 
О ТЕМАТИЧЕСКОЙ И ИРОЕЯаШОЙ ОБЩНОСТЙ ТЕКСТОВ ДШ АУДИ-
тотого и ВНЕАУДИТОРНОГО ЧТЕНИЯ 
Н.А.Тамм 
Таллинский педагогический институт 
Цель данного внступлания - показать, как тематическая ц 
ІФоблемная связь учебных текстов для аудиторного и внеауди-^ 
торного чтения способствует успешному созданию итоговогр 
(завершающего) продукта речи. 
' На первом (вводном)занятии каждого семестра пр подава-т 
жель знакомит студентов с планом работы на семестр, выделяя 
іфи.этом ведущую тему, и дает список литературы, рекомендуе-+ 
мой для внеаудиторйого чтения. Особо подчеркивается, 
какимй 
ломмуникативными умениями и навыками должны овладеть студен­
ты, определяется вид ЗПР, 
На начальном этапе jga6oTa над учебным текстом предпола­
Гб9 
гает вцработку таких умений, как членение учебного текста ий 
части, составление плана, вццеление главных мыслей автора и 
выражение своего отношения к ним, формулировка проблем и иХ 
раскрытие. 
Важным этапом работы мы считаем составление конспекта. 
Умение конспектировать прививается на аудиторных занятиях, 
развивается при выполнении домашних заданий, закрепляется всі 
^емя внеаудиторного чтения. Так, например, в I семестре I 
курса ведущей темой на занятиях по всем специальностям педа-^ 
гогичёского вуза можно рекомендовать тему "Мой вуз. Моя бу­
дущая профессия". 
По теме предлагается 3-5 учебных текстов, часть из ко­
торых студенты читают, а часть слушают. Дополнительную, ин­
формацию для создания ЗПР студенты получают в ходе внеауди­
торного чтения. Дня этого рекомендуются произведения совет-? 
ских педагогов Н.К.Крупской, А.С.Макаренко и В.А.Сухомлин-
ского. В течение семестра студенты готовят по внеаудиторному 
чтению небольшие рефераты (как коллективные, так и 
индивиду­
альные). Дудитсфии дается задание - выделить из прослушанно-' 
го наиболее интересные мысли и выразить свое отношение к ним 
с последующей мотивировкой. Необходимо, чтобы после обсужде­
ния прослушанного 
студенты делали записи. Таким образом на­
капливается обширный материал по разным цроблемам темы, ко­
торый в дальнейшем используется при подготовке к завершающе-і 
му продукту речи. 
Аудиторную работу и внеаудиторное чтение можно допол­
нить ещё и самостоятельным слушанием радио- и телепередач (ко­
нечно, с определенной целевой установкой,которую дает препо-^ 
даватель). Так, например, для создания вышеназванных вариан­
тов выступлений по теме "Моя будущая профессия" можно реко-, 
мендовать прослушать радио- и телепередачи на русском языке, 
посвященные дню учителя, посмотреть и обсудить кинофильм или 
пьесу из жизни школы. 
Как показывает опыт, тематическая и проблемная общность! 
текстов для аудиторных и внеаудиторных занятий создает базу 
для создания студентами ЗПР, 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВЮ! СТУДЕНТО]^РУСИСТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖОЛЕ 
Н.П.Толмачева 
НИИ национальных школ МП РСФСР 
1. Внеклассная работа по русскол^у языку в нациоі^льной 
ішоде является эффективным средством формирования у з^аощхся 
интереса к русскому языку, а также средством расширения и уг|-
^бления знаний, приобретаемых на уроке, способом обогащения 
й совершенствования русской речи. 
Ведущая роль в реализации эйк задач принадлежит учите­
лю. В связи с этим, система профессиональной подготовки бун 
дзгщего учителя-русиста в национальной школе должна включать 
три взаимосвязанных компонента вузовской учебной деятельнос-і 
^и: аудиторные занятия по специальным дисциплинам, соответ­
ствующие им внеаудиторные мероприятия и все виды педагоги-< 
ческой практики, в определенной степени выполняющие функцию 
"обратной связи" в процессе обучения студентов. 
2. Аудиторшіе занятия по специальным лингвистическим и 
психолого-педагогическим дисщшлинам (гфактический курс рус­
ского языка, современный русский язык, методика преподавания! 
русского языка, психология, педагогика и др.) являются фун­
даментом форвшрования у будущего специалиста научных осной 
проведения внеклассной работы по русскому языку в националь­
ной школе, способствуют выработке у них 
умений по определен 
нию содержания и форм внеклассных мероприятий, развивающих 
русскую речь учащЕхся. 
3. Внеаудиторнай работа в вузе направлена на активиза­
цию речевой деятельности, создание русской речевой среды^ 
проблемное цроведение занятий, позволяющее сочетать познава-' 
тельные и воспитательные задачи внеаудиторной работы с раз-
ритием комцуникативных навыков студентов. Кроме того, внеау-^ 
диторная работа по русскому языку является подготовительным 
этапом к проведению внеклассной работы будущиш учителями в 
школе. 
В вузе, готовящем словесника для национальной школы, 
внеаудиторные занятия по русскому языку по своему содержаник? 
должны быть двух типов: лингвистические и ситуативно-темати­
ческие^. 
Г7Ф 
1) Содерхание внеаудиторша лингвистичесвих занятий те^ 
сно связано с материалом предметов специальных дисциплин,тд 
есть на 
занятиях русский язык рассматривается' как предмет 
обучения. Формами внеаудиторной работы по руссвоіог языку мо­
гут быть: лингвистические кружки, лингвистические лектории, 
студенческие конференции и др. 
2) При организации ситуативно-тематических внеаудитор-
іных занятий ставится задача научить пользоваться русским 
языком как средством общения. Отбор языкового и тематическот 
го материала находится в прямой зависимости от ситуаций об-
іщения (например,, культурно-бытовые, профессиональные темы, 
темы науки, искусства и др.). 
Ситаутивно-тематические мероприятия строятся с учетом 
•мотивов, направленности обучения и других психологических 
факторов, на основе которых спланирована   e  o- oc   a e  t 
ная работа группы, факультета (например, осуществление идей-
іно-политического, нравственного, трудового воспитания в цро*-
цессе обучения в вузе). 
Все эти виды внеаудиторных занятий могут функциониро-
|Вать в взгзе одновременно. Специфической особенностью прове­
дения данных видов работ в студенческой аудитории является, 
{Методический аспект занятий. В процессе подготовки и прове­
дения внеаудиторных занятий необходимо акцентировать внима-
,ние студентов на вопросах планирования внеклассной работы, 
іна принципах отбора тематического и языкового материала, на 
эффективных приемах развития речи; развивать навыки самостог 
іятельности и творческой инициативы. 
4. Педагогическая практика позволяет проверить и цро-
анализировать навыки и умения студентов (коммуникативные,ор^ 
ганизаторские, конструктивные)-в проведении внеклассных ме­
роприятий 
на русском языке в школе. 
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